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3IEVADS PETDUMĀ UN AKTUALlTA.TES PAMATOJUMS
Problēma
J. Pārmaiņas sabiedrībā -s-pārmaiņos tzglitībā
20. gs. otrajā pusē Eiropas sabiedrībā, kam raksturīga tirdzniecības
internacionalizācija, informācijas artīstība un zinātnes un tehnikas nerimstošs progress,
izvirzījās jaunas prasības izglītībai, kurai jāpalīdz izprast realitāti un veidot jaunās paaudzes
gatavību šai realitātei. Pieauga nepieciešarnība pēc cilvēkiem, kas būs spējīgi uz izaugsmi,
orientēsies uz sava izglītības Iīrneņa nepārtrauktu paaugstināšanu, kas būs pietiekami fleksibli un
gatavi pielikt pūles, lai atrastu savu vietu mainīgajā pasaulē. [7f]
Jauno tehnoloģiju izmantošana dod iespēju apgūt jaunas zināšanas, palielinot cilvēciskā
faktora lomu ražošanas procesā, individualizējot rnācību procesu, mainot mācību metodes,
akcentējot dialoga formu., attīstot spēju saprast un jaunradīt, spēju spriest un izvēlēties, un
pievēršot vairāk uzmanības mācību procesa jauninājurnu ieviešanā. Spēja izvēlēties balstās uz
personīgām un sociālām vērtībārn, tāpat kā uz prasmi racionāli izskaidrot pasauli, kurā mes
dzīvojam, [34 24]
Pānnaiņu process izglītības sistērnu attīstībā aizsākās jau 20. gadsimta sešdesmitajos
gados, un, kā atzinis Maikls Fulans, 21. gadsirntā "izglītības galamērķis ir izveidot mācīties
spējīgu sabiedrību, rnācīties spējīgu pasauli". C.. ) Šobrīd, kad mūsdienu sabiedrība dzīvo jau 21.
gadsimtā, "nepieciešarnība apvienot intelektuālo attīstību ("izpratnes izglītība" Gārdners) ar
sabiedrisko attīstību (piemēram, mācīšanos darboties grupās) kļūst aizvien uzskatārnāka. Gan
izglītība, gan bizness par svarīgākajiern pasaules nākotnei atzīst spējas, no vienas puses, domāt
un izteikt savas domas un, no otras puses, sadarboties ar citiem. Šos divus nolūkus caurauž trešais
-uzrurēt pozitīvu attieksmi par mācīšanos, saskaroties ar nebeidzarnārn pārmaiņām un sabiedrības
sarežģītību, Citiem vārdiem sakot, spējas tikt galā ar pārmaiņām un mācīties no katras problēmas
ir spējas, kas vajadzīgas 21. gadsimtam". [43J
Pārmaiņu nesēji ir skolotāji, tadēļ it īpaša uzmanība jāpievērš viņu izglītībai - gan
sākotnējai, gan tālākai, kura tiek definēta kā nepārtraukta izglītība jeb mūža izglītība,
21. gadsimta sabiedrības attīstības problērnas saistās ar straujo saziņas līdzekļu un
informācijas izplatīšanos un saglabāšanas tehnikas attīstību, kas izvirza izglītībai prasību efektīvi
nodot tālāk nepārtraukti pieaugošās zināšanas un prasmes. Tās veido uz zināšanārn balstītas
4tālākās civilizācijas pamatu, vienlaikus atrodot un iezīmējot tos mezglu punktus, kas tauj
orientēties un nepazust milzīgajā informācijas plūsmā, reizē nodrošinot indivīdu un sabiedrības
attīstību
Apvienoto Nāciju komisija izglītības, zinātnes un kultūras jautājumos (UNESCO)
"Izglītība divdesmit pirmajam gadsimtam" savā ziņojumā par galveno sabiedribas turpmākās
attīstības nosacījumu izvi.rzījusi mūža izglītības koncepciju. Tas nozīrnē, ka "katram cilvēkam ir
jārada iespējas rnācīties visu mūžu, gan lai paplašinātu savas zināšanas, prasmes un attieksmes,
gan lai piemērotos mainīgai, sarežģītai un savstarpēji atkarīgai pasaulei". [104',21] Komisijas
ziņojumā teikts, ka divdesmit pirmā gadsimta izvirzītās problēmas pieprasīs pārskatīt izglītības
rnērķus un gaidārnos sasniegumus. Jo tikai "plaša, vispusīga mācīšanās izpratne var jaut katram
cilvēkam atklāt, celt gaismā un bagātināt savu radošo potenciālu, atklāt dārgumu krātuvi ikvienā
no mums. Tas nozīmē pāreju no izglītības uzskatīšanas par procesu, kas [auj sasniegt noteiktus
mērķus (prasmes, spējas vai ekonomisko potenciālu), uz viedokli, kas uzsver personības attīstību,
īsi sakot, mācišanos būt. II [104~21 ]
Galvenā vērtība ir cilvēks - personība, To nodrošina brīva indivīda vispusīga attīstība -
prāta un ķermeņa harmonija, inteligence, jūtīgums, estētiskā izjūta, personIgā atbildība un garīgās
vērtības. Izglītībai jābalstās uz četriem mācīšanās veidiem: mācišanās zināt - apgūt sapratnes
lidzekļus, mācišanās darit - radoši atklāt apkārtējo pasauli, mācīšanās dzivot kopā - sadarboties
ar līdzcilvēkiem dažādās dzīves darbības jomas un mācišanās būt - atklāt un attīstīt sevi kā
personību, rnijsadarbībā ar cilvēkiern un apkārtējo pasauli.
Ārija Karpova uzsvērusi, ka cilvēks savu dzīvi liela rnērā veido pats, un tās saturu nosaka
sākotnējā intencionalitāte, aktivitāte, garīgās artīstības īpatnības, personības īpašības utt. Tikai
personīgi nozīmīgs rnotīvs, interese, vajadzība un cilvēku moti vējoši faktori ir aktivitātes avoti, jo
reālā iekļaušanas d.arbībā ir personības sistēmveidojošais pamats. [70"
Mūsdienu cilvēka gara dzīve piesaka tik nepieciešamo prāta, jūtu un instinktu, ka arī
intelekta un morā1es Iīdzsvaru, Latviešu filozofs Rihards Rudzītis, runājot par intelekta nozīmi,
sacījis, ka "inteligence pastāv pareizā dzīves skatīšanā, kas dibināta uz srneltām zināšanām,
pieredzes un veselīga iekšējā saprāta, Inteliģentam būt nozīmē pareizi novērtēt esarnību saskaņā
ar esamibā iegūtām atziņām, būt ētiski gudrarn, ne jau zinības pašas par sevi rada gudrību, bet
pareizi ievadīta vērtību apziņa, Jo vienIgais rnērogs cilvēkā ir viņa vērtības apziņa: cilvēks ir tik
liels, ka viņš prot un spēj vērtēt''. (11.1(1
5Ginters Bēme iGunther Bohmei esejā par izglītības un kultūras kopsakarībārn uzsver to
nozīmi, jo "kultūra rodas no (..) cilvēka vietas izzināšanas pasaulē un cilvēka pasauli veidojošā
darba: kultūras specifiskā seja rodas no vēsruriskās apziņas un "dienas uzdevumu" izpildīšanas s-
visās refleksijā par kultūras ideju". [3, 16] "Kultūra nosaka izglitības saturu: tādus faktorus kā
vērtību kritēriji, tehniskas iernaņas, apkārtējās vides rnākslinieciskā izveide, piernērošanās dabai
un tās piernērošana, to izmantojot, ikdienas saskarsme, sabiedriskās kārtības racionalizēšana,
darbavietu un profesiju spektrs, tiesiskās kārtības attīstīšana un garantēšana, sabiedrībai
kalpoj ošu institūciju radīšana, valoda Iespējams, ka visu šo faktoru integrācija varētu novest pie
senajēdziena, proti - sensus communis jeb vienotā gara atjaunošanas." [3, 15]
Līdz ar sociālekonomiskajām pārmaiņām, ko veicina Latvijas iestāšanās Eiropas
Savienībā 2004. gada 1. rnaijā, aizvien vairāk pieaugs izglītības loma sabiedrībā. Mainība dzīvē
rada ari pārmaiņas izglītībā. Turpinās izglītības struktūru koordinācijas process starp Eiropas
valstu zinātnes, kultūras un izglītības institūcijām. Koordinācijas jeb Boloņas procesa mērķ.is, ir
uzlabot salīdzināmību starp akadērnisko izglīfību un pārbaudijumu, izveidot kopējas akadērniskās
izglītības sistēmas un uzlabot visu grupu mobilitāti, kas ietvertas akadēmijā. Ideja par pāreju uz
trīsgadīgo bakalaura un divgadīgo maģistra programmas modeli ir saistāma ar Boloņas
deklarāciju, kurai pievienojusies arī Latvija. Šī deklarācija nosaka parnatnostādnes vienotas
Eiropas izglītības telpas veidošanā līdz 2009. gadam. Deklarācija nosaka, ka bakalaura
programmas studijas nedrīkst būt isākas par trim gadiem un absolventarn ir jābūt spējīgam
iekļauties darba tirgū.
Radikālās pārmaiņas, kas norisinās zinātnes un tehnoloģijas laukā, aizvien vairāk liek
katram cilvēkam izprast lietu būtību. Cilvēkarn jāmācās domāt sistērnu izteiksmē un noteikt savu
vietu sabiedrībā gan ka lietotājam, gan kā pilsonim, gan ka personībai, gan kā grupas loceklim.
Pasauli iespējams saprast tad, kad ir izprasts veids, kādā tā mijiedarbojas un funkcionē, un kad ir
iegūta personIgās orientācijas spēja, Nepieciešamība veidot stabilu un daudzpusīgu literāro,
zināmisko, tehnisko un praktisko zināšanu pamatu attiecas uz visu izglītības sistērnu kopumā, Tai
jābūt pietiekami elastīgai mācību sistērnai, kuras pamatā būtu vispusīga zināšanu bāze, kas
nodrošinātu iespēju mācīties visā dzīves laikā.
Izg1ītības reformu galvenās iezīmes: demokratizācija, decentralizācija, studiju procesa
profesionalizācija Viens no jzglītības reformas uzdevumiem ir paaugstināt augstākās izglītības
6efektivitāti, piemērojot tādus didaktiskos paņēmienus un mācību metodes, lai attīstītu personības
kvalit.ātes un kompetences, kas nepieciešamas augstskolu absolventam.
Visas izglītības pakāpēs jānotiek programmu pārveidei un pilnveidei, lai skolēni un
studenti iegūtu gan teorētiskas zināšanas, gan an prastu tās veiksmīgi izmantot dzīvē. Tas
nozīmē, ka pārmaiņas tieši skar skolotāju izglītību, Prakses un teorijas lielāka integrācija ir
risināma izglītības rnodeļos, kas atkarībā no konkrētiem izglītības mērķiem ietekmē skolotāju
izglītības saturu un procesu. Skolotāja profesionalitāti nosaka ne tikai apgūtas zināšanas, bet arī
viņa iepriekšējā pieredze, kura parādās turpmākā darbībā. Darbības process ir pakāpju spirāles
process, kur katra pakāpe ir cikls, ko veido plānošana, darbība un refleksij a, kas raksturo
darbības rezultātu un reizē tā nosacījurnu daļu, kas ietekmes nākošās darbības.
LIdz ar to aktuāla ir docētāju profesionalitātes līrneņa paaugstināšana, lai programmu
pārveide notiktu pēc moduļu principa. T. Koķe uzsvērusi modulārās pieejas nozīmīgumu studiju
procesa, kas pamatojas uz atsevišķU modUļu izmantošanu dažādās kornbinācijās atkarībā no
izglītības programmai izvirzītā mērķa. "Modulāro pieej li raksturo sabalansētība starp mācību
priekšmeta būtības iekšējo loģiku un studenta tiešo līdzdalību priekšmeta apguvē." [76
1
57]
Veidojot jaunas programmas, docētājiem jāņem vērā netikai zināšanu apjoms, bet arī prasmes
izmantot prakse, līdz ar to pieaug prakses apjoms studiju programmas. Studiju kvalitātes
novērtēšanā "akcents tiek likts ne tik daudz uz pareizību un precizitāti zināšanās, bet gan uz spēju
tās pielietot, kā ari izprast, ka un kāpēc tās darbojas". [76~57]
Šodienas studenti rit būs lēmumu pieņērnēji un izpildītāji. Tas nozīmē, ka no jauno
speciālistu sagatavotības līmeņa, prasmes izmantot zināšanas un no viņu vērtību orientācijas būs
atkarīga izglītības kvalitāte. Studiju procesa kvalitātes pilnveidošana ir saistīta ne tikai ar
studentu zināšanu un prasmju vērtējumu, kas ir apgūtas programmas ietvaros, bet to noteiks arī
mācību process un metodes (gan, kas tiek rnācīts, gan ari, kā tiek mācīts).[75] Kā primārais
rnācību procesa mērķis izvirzās ne vien zināšanu apgūšana, bet "spēja analizēt sarežģītas
parādības, noteikt problēmas būtību un līdzekļus tās risināšanai, sintezēt un integrēt dažādus
elementus, izkristalizēt vērtības, efektīvi pielietot informāciju, konstruktīvi sadarboties ar citiem.
protams, izkopt prasmi skaidri sazināties ar citiem gan rakstiski, gan mutiski". [70\ 52]
72. Izglītibas paradigmas pārbīde uz studenta centrētu pieeju
Mūsdienu augstākajā izglītībā mainījusies orientācija no docētāju pozīcijām uz studenta
perspektīvu. Students ir centrālais komponents augstskolas mācību procesā, kura rezultātā
darbība - refleksija - rezultāts, notiek docētāja un studenta kopēja izziņas darbība, vērsta uz
intelektuālo un tik-umiskoattīstību, tiek iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas.
Elīna Maslo savā pētījumā kā svarīgākās kompetences, kuras jāapgūst mācību procesā
izvirzījusi: profesionālo kompetenci, rnainīšanās un sociālo kompetenci. Viņas definīcijā
profesionālā kompetence ir praktiskā kvalifikācija, ko nosaka dzīves izaicinājurns šīs prasības
turpināt mācīties, prast izvērtēt zināšanas un iegūt nepieciešamo informācijas daudzumu.
Mainīģā kompetence ir definēta kā spēja mainīties gan garīgi, gan fiziski, lai tiktu lidz jaunajam
prasībām. Tas nozīrnē atvērtību mācībām un reālu rnobilitāti, Mainīgā kompetence ir uzskats un
nostāja attiecībā uz uzdrošinājumu būt radošam un pārkāpt robežas. Sociālā kompetence ir spēja
tikt gala ar sociālajām situācijām, kas iesaista gan sociālās prasmes, gan empātiju un simpātiju
pret citiem. Cik motivēts ir cilvēks un cik atvērts viņš ir attiecībām - tā ir sociālā "gatavība", t.i.,
ka viņš apguvis komunikatīvo izpratni. [9.1J
Mācību procesā augstskola notiek studentu un docētāju mijiedarbība, kuras rezultātā
veidojas un attīstās katra cilvēka pašpieredze, Pašpieredzi var definēt kā situācijas subjektīvu
apzināšanos, kas apgūta paša dzīves darbības, mācīšanās un pašaudzināšanas rezultātā. (Špona,
2001) Studiju process orientē šo pieredzi nepārtraukti novērtēt. Tikai apzināta pašpieredzes
pilnveidošanās rada jaunas zināšanas un prasmes, kas ir stimuls turpmāk.aimācīšanās darbībai. šr
vajadzība apzināties rodas tad, kad nepietiek iepriekšējās pieredzes, lai risinātu situāciju, līdz ar
to rodas iekšējais konflikts starp pieredzi un ārejām jaunām vajadzībām, (Jarvis, 1995)
Studentu m.ācīšanās pieredzes pilnveide saistīta ar mācīšanās nosacijumu izmaiņu
studentu un docētāju darbības/rnijiedarbības procesā. Jaunas pieredzes apguvē izziņas procesā
atklāsmi var raksturot ka procesuālu d.arbību kopumu. Studentu atklāsmes darbība saistās ar
aktīvu līdzdalību mācīšanās procesā Viņi rnācās, patstāvīgi apgūstot informāciju, sadarbojoties,
daloties pieredzē, Šajā procesa rodas pedagoģiskas transformācijas, ko raksturo interiorizācija jeb
ārējās darbības transformācija intelektuālajā, iekšējā d.arbībā. Mācīšanās procesā students pats
piedalās, pats izvēlas, pats konstruē zināšanās, pieredzi un ad.aptējasmācību procesā ar docētāja
palīdzību. Docētājs nav pasīvs vērotājs, bet gan mācību procesa vadītājs.
8Antonio Rivilla Medina, Madrides universitātes profesors, uzsvēris mācību procesa
izmaiņu nepieciešamību. Didaktiskās atziņas veidojas studentu un docētāju darbībā un to raksturo
izpratņu saskaņotiba par didaktiskām zināšanārn, ētiskums un mijiedarbība zināšanu pārveidojošā
procesā. Atsevišķas zināšanas var attīstīt par didaktiskām zināšanām pētnieciskā procesa,
piernērojot metodoloģisku sistērnu, kas ietver integrētās metodes, stāstījuma metodes, uzsverot
prakses pārveidojošo lomu. Prakse saistīta ar jaunu didaktisku zināšanu konstruēšanu, kas
pamatojas uz refleksīvo pētniecību un docētāju profesionālu izaugsmi. Pētnieciskais process dod
jaunas idejas, metodes un jaunas formas, ka veikt rnācību procesu. Bez pētniecības nav
iedomājams izglītošanas process, jo, tikai pilnveidojot docētāja profesionālisrnu, var notikt
refleksija, Pētniecības procesa diskurss rada jaunas refleksijas, jaunas transformācijas un jaunas
didaktiskās zināšanas. Mācīšanas lID rnācīšanās procesa notiek studentu un docētāju radošās
pieredzes novērtēšana, Didaktiskās domāšanas paroatā ir zināšanu transformācija. Tikai ar katra
docētāja izaugsmi, jaunu teoriju, katrs students un docētājs konstruē savu mācīšanas/rnācīšanās
modeli. Tikai radoša darbība veicina pieredzes bagātināšanos un reize tas ir personības artīstibas
process.
Pamatojoties uz V. Zelmeņa atziņām, ka mācību procesā izziņas darbību raksturo prasme
analizēt, salīdzināt, ietvert vārdos jaunos priekšstatus, tos iesaistīt agrāk uzkrāto priekšstatu un
jēdzienu sistēmā, līdz ar to par noteicošo faktoru, īstenojot mācīšanās mērķus, uzskatārna
gatavība veikt dažādas fiziskas un garīgas darbības. Prasmi mācīties var de:finēt kā spēju apzināti,
mērķtiecīgi darboties, lai sasniegtu rnērķi konkrētos apstākļos, izraugoties atbilstošu formu.
Balstoties uz Bendžamina Blūma (Benjamin Bloom) izveidoto taksonomijas sistēmu par
mācīšanās mērķiem izdala sešus izziņas jomas 1īmeņus - no zināšanu uztveres, izpratnes,
lietošanas 1īdz au.gstākajiem kognitīvās izziņas līmeņiem - analīzes, sintēzes un novērtējuma
Mācīšanās ir jaunu vai esošo spēju, prasmju VaI viedokļu apguve. Tas ir subjektīvs
informācijas ieplūdes un apstrādes process. Sekmes vai neveiksmes būtiski ir atkarīgas no
persorugas noslieces, iepriekšējām zināšanām, rnotivācijas un studenta neatlaidības. Rezultātā
mācīšaDās bez personīgas vadības nav iedomājarna, tādēļ programmu apguve nozīmīgas ir tās
mācību metodes, kas dod iespēju studentiem pašiem ieviest, organizēt un kontrolēt savu
mācīšanos un reflektēt to patstāvīgi vai grupā Studentu pašnoteiktas mācīšanās pieredzes
attīstība ir intelektuālās un morālās izaugsmes avots. Pašnoteiktās mācīšanās ideja anīstījās
9kritiskā konstruktīvisma izpratne. "Pašnoteikšanās jāsaprot kā individuāla sintēze - prasmes
patstāvīgi iegūt, veidot un izmantot savas zināšanas un spriedumus, patstāvīgi rīkoties't.ļ l lc]
Mācīšanās ir aktīvs process, kurā noteicošo lomu spēlē indivīds. Psihologi izstrādājuši
dažādu zinātniskās izziņas metodes, lai raksturotu indivīda aktīvo lomu. Saskaņā ar D. Kolba
teoriju individs mācīšanās procesā iziet rnācīšanās cikla četras pakāpes:
> percepciju un refleksiju, kuras pamata ir pieredze;
> novērojumu apkopojumu un "teoriju" izveidi;
> hipotēzes veidošanu no ideju kopas;
> hipotēzes pārbaudi praksē, kas veido atkal jaunu pieredzi. (76 33J
Tomēr atšķirīgais indivīda psiholoģijā ierobežo mācīšanai nepieciešamas spējas.
Izglīrības mērķis ir veicināt katra indivīda fiziskās, psiholoģiskās un sociālās artīstības
iīdzsvaru viņa izteiksmes formu daudzveidībā. īpaša vieta izglītībā ir ierādama iztēles un radošo
spēju artīstībai, jo "mācot prātu, reizē audzinām an jūtas un gribu". [13Q1M. Štāls uzskatījis, ka
"izglītība nav iegūstama vienīgi ar darbu, bet ar pārdzīvojumu, Ne zināšanu daudzums, ne gara
spēju stiprums, bet zinātniskas metodes izprašana un apzinīga pārvaldīšana ir izglītības pamats,
rnērķis un mērs". [13J~205] IzglItība ir individuāls process, bet tai pašā laikā sociālās
mijiedarbības process, kura ikvienam jādod iespēja atrisināt savas problemas, pieņemt lērnumus
un uzņemties atbildību, Arvien vairāk dzīves darbībā nepieciešams kopīgi risināt problemas,
apgūstot sadarbības prasmes, veidojot attieksmes saistībā ar citu cilvēku vērtību orientāciju.
Pieredze veidojas cilveka pastarpinātās attieksmes rezultātā pret pasauli, citiem cilvēkiem,
pašam pret sevi. Izziņas rezultātā notiek pieredzes un zināšanu ieguves, paplašināšanas un
atjaunošanas process. MāCīŠ3nāS ir darbība, kurā indivīdu zināšanas un idejas rodas sadarbojoties
un veido zināšanas, pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi.
Svarīgi ir izvērtēt, vai mācīšanās sastāv no atsevišķu informācijas daļu pieauguma, vai an
rnācīšanās ir aktīvs process, kas pārveido indivīda domas. Pedagoģiskās aktivitātes atbilst
dažādām metodēm un ir atkarīgas no mācīšanas/mācīšanās procesa organizācij as.
Atklāsmes darbība mācību procesā saistās ar studentu aktīvu līdzdalību mācīšanās
procesā Viņi mācās, patstāvīgi apgūstot informāciju, sadarbojoties, daloties pieredze, un apgūst
zināšanas.Vlņi mainās līdz ar mācīšanos un rnācoties izmaina kaut ko savā domāšanā. Mācīšanās
ietver ne tikai faktu un secinājurnu uzkrāšanu. Mācīšanās procesā cilvēki palielina savu spēju
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kapacitāti, jo dornāšanas forma un apjoms transformējas cīņā ar grūtībārn, apgūstot jaunu
informāciju. [527 Iepriekšējai pieredzei ir noteicošā loma jaunu zināšanu veidošana.
Darbības pieredze plašākā nozīmē ir saistīta ar cilvēku aktivitāti profesionālās,
ernocionālās un sociālās kompetences veidošanās procesa. (Maslo, 2003) Topošajiem sporta
pedagogiem iepriekšējā pieredze īpaši saistīta ar psihornotorās jomas attīstību apgūstot
specifiskas zināšanas, fizisko vingrinājumu iernaņas, sadarbības pilnveidi. Darbības pieredzes
komponentus veido studentu darbība, sadarbība, darbības motivācija, pašvērtējums un vērtējums.
Tādēļ rnācību procesā atklāsme kā izziņas darbība saistīta ar studentu aktīvu līdzdalību mācīšanās
procesā, kas veicina rnācīšanās pieredzes pilnveidi.
Mācību procesu profesionālajā veselības un sporta izglītības vidusskolas skolotāja
sagatavošanas programmā raksturo specifiska rnācību programma, kas ietver 100 kredītpunktus
A daļas vispārizglītojošo un nozares teorētisko pamatkursu apguvei, tai skaita 26 kredītpunkti
pedagoģiskai praksei, bet B daļas obligāto un izvēles kursu apguvei noteikti 58 kredītpunkti.
Programmas specifika nosaka lielu praktisko nodarbību stundu skaitu sakot no trešā semestra.
Programmas raksturojumu var formulēt kā dzīvesprasmju un darbības kompetences pieeju
izglītībai, (Klempere, 2002) Dzīvesprasmi var definēt, kā pozitīvu, ārējiern apstākļiern atbilstošu
uzvedību, kas Jauj izpi1dīt ikdienas dzīves prasības un pieņernt tās izaicinājumus. (Rubana, 2000)
Darbības kompetenci raksturo darbības pieredze un izpratne, kas iegūta zināšanu, prasmju un
attieksmju apguves procesā.. Studentu izvēle mācīties šajā prograrnmā ir saistīta ar pozitīvo
attieksmi pret fiziskām nodarbībām un daudzi no studentiem ir augstas klases sportisti. Studijas
augstskolā dod iespēju līdzās aktīvām sporta nodarbībām iegūt profesionālo un akadērnisko
izglītību, Tomer rnācību process ir sarežģīts un prasa studentu patstāvīgā darba un mācīšanās
pieredzes pilnveidi. Tādēļ kā pētIjuma objekts izvēlēts mācību process augstskolā profesionālajā
veselības un sporta izglītības studiju programmā
Mācīšanās stratēģiju veido izziņas darbības, kuras pastāv neatkarīgi no uzdevuma izpildē
tieši iesaistītajiem procesiem.
Savā pētījumā balstos uz sistēmisku pieeju, kas ir metodoloģiska pamatnostādne zinātniskajā
izziņā, kas aplūko pētāmo parādību - mācību procesu - kā sistēmu. Tā ir pieeja, kurā:
);.. precizēti un noteikti visi iesaistītie struktūras elementi (studenti, docētāji, mācību līdzekļi,
vide);
);.. ana1izēta un izpētīta elementu savstarpējā saistība, to raksturs un rnijiedarbība;
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);- veidots modelis - sistērna, kas nodrošina uzdevumu izpildi;
);- noteikts sistērnas vadības mehanisms.
Pērījuma objekts
Mācību process augstskola profesionālajā sporta un veselības izglītības studiju programma.
Pētījuma priekšmets
Studentu mācīšanās pieredzes pilnveide kā atklāsrnes darblba,
Pētījurna mērķis
Teorētiski izanalizēt un eksperimentāii pārbaudīt atklāsmes darbību studiju procesa; izstrādāt
atklāsmes darbības modeli efektīvai studentu mācīšanās pieredzes pilnveidei.
Hipotēze
Atklāsrnes darbība studiju procesa veicina studentu mācīšanās pieredzes pilnveidi, ja dialoģiskā
vidē docētājs - students, students - students un
> studentu darbība ir aktīva, rnācību procesa studentiem radītas iespējas rnērķtiecīgai rīcībai, ko
rosina piemēroti pedagoģiskie līdzekļi,
»- studenti ir apguvuši prasmi sekot 1īdzi savai mācīšanās pieredzes izaugsmei. apgūstot jaunas
idejas, sadarbojoties un ref1ektējot iepriekšējo pieredzi.
Pētījuma uzdevumi:
);- izpētīt un salīdzinoši izanalizēt atk1āsrnes procesu kā mācīšanās pieredzes pilnveides
teorētisko pamatu, balstoties uz mūsdienu pedagoģijas, psiholoģijas, filozofijas un
socioloģijas atziņām par pieredzes veidošanos izziņas procesā;
~ izveidot pētījuma paradigmu mācīšanās pieredzes pilnveidei, kas pamatojas uz ciklisko
darbības izpēti un ietver eksperirnentālās un kvalitatīvās pētīšanas metodes;
~ izstrādāt studentu mācīšanās pieredzes pilnveides vērtēšanas kritērijus un rnācīšanās
pieredzes pilnveides modeli darbības pētijurnā;
~ pamatot kvalitatīvo pētījurna pieeju rnācīšanās pieredzes novērtēšanā.
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Pēttjum« teorētiskais pamatojums balstās UZ Dž. Djūija (J.Dewey), K. Levina (K.Levin),
Ž. Piažē (J.Piaget) un Ļ.Vigotska idejārn par pieredzes lomu jaunu zināšanu veidošanā, kas ir
atklāsmes mācīšanās teorijas pamata. Pieredzes rezultātā mācīšanās tiek fokusēta uz rnijiedarbību
starp iekšējārn pazīmēm un ārējiem nosacījumiem, starp personīgām zināšanārn un sabiedrības
apgūtajām zināšanām, Tas ir mācīšanās process ar pieredzi, kas veido un a.ktualizē attīstības
potences. Mācīšanās ir sociāls process un tādā veida indivīda attīstību veido sociālo zināšanu
kultūras sistēma,
Atklāsmes darbību rnācīšanās procesa var definēt ka empīrisku pieeju zināšanu apguvē, kura
tcorētiski konstruētas situācijas individuālas analīzes rezultātā pilnveidojas mācīšanās pieredze.
Ļ. Vigots ka, Dž. Djūija teorijas tālāk attīstījuši Dž. Bruners (1. Bruner), D. un R. Džonsoni
(0. & R. Johnson), N. Davidsons (N. Davidson), T. Biknels-Holms un P. Hofmans (Bicknell -
Holmes, T. & Hoffmann P), raksturojot atklāsmi kā aktīvu, procesa orientētu, refleksīvu, ar
dziļāku izpratni mācīšanās metodi.
Pētījuma metodoloģisko pamatu veido:
} izziņas kā pieredzes un zināšanu apguves process mācīšanās pieredzes veidošana
(Diltejs, v.,Gadamers, H. G. 1960/1999, Huserls, E. 190712002, Zelmenis, V. 1991);
} izglītošanas teoriju ģenēzes un paradigmu izmaiņas izpēte (Djūij s, Dž. (JDewey) 1916/1997,
Levins, K., Klafki, V., Rodžers, K. «: Roger);
} mācīšanas pieredzes darbības izpēte (Džarvis, P. 1995,2002, Gagne, R. 1985);
} atklāsmes procesa ģenēzes izpēte (Djūijs, Dž. 191611997, Piažē, Ž. (JPiagel) 1954, 1973,
Bruners, Dž. (J.Bruner) 196111996, Vigotskis, Ļ. 1934/2002);
) atklāsmes mācīšanās metodes izpratnes izpēte (Šanks, R. un Klerijs, K.. (Schank; R.&Cleary,
C)1994; Biknels-Holms, T un Hofmans, P. S.(Bicknell-Holmes, T. & Hoffman, P. s.) 2000,
Paperts, S. (PaperI, s.) 2000);
» darbības teorija, kas pamato "gadījuma izpēti" darbības pētljumā ar kvalitatīvo metožu
lietojumu, (Vigotskis, Ļ., Ļeontjevs, A. N., Lurija, A. R., Engestrorns, l.rjo (Enggestrom. Y.),
Mietinens, R. un Punamaki, R. (Miettenin, R., & Punamaki, R.), Levins, K., Kars, V. un
Kemis, S.(Wilfried Carr & Stephen Kemnis), Šons, D.(Donald Schon), Agiris, K.. (Chris
Argyris), Denzins, N. K. un Linkolna, 1. S.(N. K Denzin & Y. S. Lincoln), Kemnis, S. un
Maktagarts, R. (Stephen Kemnis&Robin Mc Taggart);
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>- pamatotā teorija (grounded theory) kā kvalitatīvā pētījuma pieeja un salīdzinošās analīzes
stratēģija (Glasers, B. un Štrauss, A. (Glaser, B&Strauss, A.), Šarmaza, K.(Kathy Charmaz),
Štrauss, A. un Korbina, Dž. (Strauss, A. & Corbin, J.), Guba, Egons G.);
~ kvalitatīvo pētniecības metožu izmantošanas iespējas un perspektīvas (Kroplijs.A.
(A.Croopley), Meikuta, P. un Morhauss, R. (Pamela Maykut.& Ričard Marehouse), Helds,
Jozefs);
>- kvalitatīvo un kvantitatīvo pētniecības metožu triangulācijas nepieciešamības pamatojums
pedagoģijas pētijurnos (Hubers, L. G. , Medina., A., Helds, 1.).
Pētījuma metodes
1. Filozofiskās, pedagoģiskās un psiholoģiskās literatūras teorētiskā analīze.
2. Eksperimentālais pētījums, ernpīrisko datu salīdzinošā analIze, izmantojot datu statistiskās
apstrādes un analīzes paketi SPSS 12,0, kas ietver
>- pirmdatu ieguves metodes: intervija, anketēšana., pārrunas,
>- esošas un prognozējarnās situācijas analīzes metodi (Krostabulācija [Crosstabsl),
) "kļūdu grafiku" (Error Bar) metodi,
>- Kolmogorova - Smirnova metodi (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test),
>- Spīrmena rangu korelācijas analīzes (Spearman's rho) metodi,
>- atšķirību analīzes metodes starp izlasēm:
11t:,.
~ Manna-Vitnija iMann-Whitneyy metode starp divām al:karlgām izlasēm;
~ Vilkoksona (Wilcoxon Signed Rank.s) metode starp divām -atkarīgām izlasērn,
>- faktoranalīzes (Factor Analysis) metodi,
~ Kronbaha-a (alfa) testu.
3. Kvalitatīvās pētīšanas metodes, kas ietver
~ dokumentu vākšanu un analīzi,
~ dalībnieku novērojumu videoierakstus,
>- aptaujas lapas,
>- strukturētas un nestrukturētas intervijas, gadījuma pētījumus,
>- kvalitatīvo datu apstrādes programma AQUAD Six versus 2004.
4. Datu triangu1ācija, MIX metodes datu interpretācijā.
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Pētījuma stratēģiju veido darbības pētūums. Darbības izpētes metode ietver pētniecisko
metodoloģiju kopu, kurā vienlaikus notiek ciklisku darbību pētniecības procesi.
Pētījuma posmi: saskaņā ar pētījuma stratēģiju, eksperimentālais pētījums noritēja trijos
posmos.
1. Pētijuma pirmajā posmā (2001. oktobris - 2002. jūnijs) tika veikta teorētiskā analīze, veikts
konstatējošals eksperiments (pilotprojekts), lai apzinātu pētijuma lauku, problēmas, atklātu
mācību procesa dalībnieku pedagoģiskās mijsakarības, izvirzitu darba hipotēzi un noteiktu
kritērijus un rāditājus.
2. Pētījuma otrajā posmā (2002. jūlij5' - 2003. decembris) tika izstrādāta pētījurna
metodoloģija, apgūta kvalitatīvo datu apstrādes programma AQUAD Sechs versus 2003,
veikts veidojošā eksperimenta 1. posms, veikts kvalitatīvais pētījums (videoieraksti, aptauja).
3. Pēūjuma trešajā posmā (2004. janvāris - 2004. jūnijs) tika veikts veidojošā eksperimenta
2. posms, veikta pirmdatu apstrāde ar statistiskām metodēm saskaņā ar eksperirnentālā
pētījuma stratēģiju, izmantojot datu statistiskās apstrādes un analīzes paketi SPSS 12.0, veikts
kvalitatīvais pētījums (grupveida intervija-saruna), datu apstrāde ar AQUAD Six versus 2004.
4. Pētījuma ceturtajā posmā (2004. jūlijs - 2004. septembris) veikta kvalitatīvo un kvantltatīvo
pētniecības metožu triangulācija: Izstrādāts māctšanās pieredzes pilnveides modelis.
Pētījuma eksperimentālā bāze: mācīšanās pieredzes pilnveides kā atklāsmes darbības izpēte
studiju procesā tika veikta no 2001. gada līdz 2004. gadam Latvijas Universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas fakultātes Sporta centra Veselības un sporta izglītības nodaļā, kur docēju mācību
kursus "Fiziskās kultūras, sporta un olimpiskās kustības vēsture", "Vide un veselīgs dzīves veids"
un "Cilvēka faktors un jaunās tehnolo ģijas ''. Eksperimentālais pētijums norisinājās di vās
respondentu grupās (nosacīti ,.Students" un .Pedagogs"), kura rezultātā iegūti 20 respondentu
pašvērtējumi grupā "Students" un grupā "Pedagogs" 20 vērtējumi, ko veica mācībspēku ekspertu
grupa Kvalitatīvo pētijumu veica pētījuma autore, izdarot videoierakstu nodarbību laikā
respondentu grupā «Pedagogs".
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Pētījuma teorētiskā novitāte un nozīmība
1. Atklāsmes darbibas nozimības izvērtējums mācišanās procesā, pieredzes izaugsmē,
pašpieredzē.
Teorētiski konstruētas siruācijas individuālas analīzes rezultātā veidojas subjekta atklāsmes
darbība, kas veicina apzinātu pašpieredzes pilnveidošanos. Mācīšanas un mācīšanās procesā
notiek studentu un docētāju mijied.arbība un radošās pieredzes izaugsme.
2. Atklāsme ir subjekta izziņas darbiba mācišanās pieredzes pilnveidē, kas izpaužas jaunu
zināšanu, pašpieredzes, attieksmes izmaiņā un motivācijā.
Pētījuma praktisk.ā nozīmība
1. Atklāsmes darbību studijās var raksturot kā pētārnā priekšmeta struktūras izpratnes svarīgurna
apzināšanos, akcentējot aktīvās rnācīšanās nepieciešarnību kā bāzi patiesai izpratnei un
spriešanas vērtībai mācīšanās procesā.
Atklāsmes mācīšanās at jauj studentiem virzīties caur trim pakāpēm jaunas informācijas
uztveršanas procesā, ko raksturo:
>- rīcībattēlošanas pakāpe, kurā studentu darbība notiek saskaņā ar nodarbību plānu aktīvi
iepazīstoties ar piedāvāto informāciju un savstarpēji sadarbojoties;
>- tēlainās attēlošanas pakāpē tu.rpinās informācijas uztvere, izmantojot videoierakstus,
vizuālus palīglīdzekļus;
>- simboliska artēlošanas pakāpe norisinās dornāšanas process, kura studenti modelē
atbildes, ievērojot jautājuma nosacijumus.
Docētājs nav pasīvs novērotājs, bet aktīvs līdzdalībnieks rnācīšanās procesā, līdz ar to starp
studentiem un docētāju tiek veidotas pētnieciski konstruktīvas darbības saistīb as, kas veicina
abpusēju radošās pieredzes pilnveidošanos.
2. Atklāsmes darbība efektīvi veido mācīšanās pieredzi, ja studiju procesā tiek rosināta
dialoģiskā vide, ja studentam ir iespēja sekot līdzi savai rnācīšanās pieredzes izpausmes
darbībai, apgūstot jaunas idejas, sadarbojoties un reflektējot iepriekšējo pieredzi.
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Pētījuma rezultāti aprobēti:
1. Starptautiskās Fiziskās audzināšanas un Sporta vēstures biedrības (The International Society
for the History of Physical Education and Sport - ISHPES) 7. kongresā Monpeljē
(Montpellier), 2001, referāts "The anthropological factors role in interaction of environment
and sport. The conditions and conformity of the evolution in nature".
2. ATEE Spring Uni versity, Rīga, 02-03.2002, referāts "Methods of d.iscovery Iearni ng'' .
3. ATEE Spring University, RIga. 02-03.05.2003, referāts "Evaluation of the learning skills by
content analysis".
4. ISPHES 8. kongresā Urbino, 09-13.07. 2003, referāts "The Sport and Sport Education in
University of Latvia. Challenge for change",
5. ATEE Spring University, Tartu, 06-08.05. 2004, referāts "Discovery learning method in
Action research. Analysis and intepretation".
Publikācijas
1. Grundmane, Dz. The Influence of Politics on Development of Sport in the History of Sport.
IfProceedings 6th Congress of ISPHES, Sport and Politics. Budapest, 2002, 390-395 p
2. Grundmane, Dz. The anthropological factors role in interaction of environrnent and sport. The
cond.itions and conformity of the evolution in nature. IlProceedings 7th Congress of ISHPES,
Sport and Nature. Monpeljē (Montpel1ier), 2001.
3. Grundrnane, Dz. AtkJāsmes metodes studiju procesā. IIATEE Spring University, Riga 2002.
Decade of Reform: Achievernents, Challenges, Problems. Vol.I. 252-257 p. ISBN 9984-712-
20-6
4. Grundrnane, Dz. Mācīšanās prasmju novērtējums ar kontentanalīzes metodi. II ATEE Spring
University, Riga 2003. Teachers, Students and Pupi1s in a Learning Society. 48.-55. lpp. CD~
ROM
5. Gru.ndmane, Dz. The Sport and Sport Education in University of Latvia. Challenge for
ehange. IfProceedings 8th Congress of ISPHES, Sport and Education in History. Urbino,
2003.
6. Grundmane, Dz. Latvijas olimpiskā vēsture. No Stokholmas Iīdz Soltleiksijai, Rīga, LOK,
2003. 81. - 103. lpp. ISBN 9984-10-1754
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7. Grundmane, Dz. Studentu mācīšanās prasmju pilnveidošana studiju kursa "Fiziskās kultūras,
sporta un olimpiskās kustības vēsture" apguvē. II Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija,
LU, 2004. 141.-147. lpp. ISBN 1407-2157
8.Grundmane, Dz. Discovery learning method in Action research. Analysis and intepretation.
/1 Proceedings ATEE 7th Spring Uni versi ty, Tartu 2004, European added value in teacher
education: The role of teachers as promoters of basic skills acqu.isition and facilitators of
learning. CD -ROM ISBN 9985-4-0415-7
Pētījuma gaitā atklātas likumsakarības, kuras izvirzītas kā tēzes aizstāvēšanai:
1. Atklāsmes darbibas modelis efekiivai studentu mācišanās pieredzes pilnveidei pamatojas uz
atklāsmes kā subjekta izziņas darbibu, kur iegūtais rezultāts ir jaunas zināšanas, pašpieredze,
attieksmju rnaiņa un motivācija,
2. Atklāsmes darbība izmaina mācišanās nosacijumus, kas ietekmē studentu un docētāja
darbības/mijiedarbības procesu, izraisot refleksiju un rezultātā studentiem ir iespējas sekot
savai izaugsmei, lai vadītu un ietekmētu mācišanās pieredzes pilnveidi.
3. Atklāsmes darbības rezultātā var notikt kvalitatīvas pārmaiņas studentu mācīšanās pieredzē,
ko raksturo:
~ attieksmes un izpratnes izmaina pret studijām,
~ aktīva līdzdarbība mācību procesā,
~ patstāvīgu rnācīšanas prasmju apguve,
~ darbības motivācija,
4. Atklāsmes darbībā mācišanās tiek virzīta uz augstāku pakāpi, ko raksturo apzināta
pašpieredzes pilnveidošanās, kas veido jaunas zināšanas un prasmes, un kas ir stimuls
turpmākai mācīšanās darbībai.
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1. IZZIŅAS DARBlBAS BüTIBA PIEREDZES VEIDOŠANAS PROCESĀ
1 .1. PIEREDZES UN ZINĀ~ANU APGUVE lUIŅAS PROCESA
Izziņa ir svarīga cilvēku darbības joma, kuras rezultātā notiek pieredzes un zināšanu
ieguves, paplašināšanas un atjaunošanas process. Šajā procesā iesaistīts izziņas objekts un izziņas
subjekts, kas savstarpēji mij ied.arbojas. Objekts ir pakļauts subjekta aktīvai priekšmetiski
praktiskai, vērtējošai, izzinošai un pārveidojošai darbībai. Objekta, kā izzinošo attiecību vienas
puses, funkcijai ir noteicoša loma subjekta pieredzes nepārtrauktības nodrošināšanā, jo tas ir
izvirzīts ārpus subjekta. Izziņa ir process, kurā subjekts a.ktīvi apgūst objektu. [1'10]
Pēc V. Dilteja domām, par īstenu izziņas subjektu var būt tikai cilvēks, kas iekļauts dzīves
attiecību kopumā un apveltīts ar gribu un iztēli, t.i., ar dažādiem psiholoģiskiem raksturojumiem.
Izziņas subjekts vispirms ir individs, kuram dotas sajūtas, uztvere, emocijas, spēja operēt ar
tēliem un spēju abstrakti domāt. Cilvēks kā izziņas subjekts pārstāv noteiktu jēgu un vērtības un
tieši tāpēc ir vēsturisks subjekts. [Ŗ 11 354] Izziņas subjekta sociāli vēsturiskā izpratne balstīta uz
priekšstatu, ka iniņas process un rezultāti, kā ari tā apstākļi izriet no sabiedriski vēsturiskās
pieredzes. "Šajā pieredzē iekļauta gan teorētiski izzinošā, gan priekšmetiski praktiskā darbība -
kultūras mantojums, kas ir vēsturiskās, nevis dabas evolūcijas procesa rezultāts." [14<'} 6]
Centrā tiek izvirzīts cilvēks, kā ar jūtu un sajūtārn apveltīta darbīga būtne visās dzīves
jomas. Šajā veselumā cilvēku kā izzinošu subjektu dzīve saista ar noteiktu vietu un laiku. Viljams
Diltejs par izziņas izejas punktu pasludinājis pieredzi. Tikai pieredzē "savu iemiesojumu gūst
visa vēsturiskā dzīves plūduma daudzveidiba". (..) Tā izsaka "noteiktu attieksmi pret pasauli,
ietver sevī vēsturiski radušos nozīrnju kopumu, jēgu, kurā mīt cilvēks un kuru viņš realizē savā
darbībā", [8-1 355] Cilvēka pārdzīvojums realizējas viņa pieredzē. Diltejs "pārdzīvojumā" ietver
gan jūtas, gan prātu, gan intuitīvu pasaules redzējumu, t.i., visu to sarežģīto elementu kopumu,
kurš raksturo cilvēku kā dzīves attiecībās iekļautu būtni.[8.1j V. Diltejs balstījās uz dzīves
filozofijas nostādnēm, kas uzsver zi.nāšanu rašanos un attīstību pašā dzīvē, "It visur dzīve noved
pie refleksijām par to, kas tajā nolikts, noved refleksiju līdz šaubām, un ja dzīvei jāapliecinās
attiecībā pret tām, tad domāšana var beigties tikai atbilstīgajās zināšanās. [..] Runājot par
zināšanām un refleksiju, Diltejs runājis nevis par vispārīgo zināšanu irnanenci dzīvē, bet par
kustību, kas vērsta pret dzīvi".[4t{ I ~28]
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Izziņas procesu varētu raksturot kā mijiedarbības rezultātu starp cilvēka sajūtam un ārējām
lietārn, kuram seko uztvērums, "kas tver lietu kā vienotu veselumu ta kop sakarīb ās". [81, 539]
Uztveres procesa apzīņā veidojas viengabalains lietu un parādību ārējo īpašību un ārējo sakaru
atspoguļojurns. Uztvērumi saglabājas atmi..ņā priekšstatu veida. Tie ir cilveka apzīņā uzkrātās
zināšanas par apkārtējo pasauli. Priekšstati var rasties ne tikai pašu lietu un parādību uztveres
rezultātā, kā primārie priekšstati, bet tie var arī veidoties uz agrāko priekšstatu bāzes. To
veidošana noteicoša ir pagātnes pieredze. "Tā ir pieredze, kas nemitīgi jāiegūst ikvienam pašam
un ko nevienam nevar aiztaupīt".(4Lŗ, 335]
Hēgeļa dialektika pieredzes jēdzienā ietver pieredzi, ko apziņa iegūst pati par sevi,
Hēgelis rakstījis "Enciklopēdijā", ka "pieredzes princips satur sevī bezgala svarīgu noteiksmi, ka,
lai pieņemtu kādu saturu un uzskatītu to par patiesu, cilvēkam pašam jābūt klāt, izsakoties
precīzāk, viņarn jāatrod šāds saturs saskaņots un apvienots ar sevis paša pārliecinātību". H.
Gadamers virzījis tālāk pieredzes hermeneitiskās apziņas attīstību, uzsverot, ka "pati pieredze
nekad nevar būt zinātne, Tā ir neatceļamā pretstata zināšanārn. [..] Pieredzes patiesība vienmēr
satur saikni ar jaunu pieredzi. Tāpēc tas, ko dēvē par pieredzējušu, ne tikai ir kļuvis par tādu,
pateicoties pieredzei, bet ir arī atvērts pieredzei". [4.q. 335] Pieredze īstajā nozīrnē ir galīgurna
apzināšanās. "No gnozeoloģijas viedokļa izziņa ir dornāšanas bezgalīga tuvošanās izziņas
objektam - virzīšanās no nezināšanas uz zināšanām, no nepilnīgārn zināšanām uz pilnīgākārn".
[1:'6, 72]
Izziņas procesu vienkāršoti varētu raksturot ka subjekta un objekta mijiedarbību, kura
sākas ar sajūtām, kam seko uztvērums, pēc tam nāk priekšstats, kura veidošanā vienmēr ir svarīga
pagātnes pieredze, un beidzas ar domāšanu jēdzienos, Ikviens jēdziens ir vispārinājums, Saskaņā
ar Ļ. Vigotska pētījumiem, viena jēdziena saistība ar otru jēdzienu ir kopības saistība, Jēdzienu
veidošanās procesā, "katrai vispārinājuma struktūrai (sinkrēts, komplekss, pirmsjēdziens,
jēdziens) atbilst specifiska kopības sistēma un vispārīgo un atsevišķo jēdzienu kopības saistību
sistēma., sava vienotības, abstraktā un konkrētā pakāpē, kas tajā vai citā. varda nozīmju attīstības
pakāpē nosaka attiecīgās jēdzienu virzības un domāšanas operācijas konkrēto formu". [14~, 381]
Katra nozīmju attīstības pakāpē veidojas cita atkarība starp vispārīgiern un atsevišķiem
jēdzieniem. Sin.krētiskajos jēdzienos notiek uzskatāmo objektu apvienošana kompleksajos
jēdzienos vienkārši pec tuvības laikā un telpā, kur objekti ir apvienoti kādā loģiskā secībā uz
ārējo īpatnību vispārināšanās pamata, un zinātniskajos, kur ir apvienoti objekti pēc iekšējas
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likumsakarības un atspoguļo priekšmeta būtību. Katram jēdzienam ir savs kopuma mērs, ko
raksturo jēdziena garums un platums, jeb tā ir jēdziena vieta visu jēdzienu sistēmā, gan attiecībā
uz savstarpēji pakļautiem jēdzieniem, gan attieeībā uz kopības pakāpes ziņā augstākiern un
zemākiem j ēdzieniem, [141]
Pamatojoties uz Ļ.Vigotska atziņārn par domas un vārda saistības rašanos vienīgi cilveka
apziņas vēsturiskās attīstības procesā, izriet secinājums, ka "tas ir cilveka tapšanas
priekšnoteikums, nevis rezultāts", [141., 305]. "Apziņa, kas grib apzināties pati sevi, gūst savu
pieredzi", uzsvēris Hēgelis, ana1izējot pieredzes jēdzienu, secinot, ka tā ir "dialekti ska kustība, ko
apziņa īsteno sevi, gan attiecībā pret savārn zināšanām, gan attiecībā pret savu priekšmetu, cikiāl
tajā tai rodas jauns Ists priekšmets". [44. 333]
Apziņu var tvert tikai apziņas pieredze. Apziņai ir raksturīga plūsma. Tajā notiek jēgu
veidošanās, Apziņas galvenais raksturojums ir intenciona1itāte, t.i., virzība uz priekšmetu
visplašākā nozīmē kā virzība uz kaut ko. "Tieši vērstībā uz apziņas objektu es atrodu šo "kaut
ko", kas tiek paredzēts vai domāts kaut kādā nenoteiksme - spriedumos ka spriedumu predikātu
nesējs, vērtēšanā kā vērtību predikātu nesējs. Lūkojot pēc cita skatījurna, es tur atrodu apziņas
rnainīgos izpausmju veidus: kādreiz tas ir uztvē rums , citreiz atcerējums, bet nekad tas nav
priekšmets pats vai tā noteiksme, apziņa vienmēr ir subjektīvās dotības mods, veids, kādā parādās
subjektīvais, - kā uzmanības perspektīva, kurā ikreiz manārnas atšķirības starp aptuveno un
skaidri saskatīto, etc. " [62~ 345) Rodas jautājumi - kas? Uz ko vērsta apziņas plūsma? Kā tiek
domāts? Atbilde - aktuāli uztverot, atceroties, salīdzinot. Femenoloģijas parnatlicējs Edmunds
Huserls uzsvēris refleksijas kā apziņas izzināšanas metodes nozīmi. Cilvēka apziņas stāvokļi ir
neaizstājami. Tikai apzinoties apkārt esošo pasauli, ka jēgpilnu, pārdzīvojamu un aprakstāmu,
cilvēks pats rada savu jēgpilno pasauli. Pieredze tiek pētīta, salīdzi.not to ar citām pieredzēm,
reālām vai iedornātām, nosakot parādības būtiskās īpašības,
Izziņa ir virzība uz priekšmetu vai parādību, cenšoties pēc iespējas objektīvāk skaidrot
pasauli, atsakoties no visa subjektīvā. Interpretācija raksturo dažādas pasaules izpratnes, bet
saprašana ir process, kas vērsts dziļumā, Saprašanas rezu1tāts ir izpratne, bet izziņas - zināšanas.
[81, 543] Izpratnes pakāpe liela mērā atkarīga no iepriekšējās pieredzes un dornāšanas attīstības
līmeņa, Tiešā izpratne rodas nov ērošan as, dornāšanas rezultātā. Refleksīvā izpratne saistās ar
spriedumu veidošanos.
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H. G. Gadamers, raksturojot valodiskas saprašanas ceļu patiesības meklējumos, parādijis,
ka "Heidegera hermeneitiskās refleksijas būtība ir ne tik daudz pierādīt, ka [šajā gadījumā] pastāv
aplis, cik pierādīt, ka šim aplim ir svarīga ontoloģiska pozitīva nozīme. [..] Īstam izklāstam ir
jāizsargājas no pēkšņo ideju patvaļas un nemanāmo domāšanas ieradumu ierobežojuma un jāvērš
skats uz "pašām lietām". [..] Tas, kurš grib saprast kādu tekstu., vienmēr īsteno uzmetumu.
Tiklīdz tekstā parādās jēga, viņš uzmet veseluma jēgu, Taču tā parādās tikai tāpēc, ka teksts jau
tiek lasīts ar zināmām noteiktas jēgas gaidārn, Izstrādājot šādu priekšuzmetumu, kas, protams,
nemitīgi tiek revidēts, ietiecoties jēgā, tiek saprasts tas, kas tur stāv [rakstīts].] ..] Saprašanas
pastāvīgais uzdevums ir izstrādāt pareizus, lietām atbilstīgus uzmetumus, kas kā uzmetumi ir
priekšnojautas, kuras "lietām" vel ir jāapstiprina, Te nav nevienas citas "objektivitātes" kā vien
apliecinājums, ko priek.šviedoklis iegūst izstrādē. Kas cits gan raksturo lietām neatbilstīgo
priekšviedokļu patvaļību, ja ne tas, ka, rea1izējot tos, tie tiek iznīcināti ? Saprašana savu īsto
iespēju iegūst tikai tad, kad tās priekšviedokļi nav patvaļīgi. Tāpēc visnotaļ dziļa jēga ir tam,
izk.lāstītājs tekstam tuvojas nevis ar savu pastāvošo priekšviedokli, bet gan ar skaidri sevī mītošu
priekšviedokļa leģimitizāciju, t.i., ar to izcelsmes un nozīmības pārbaudi". [41, 255]
Izziņas process ir zināšanu uzkrāšanas process. Ar zināšanām saprotam reālās pasaules
lietu un parādību apjēgtu un iegaumētu adekvātu atspoguļojumu cilvēka apziņā, Zināmais veidoja
katra indivīda un cilvēces pieredzes mijiedarbībā. Džons Djūijs norādījis uz divu galveno
principu nozīmi, kas atrodas pieredzes veidošanas pamatā: savstarpējās sadarbības un
nepārtrauktības principi. Šie divi principi - nepārtrauktība un savstarpējā sadarbība - kā
pieredzes vērtību k.ritēriji ir tik cieši saistīti, ka nav viegli tieši sajust, kurai no tām būs noteicoša
loma izglītošanas problēmas risinājumā. IntelektuāIā mācīšanās ietver infonnācijas uzkrāšanu un
saglabāšanu, Bet informācija ir neizklāstīta nasta, ja tā nav saprotama. Tās ir zināšanas vienīgi
tad, ja tās materiāls ir saprotams. Un izpratne, saprašana nozīmē, ka dažādās informācijas
apgūšanas daļas ir saprastas attiecībā viena pret otru - rezultāts ir iegūts vienIgi, kad ieguvumu
pavada pastāvīga refleksija par jēgu (nozimi), ko mācās. [26]
Izziņas spējas jeb intelekts (intelligence) ir "indivīda adaptīva uzmanība, ko parasti
raksturo kāds problēmu risināšanas elements un vada izziņas norises un darbības". [451, 91]
Inteligence jeb intelekts ir spēja no jauna piemērot reiz iegūtu pieredzi. Tā ir spēja izvērtēt
pieredzi, jaunos apstākļos citā situācijā, piemērot to, vai to pārveidot, atrisinot problēmu. Tātad
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"inteliģence ir spēja krāt zināšanas, tādējādi veidojot pieredzi, un prasme šo pieredzi piemērot
jaunām situācijām". [130J
Dž. Djūija sistēmā mācīšanās struktūra atkārto domāšanas procesu - problēmas rašanās,
tās aplūkošana vai vērošana, pieņēmumu formulēšana, problemas risināšana un pieņērnuma
pārbaude vērojumos un eksperimentos. Papildinot Herbarta rnācīšanās teoriju, Djūijs norādijis, ka
svarīga problemas apzināšana, lai gan rnācīšanās var iestāties an bez tās. Jaunas zināšanas
veidojas uz pieredzes pamata, pievienojas jau esošajām.ļ l S7J Komunikācijas procesa var notikt
vienkārši infonnācijas apmaiņa, bet šajā procesā var rasties jaunas zināšanas. Zināšanas pieaug
nevis no atklājuma, bet gan no zinārnā un nezinārnā mijiedarbības.
Informācijas uztveršanas procesa svarīga ir interese, kas lr vienaldzības pretstats.
"Interese zināmā rnērā līdzinās pasīvai uzmanībai, tikai ar to starpību, ka interese ir tads
stāvoklis, pie kura jūtam i! liela nozīrne." [1111 16] Herbarts interešu modināšanā un izkopšana
saredzējis rnācības gala mērķi, jo interešu daudzpusība ir darbības veids. "Zināšanas tikai tad ir
īstas, un tām tikai tad ir nozīme, ja tās ierosina uz tālāku darbību un modina interesi, kas
patīkamā kārtā saista un valdzina cilveka apziņu."[11 i , 17]
Pētījuma objekts ir mācību process, kura notiek subjektu - docētāja un studenta
mijiedarbība, "izmantojot subjektu da:žādās potenees kā prioritātes un apmainoties vērtībām".
"Izziņā cilvēks cenšas atk1āt notikumu cēloņus, lietu uzbūves elementus, to attiecības ar citiem
objektiem. [..] Tiek meklētas likumsakarības, lai izziņā iegūtos rezultātus varētu sistcrnatizēt un
vispārināt. Izziņa ir raksturīga ar to, ka tiecas saskatīt vispārīgo atsevišķajā," [8/
J
_ 539]
Apziņas aktivitāte saistīta ar uzmanības koncentrēšanu domāšanas darbībām, tādēļ
nepieciešams, lai studenti iesaistītos diskusijā, izmantojot iepriekšējās nodarbībās apgūto
informāciju, akcentējot studentu pieredzi zinātnisko jēdzienu veidošanās funkcionālos
nosacijumus, tādējādi veidojot loģisku, uztveramu sasaisti ar jaunām zināšanārn.
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1.2. ATKlĀSMES DARBTBA PIEREDZES VEIDOSANAS PROCESA
Cilvēks uztver pasauli nepastarpināti. Johans Gēte savā dabaszinātniskā atklāsmē
neizmantoja empīriskās metodes, bet līdzīgi Fridriha Šleiermahera metodei raksturojis izpēti, ka
vielu redz jebkurš, saturu cenšas izzināt, bet forma paliek kā noslēpums. Gēte, izvirzot teoriju par
krāsu rašanos un to ietekmi, izmantojis hermcneitisko metodi - jebkura pētīšana, caur
aplūkošanu., caur domāšanu, mijsakarību meklēšanu, saistīta ar pašatklāsmi, lai abstrahētos no
tās, rezultatā apzinātu savu pieredzi.
Izziņas process un rezultāti, kā an apstākļi izriet no sabiedriski vēsturiskās pieredzes, līdz
ar to paplašinās individuālā izziņas izpratne. Pieredze veidojas no cilvēka pastarpinātās
attieksmes pret pasauli, citiem cilvēkiem, pašam, pret sevi. Pieredze ir cilveka iegūtās zināšanas,
pārliecība un prasmes. Pieredzes nosacītību laika un telpas ietvaros nosaka cilvēku dzīves
dažādība atšķirīgos dabas apstākļos, kultūras un sociālo faktoru atšķirība, kā arī valoda, kurn viņi
saprotas. «Šo vispārējo un nepieciešamo (trans cendentāl 0) faktoru ietekme cilvēks iegūst
zināšanas, atbilstoši sabiedrībā pieņemtajiem noteikumiem viņarn veidojas pārliecība un vērtību
orientācija, iemaņas, prasmes vai ieradumi darboties, iepazīt, vērtēt un sadarboties." [140, 7]
Zināšanas ir izziņas procesa rezultāts, kas apgūtas darbībā.
"Praktiskā izglītība izpaužas tādējādi, ka pilnīgi un vispusīgi izpilda aicinājumprofesiju,
ietverot sevī to, ka svešais, kas apzīmē Ipašo, tiek pārvarēts un pad.arīts par pilnīgi savējo.] ..] Šajā
apraksta "atpazīstama vēsturiskā gara pašnoteiksme: samierināšanās ar sevi pašu, sevis iepazīšana
[paša] citādībā. Pilnīgi skaidra pamatnoteiksme kļūst teorētiskās izglītības idejā, Jo teorētiskā
izturēšanās kā tād.a jau ir atsvešināšanās, proti, prasība "nodarboties ar kaut ko ne-nepastarpinātu,
svešatni, ar ko atgādai, atmiņai un domāšanai piederošu". Tādejādi teorētiskā izglītība ved ārpus
tā, ko cilvēks zina un pieredz nepastarpināti." [44, 26] Dž. Djūijs, analizējot pieredzes būtibu,
uzsvēris, ka aktivitāte pati par sevi neveido pieredzi, jo tā kā mēģinājums ir saistīta ar izmaiņām,
kuras var palikt tikai kā pāreja no viena stāvokļa citā, ja tās nebus saistītas ar apziņā sekojošiem
slēdzieniem. šr apziņas plūsma piepildās ar jēgu, kad d.arbība pārriet uz slēdzienu pārdzīvojumu,
kad pārmaiņas, kuras izraisija darbība, atgriežas pie mums ar izrnaiņu mūsos pašos - mes kaut ko
iemācamies. [143, 133]
Izziņas attīstības procesa raksturojumu artīstības psiholoģijā vispārliecinošāk parnatojis
šveiciešu psihologs žans Piažē. Piažē bija pirmais, kas izvirzijis apgalvojumu par bernu attīstības
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fāzērn, ka viņi nav «baltas lapas", kuras jāapraksta, bet bēmi paši ir aktīvi zināšanu konstruētāji,
Piažē rnācīšanās teorija balstās uz esošas pieredzes noteicošo funkciju. Mācīšana neienes
izmaiņas, kas nav pamatotas jau esošajā pieredzes struktūrā, bet jaunas zināšanas un prasmes
veidojas uz to izziņas procesa pamata, kas jau ir apgūta Tādējādi mācišanos nosaka attīstiba,
nevis mācišana [112}. Piažē uzsvēris, ka izpratne rodas no atklāsmes un, ka bez rezu1tāta
izpratnes radošs darbs nav iespējams un individs vienīgi var atkārtot jau zināmo, "Attīstība notiek
neatgriezeniskās pakāpēs, no kurām katra iepriekšējā ir nākamās priekšnosacijums. Šajā attīstībā
vienlaikus notiek akornodācija un asirnilācija. [..] Shēma ir akomodēta (pielāgota) priekšmetam
vai situācijai. [..] Ar asirnilāciju saprot apkārtējās pasaules pielāgošanu savārn garīgām shērnām,
[..] Līdz ar to kļūst skaidrs, ka akomodācijas un asimilācijas saplūšana rada struktūru (jeb shēmu)
veidošanos un diferenciāciju, piemēram uztveri, orientēšanos vai izskaidrošanas shērnas, Tajā
pašā.laikā šīs attīstības dzenulis ir tieksme pēc ekvilibrācijas (līdzsvara atrašanas). No līdzsvara
stāvokļa pretrunas vai kognitīvā konflikta pieredzes rodas impulss tieksmei pēc iekšējās
koordinācijas un arvien un aizvien sarežģītāku struktūru izveides." [51, 135] Pielāgošanās jeb
adaptācija (akomodācijas un asimilācijas mehānismu izmantojums), saskaņā ar Piažē atzinumu, ir
prāta virzīta mērķtiecība,
Dž.Dūijs raksturojis mācīšanos kā darbību, kurā indivīdu zināšanas un idejas rodas
sadarbojoties un veido zināšanas, pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi. Katrai pieredzes lcvalitātei
ir divi aspekti. Tā ir tūlītēja gatavība, kura atstāj ietekmi uz turpmāko pieredzi. Pirmkārt, tas ir
acīrn redzami un viegli pārbaudāmi. Pieredzes efekts nerodas no pirmā acu uzmetiena. Tas rada
problēmas tam, kas māea [..} Katra pieredze dzīvo turpmākās pieredzēs, [2G, 27] Džons Djūijs
norādījis uz divu galveno principu nozīmi, kas atrodas pieredzes veidošanās pamatā: savstarpējās
sadarbības un nepārtrauktības principi. Šie divi principi - nepārtrauktības un mijiedarbības
principi - kā pieredzes vērtības kritēriji ir tik cieši saistīti, ka nav viegli pateikt, tieši kuram no
tiem būs noteicošā loma izglītošanas problēmu risināšanā, [26, 51]
Ļ. S. Vigotskis lietojis tuvākas attīstības zonas jēdzienu, izskaidrojot to kā attīstības
virzienu, ko veido mācīšanās. Šo zonu viņš definējis kā attālumu starp faktisko attīstības līmeni,
kas nosaka neatkarīgu problēmas risinājumu un potenciālo attīstības līmeni, ko nosaka pieaugušo
padomi problēmas risinājwnam vai arī tas rodas sadarbībā ar spējīgākiem vienaudžiem. [7:7]
Svarīgākais Ļ. Vigotska teorijas koncepts ir tas, ka izziņas attīstības potenciāls lr
ierobežots tuvākā attīstības zona "Mācīšana un attīstība tiešā veidā nesakrīt, tie ir divi procesi,
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kurus saista loti sarežģītas savstarpējās saistības, Mācīšana tikai tad ir iederīga, ja tā virzās
attīstībai pa priekšu. Tad rodas attīstība un tā iedzīvina daudzas funkcijas, kuras ir nobriešanas
stadijā un atrodas tuvākās attīstības zooā." [141 258] Šo procesu var apskatīt kā četru mācīšanās
pakāpju attīstības procesu.
1. pakā pe - attīstība, kuru veicina atbalsts, ko sniedz pieaugušie, skolotāji, eksperti;
2. pakā pe - pašattīstība, ko nosaka paša darbība;
3. pakā pe - iernaņu apgūšanas līmeņa sasniegšana;
4. pakāpe - izziņas procesa aktivizēšana, izmantojot jau iepriekšējās attīstības pakāpes.
Zināmais veidojas katra indivīda un cilvēces pieredzes mijiedarbībā. Līdz ar to cilvēces
pieredze veido vidi, kurā notiek izziņas process. Mijiedarbibas aitiecibas starp individu un vidi
sirnbolizē pieredzes divas nozīmes - viena ir subjektīvā, personīģā, kas attiecas uz indivīda
iekšējo stāvokli, otra - objektīvā, kas veidojas vides ietekme. Pieredzes rezultātā rnācīšanās tiek
fokusēta uz rnijiedarbību starp iekšējām pazīrnērn un ārējiern nosacijumiem, starp personīgām
zināšanārn un sabiedrības apgūtajām zināšanārn. Ar imitācijas pieredzi, ar kornunikāciju un
mijiedarbību ar apkārtējo vidi, iekšējās attīstības potences tiek rosinātas un darbinātas, lidz kamēr
tas iegūst neatkarīgu artīstības sniegumu. Tādējādi mācīšanās kļūst par līdzekli cilvēces attīstībā
ar visu indivīda bioloģisko potenciālu mijiedarbībā ar sabiedrību, tās simboliem, instrumentiem
un citiem kultūras arte fakt iem. [5'27 Studijas ir sociā1s process, un tādā veidā indivīda attīstību
veido sociālo zinību kultūras sistēma, Cilvēks savā attīstībā izmanto cilvēces iepriekšējās
attīstības stadijas kā savas darbības līdzekļus, Šī pieredze pastarpina viņa darbību. Specifiski
cilvēciskās darbības struktūra balstās uz iepriekšējo paaudžu mantojumu. Studēšanas procesā
notiek sadarbība starp studentiem, starp studentiem un docētāju, un tādā veid.ā indivīda attīstība ir
sociokultūrāli nosacīta,
Mācīšanās procesa nozīmīgumu personības attīstībā pēta kognitīvā psiholoģija, kura
intepretē mācīšanos kā nozīmīgu informācijas pārstrādes procesu. Darbības pētījuma kontekstā kā
noteicošais kļūst "pašdarbības" princips, kas prasa:
> pašiem novērot dabu un cilvēku dzīvi saskaņā ar iedzimtām un iegūtām reakcijārn, un paša
novērojumus papildināt ar līdzīgiem citiem novērojumiem;
» iegūtos priekšstatus pašiem pārstrādāt pēc loģikas, ētikas, estētikas un reliģijas zinātnes
norrnām;
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~ visu garīgo pārstrādājumu pašiem attēlot visdažādākajos veidos. ( IMM, nr.5, maijs 1920,
384. lpp)
Jau 1910. g. Helēna Parkherste (Parkhurst) savā skola Daltonā (ASV) sāka strādāt
īpatnējā veidā, lai pēc iespējas sada1ītu iniciatīvu un atbildību skolotāja un skolēnu starpa, dodot
katram indivīdam vislabāko attīstības brīvību, Šo mācību darba kārtību nosauca par Da1tonas
plānu, un tā galvenie principi ir brīvība, kopdarbība un atbildība, Daltonas plāns ir mācīšanas
metode. Tas gaJvenā pamatdoma, lai skolotājs palīdzētu audzēknim mācībās vienīgi tad, ja
pēdējais netiek gala pats saviem spēkiem. Skolotāja uzdevums nav sīki aprādīt, kas un kā jādara,
bet dot vienīgi mājienus un vispārīgus paskaidrojumus, lai tad audzēknis pats tiek galā ar savu
uzdevumu. "Pastāvīgam darbam ir izšķīrēja nozīme. [..]Taisni šo sava pastāvīgā darba auglu
izmaņa un redzēšana cel Daltonas plāna ka īpatnējas mācīšanas metodes nozīrni. Daltonas plāns
ir caur un cauri pašdarbības metode. Ta veicina pašierosrni, personīgu iniciatīvu." [130]
Džeroma Brunera agrīnie pētijurni par dornāšanu rosināja viņa interesi par izglītošanas
pieeju, kas veicinātu domāšanas attīstību. Brunera pētījums akcentēja pētārnā priekšmeta
struktūras izpratnes svarīgurnu, aktīvās mācīšanās nepieciešamību kā bāzi patiesai izpratnei un
spriešanas vērtībai mācīšanās procesā. Brunera pieeja, akcentējot atklāsmi un "ar tausti"
rnācīšanos, bija saskaņā ar Piažē idejārn par "cilvēka dornāšanas spēju "nobriešanu" nevis pašām
no sevis, bet gan attīstoties saskarsmē ar pasauli, tās priekšmetiem un personām". [5], 135]
Dž. Bruners ieteicis, ka sko1otājiem vajadzētu mācīt mācību priekšmeta "struktūru". Viņš
atbalstījis studentu iepazīstināšanu ar atsevišķas disciplīnas reālo procesu. Brunera mācīšanas un
rnācīšanās atbalstošais princips ietver ricībattēlo šanas, tēlainās un simboliskās attēlošanas
aktivitātes, kas virza pie efektīvākas mācīšanās. Attīstība sākas ar konkrētu pieredzi, tad virzās uz
tēlu un visbeidzot sasniedz simbolisku attēlojumu.
Brunera intelekiuālās attistības teorija ietver trīs pakāpes:
> Ricībattēlošanas pakāpe, kurā persona mācās par pasauli caur iedarbību uz priekšmetiem.
> Tēlainās attēlošanas jeb ikoniskāpakiipe, kur mācīšanās notiek, lietojot rnodeļus un attēlus.
~ Simboliskās attēlošanas pakāpe, kas raksturo domāšanas kapacitāti abstraktos izteicienos.
Atklāsmes IDāCīŠ3llāSatļauj studentiem virzīties caur šīm trim pakāpērn jaunas informācijas
uztveršanas procesā.
Dž. Bruners attīstījis tālāk konstruktīvisrna mācīšanās teoriju, kura balstās uz ideju, ka
studenti paši konstruē zināšanas, katrs individuāli (un sociā1i) veido izpratni par to, kādā veidā
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viņš vai viņa mācās. Izpratnes konstruēšana ir mācīšanās, Mācīšanās nav izpratne par "patieso"
lietu dabu, tā arī nav neskaidri uztvertu abstraktu ideju atcerēšanās, bet drīzāk personīgu un
sociā1u nozīmīgu konstrukciju veidošana, kurai nepieciešami skaidrojumi, lai tos izprastu. Tādēļ
nozīmīga loma lr dialoģiskai videi, kura iesaistās docētājs un studenti. [11]
Kontrasts starp izglītības tradicionālo pieeju un konstruktīvismu lr piemērs divārn
atšķirīgām pieejām izglītošanā. Konstruktīvisma pieeja ir balstīta uz studentu aktīvu iesaistīšanu
siruācijā, kas ietver studentu līdzdalību, ņemot vērā viņu skaidrojumu par parādību, problērnu
atrisināšanu vai jautājuma formulēšanu. Studenti jautājot aktīvi konstruē savas zināšanas,
veidojot spriedumu par situāciju ar docētāja atbalstu un vadību. Mācībspēki organizē situāciju un
veicina studentu grupas diskursu, kurā studenti mēģina konstruēt un atspoguļot savu izpratni par
konkrēto jautājumu.
Mācīšanās procesa optimizēšanā un studentu uztveres un uzmanības aktivizēšanā liela
nozīrne bija sākotnējās informācijas pasniegšanas veidam. Kā atzinis H. Gudjons, "nepieciešams,
lai īslaicīgā atmiņā uzglabātais materiāls tiktu asociatīvi bagātināts un nostiprināts, lai to būtu
iespējams kādu noteiktu laiku paturēt uzmanības centrā". [51)
Roberts Gaņjē (Robert Gagne') veidojis teoriju par mācīšanās hierarhijārn, balstoties uz
biheivoristu un kognitīvajām teorijām, rekomendējot mācību pieeju. Savu pieredzi viņš ieguvis,
nodarbojoties ar problērnu pētīšanu, lai noteiktu, tieši kādas prasmes un zināšanas ir vajadzīgas,
lai konkrēto darbu veiktu efektīvi. Kad darba prasības tika noteiktas, uzdevums tad kļuva par
vienu no nosacījumiem, kā šīs prasības varētu iernācīt. Viņš ierosinājis, ka uzdevumu var labāk
iemācīt, sekojot darbību specifiskai secībai:
~ uzmanības pievēršana;
~ iepazīstināšana ar mērķi;
> iepriekšējās mācīšanās atsaukšanas stimulācija;
~ jaunā rnateriāla prezentācija;
~ mācīšanās vadības nodrošinājums;
) izpildīj urna iegūšana;
) atgriezeniskās saites nodrošinājums par labojumiem;
) izpildījuma vērtēšana;
~ saglabāšanas sekmēšana un atgādināšana
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Viņš salīdzinājis, ka mācīšanās ir līdzīga celtniecības procesam, kurā izmanto prasmju






R. Gaņjē norādījumiem par uzdevuma analīzi un korektu mācības satura saskaņošanu sekoja
daudzi maternātikas skolotāji, veidojot savas programmas. Šo pieeju raksturo mācību satura
veidošana un viņa idejas īpaši attīstījās 20. gs. pēdējā ceturtdaļā, Daudzas no viņa idejām
izmantoja mācību darba organizēšanai ar datora palīdzību. R. Gaņjē izvirzītais zināšanu
hierarhijas jēdziens apliecināja pieņēmurna svarīgumu, ka pirms darbības, lai mācītu augstākajā
līmenī, vispirms jāiegūst priekšstats par zemākā līmeņa faktiem. Gaņjē izvirzītā teorija attīstās,
iekļaujot kognitīvās psiholoģijas teoriju, īpaši izziņas informācijas apstrādes modeli. Saskaņā ar
Gaņjē viedokli, "šis modelis postulē ārējos procesus, kas ir iekšējo notikumu daudzveidības
ietekmes subjekts. Iekšējo notikumu sakārtojums rosina un atbalsta rnācīšanās ārējos procesu
veidojumus, ko sauc par instrukciju It. [411
Pieaugušo izglītības teorijas parnatlicējs Malkoms Novlzs (Malcolm Knowles), ietekmējoties
no psihologa Karla Ramsona Rodžersa aizvien pieaugušās humānistiskās domāšanas
popularitātes sabiedrībā, rakstijis, ka "mācīšana ir vadīts mijiedarbības process starp skolotāju,
studentu un mācību roateriālu. Mācīsana, līdzīgi medicīniskai praksei, galvenokārt, ir sadarbība ar
dabu, Skolotāja funkcija ir vadīt studentu pieredzes attīstību veidos, kas dos viņam iespēju attīstīt
savas dabiskās potences". [75]
Atmetot andragoģijas humānistiski eiropejisko definīciju, pieaugušo vadīšanu ar
pieaugušajiem mācīšanās procesā, viņš pārdefinējis andragoģiju kā "pieaugušo mācīšanās radošo
tehnoloģiju", Novls rakstījis, ka "lielākās briesmas civilizācijas izdzīvošanai šodien nav pasaules
atomkarš, ne vides piesārņojums, ne demogrāfiskā eksplozija, ne dabas avotu iztukšošana un ne
kādas citas mūsdienu krīzes, bet visu balstošais cēlonis - cilvēku paātrinātā novecošanās. Tagad
liekas, ka vienīgā cerība ir "satricinājuma" programma, lai nodrošinātu ar kompetencēm, kas
adekvāti atbilstu šodienas pieaugušo paaudzes nemitīgām nosacijumu izmaiņ am. Tā ir nopietna
vajadzība - kolosāls izaicinājurns - būt pieaugušo pedagogs mūsdienu sabiedrībā". [75)
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"Modernā praksē" viņš rakstīj is, ka " .. .labākā pieaugušo rnācīšanās pieredze lr
pašvirzošais pētījums ar skolotāja, pārējo studentu atbalstu un studentam pieejamiem
materiāliem, bet kas nav uzspiestas viņam. (sic)". Tajā pašā. lai.kā viņš uzsvēris pieaugušā
audzinātāja vadošo lomu, nosaucot mācīšanu kā par "V1rZOŠāS mijiedarbības procesu".
Andragoģijā arī pieaugušo audzinātājs ir vadītājs, Savā praksē ar studentiem M.Knovls
aprakstījis mācīšanas/mācīšanās rnijiedarbīgu procesu, kurā vadītājs bija procesa vadītājs.
"Mums bija struktūra, bet tā bija procesa struktilra ... Procesa struktūra piekļuva saturam. Bet
saturs vēl nav strukturēts. Mēs to strukturējām tikai kopā caur procesu." Viņš novērtējis
"Moderno praksi" kā "visaptverošas teorijas, kas dos saskaņotību, atbilstību un tehnoloģisku
virzienu pieaugušo mācīšanās praksei" izpētīšanai, Andragoģijas tehnoloģija bija septiņu pakāpju
process.
Viņš izvirzijis šādas prasības pieaugušo audzinātājiem:
).>- pieprasīja organizēt kooperatIvās rnācīšanās apstākļus,
> radīt kopēju plānošanas mehānismu,
).>- apzināt studentu vajadzības un intereses,
> veicināt mācīšanās mērķU formulēšanu saskaņā ar apzinātārn vajadzībām un interesēm,
> projektēt nākošās darbības, lai sasniegtu mērķus,
~ īstenot projektu ar izvēlētām metodēm, materiāliem, resursiem,
> novērtēt mācīšanās pieredzes kvalitāti, tai pašā laikā rediģējot tālākās rnācīšanas
nepieciešamību, [7.fl
Ļ.Vigotska atziņās par pieredzes noteicošo lomu jaunu zināšanu veidošanā uzsvērta prata
aktīvā līdzdalība un mācīšanās process atzīts "ne tikai kā vienkāršu zināšanu summēšanu prata
datu bankā, bet gan kā projekta transformāciju, kurā indivīds spēlē aktIvu lomu, un kurā veidojas
sajūtas ārpus kārtības kādā parādība rodas apziņā". [77, 22]
Viens no Ļ. Vigotska darbības teorijas aspektiem: ja studenti aktīvi piedalās mācīšanās
procesu atbalstošā vidē un saņem piemērotu virzību, ko rosina pārdomāti līdzekļi, tad mācīšanās
būs efektīvāka, Šos mācību līdzekļus var formulēt kā kognitīvas stratēģijas, vadītājus, vecākus,
datorus, drukātus materiālus vai kādi citus līdzekļus, kas organizē un nodrošina studentus ar
informāciju. To loma ir organizēt dinamisku atbalstu, lai palīdzētu studentiem pašiem noteikt
zemāko līrneni viņu izziņas attīstības zonā un tad, pakāpeniski attālinoties no šī atbalsta tiekties
sasniegt augstākus izziņas līmeņus. [l41J Aplūkojot kultūras apgūšanas procesus, Ļ. S. Vigotskis
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nodalijis divus savstarpēji papildinošus procesus: interiorizāciju ill) eksteriorizāciju. Tie ir divi
dialektiski procesi, starp kuriem notiek pastāvīga līdzsvara pārkārtošanās, vai an tos var raksturot
kā cilvēku pastāvīgu tiekšanos pēc radīšanas, Plašākā nozīrnē interiorizāciju var apzimēt kā
par-eju no sociālā (interpersonālā) uz individuālo (intrapersonālo) jeb "ārējās darbības
transformāciju intelektuālajā, iekšējā darbībā, sociālā satura pieņemšanu un neapzināta apgūšanu.
[..] Eksteriorizācija - iekšējā psihiska procesa ārēja izpausme. Tā izpaužas arī jebkādā savas
izpratnes aprakstīšanā rakstiska veida". (1i 41]
"Cilvēks sava attīstībā izmanto cilvēces iepriekšējās attīstības stadijas ka savas darbības
līdzekļus. Šī pieredze pastarpina viņa darbību. Specifiski cilvēciskās darbības struktūra balstās uz
iepriekšējo paaudžu mantojumu. Starta punktam šim uzskatam dod jautājums par sākumu: vai
sākumā bija vards vai darbība?" [7~,73] Saskaņā ar L.Vigotska uzskatu par vēsturisko attīstības
koncepciju, "sākumā bija darbība. Tas ir līdzīgi kā asimilācijas un akornodācijas divpusēja
dialektika, bet šī ir it kā trīspusēja dialektika. Tur vel ir iesaistīti iepriekšējo paaudžu cilvēciskie
resursi, kas pastarpina viņu individuālās attīstības uni versiālisrnu". IN 73]
I
Cilvēka darbību kultūrvēsturiskā kontekstā pēta darbības teorija Tā ir balstīta uz ideju par
divējādo cilvēka un artefaktu veidojošo procesu, kuru ietekmē un veido sociālā un fiziska vide.
Darbības teoriju izveidojis Ļ. Vigotskis un tā1āk attIstījis A. N. Ļeontjevs un A. R. Lurija. Teorija
kalpo kā filozofisks ietvars, lai pētītu cilvēku pieredzes attīstības procesa dažādās formas, kuras
indivīda un sabiedrības līrneņi ir cieši saistīti. Darbības teorijā analīzes vienība ir darbība., kur
galvenie elementi ir subjekts, objekts, rīcība un process.
Iedarbības artefakts
Subjekts Objekts
Darbību veido subjekta un objekta mijiedarbība, kur starpniecību nosaka instruments -
iedarbības artefakts. Subjekts ir persona vai personu grupa., kas iesaistīta darbībā, Objekts (reālā
nOZlmē - priekšmets, līdzekļi, produkts) ir ar subjektu saistīts un motivē darbību, dodot tai
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specifisku virzienu, jo ar objektu vienmēr saistās nepieciešamība vai velme, kurai d.arbība dod
atbildi. Starpniecība var notikt, lietojot dažādus instrumentu veidus - materiālos līdzekļus un an
garīgos līdzekļus, ieskaitot kultūru, domāšanas veidu un valodu.
"Starpniecība ir izšķirošais mehānisms, ar kura palīdzību var izprast attīstību. Materiālie
līdzekļi, prakse, sociālā vide un kultūras zīmju sistērna veidoja uz sabiedrības un individu
attīstības pamata Piedaloties vai apgūstot kultūras praksi, indivīdi to pārveido. Viņi reproducē to,
ne tieši, bet neatkārtojami, tā turpinot kultūras attīstību. Tas ir dialektisks process: sabiedrība
ģenerē indivīdus, indivīdi rada sabiedrību. [..] Valodas loma, simbolu un rakstītā vārda zīrnes ir
galvenais attīstības teorijā. Kopš valoda tiek uzskatīta par vienreizēju cilvēces sasniegumu, tā ir
nepieciešamais starpnieks mācīšanās idejai, kas pārsniedz iezīmes, kas piesaistītas priekšmetiem
un pieredzei mūsu tuvējā apkārtnē. Tā veido atšķirību starp konkrēto domāšanu un
abstrakciju". [90J
Darbības teoriju raksturo 5 pamatprincipi:
>- mērķorientētība,
>- divējādi priekšstati par intemalizāciju/eksternalizāciju,
~ vidutāja instruments (līdzeklis),
? darbības hierarhiskā struktūra,
>- nepārtrauktā attīstība,
Izziņa ir visu zināšanu apguves process, kas notiek darbībā. ~J-Vigotskis uzsvēris sociālās
pieredzes noteicošo lomu psihisko procesu norisē. Psihe veidojas darbībā. A. Ļeontjevs nodalījis
divus savstarpēji atkarīgos darbības veidus: iekšējo - psihes un ārējo - priekšmetisko. Abas
darbības formas saistītas ar savstarpējo mijiedarbību, kurā izpaužas psihes un priekšmetiskas
darbības vienotība, Psihiskā un priekšmetiskā darbībā jāatšķir darbība, rīcība un process. Iekšējai
un ārējai praktiskai darbībai raksturīga vienādu struktūra un savstarpēja iedziļināšanās, Ārējā
darbība iegūst iekšējās, psihiskās darbības formu; iekšējā forma (psihiskā darbība) iegūst ārējās
priekšmetiskās darbības formu. (Jleoarsea, 2004)
A. N. Ļeontjevs paplašinājis darbības teoriju, pievienojot iezīmes, kas balstītas uz
nepieciešamību, lai atdalītu individuālo rīcību no kolektīvās darbības. Lai atspoguļotu indivīda
uzvedību kolektīvās darbības sistērnā, tajā tika ietverta atšķirība starp darbību, rīcību un procesu.
Rīcībai, kā sabiedrības d.arbības saskaņotai daļai ar indivīda pārveidoto, vajadzētu atrasties rīcības
dalītas nozīmes pavadībā, kas ir apzi.nāti reflektēta [..] tād.ā veidā nepieciešarnība, darba apzināta
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kustība, cilvēku sabiedrībā ir visvairāk redzamais cilvēka sabiedriskas dabas individuālais
rādītājs. Cilvēka individualitāte ir sasniedzama tikai sabiedn"bā.[13~, '73J
Trešais hierarhiskais Iīmenis, ko Ļeontjevs pievienojis darbības teorijai, bija procesa līrnenis,
kuru izpilda automātiski. Ļeontjeva darbības modelis tika pārforrnulēts šādi: kolektīvās darbības
noteicošo līrneni vada ar objektu saistīts motīvs (vai rnērķis); indivīdu vidējo līmeni vai grupas
rīcību vada mērķis; un automātiskā procesa pamata līrneni vada apstākļi un roku darbības
līdzekļi. [3Gj 4]




Ta rezultātā, ņemot vērā dalītas darbības nozīmes nepieciešamību, sākotnējā teorija tika
pārveidota, pievienojot noteikumus, sabiedrību un darba dalīšanu un pārsaucot darbības sistērnu.









Šajā darbības sistērnas modeli subjektu attiecina uz indivīdu vai grupu., kuras viedoklis ir
ņernts vērā darbības analīzē. Rezultāts (objekta transformēšana) ir sistēmas darbības mērķis,
Instrumenti (līdzekļi) attiecināti uz ārējiem vai iekšējiem iedarbības artefaktiern, kuri
palīdz sasniegt darbības rezultātu, Grupu (sabiedrību) veido viens vai vairāki cilvēki, kuri
piedalās kopīgā subjekta rnērķa sasniegšanā. Noteikumi regulē darbību un rnijiedarbību darbības
sistēmā, Darba sadalījums apskata, kā uzdevumi tiek sadalīti horizontāli starp grupas locekļiern,
un attiecinot arī uz ikvienu spēju un apstākļu vertikālo sadalījumu.
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Objekta (nepieciešamības, velmes) transformēšana motivē darbības būtību, līdz ar to
sasniedzot rezultātu. MācīŠanās ir darbība, kurā students un docētājs sadarbojoties veido savu
īpašo pieredzi
"Mācību procesā nostiprinās borizontālās attiecības kā demokrātiska un humānistiska mācību
procesa pazīrne, skolēna kā mācību subjekta pozīcijas izpratne no Iīdztiesīgas līdzdalības pāraug
komandas fenomenā, kas skolotāja un skolēna sadarbībā rada mācību procesu, izmantojot
subjektu dažādās potences kā prioritātes un apmainoties vērtībām".[137} 47]
V .Kaptelinins kā darbības teorij as raksturīgās iezīrnes uzsvēris:
) apzi.ņas un darbības vienotību,
~ rnērķtiecīgumu,
) darbības hierarhisko struktūru (darbība, rīciba, process - rnotIvs, mērķis, apstākļi),
) internalizāciju - eksternalizāciju,
~ starpniecību,
~ attīstības principu. [10~)
Liarna Bannona (Liam Bannon), raksturojot darbības teoriju, uzsvērusi sociālo faktoru nozīmi
un mijiedarbību starp darbības subjektu un apkārtējo vidi, izskaidrojot, kāpēc starpniecības
līdzekļa principam ir galvenā loma Pirmkārt, Iīdzekļi nosaka veidu, kādā cilvēki iedarbojas uz
realitāti. Saskaņā ar minēto i.ntemalizācijas/eksternalizācijas principu ārējās darbības veidošana
galu galā dod rezultātu iekšējai darbībai, Otrkārt, līdzekļi parasti atspoguļo citu cilvēku pieredzi,
kuri mēģina atrisināt līdzīgas problērnas iepriekšējā laikā, un izgudrojot, pārveidojot līdzekļus,
darot tos efektīvākus, Šī pieredze ir uzk.rāta līdzekļu strukturālās īpašībās (veids, materiāli utt.),
ka arī zināšanās par to kā līdzekļi lietoti. Līdzekļi ir radīti un transformēti darbības attīstībā un
aiznesti lidz tiem konkrētā kultūrā kā šīs attīstības vēsturiskās paliekas. Tādējādi līdzekļu
lietošana ir sociālo zināšanu uzkrāšanas un pārnešanas veids. Tas ietekmē parādības būtību, ne
tikai ārējo uzvedību, bet ari indivīdu domāšanas funkciju. [101J
Pirmoreiz terminu "darbības pētījums" minējis Kurts Levins savā ra.kstā "Darbības pētijums
un minoritāšu problemas". Viņš raksturojis darbības pētījumu kā sociālās darbības formu
salīdzinošo pētījumu dažādos apstākļos un ietekmes, piernērojot pētījurnā pakāpju spirāles
procesu, kur katra pakāpe ir cikls, ko veido plānošana, darbība un faktu meklēšana, un kas
raksturo darbības rezultātu. [90]
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"Izglītošanas teorijai vajadzīga teorija par zināšanu iegūšanu (izzināšanu - epistemoloģiju);
tā pieprasa mācīšanās teoriju; un an mācīšanas teoriju, konceptuāli risinot problēmu, par to, kā
cilvēki mācās un ko viņi mācās." [5;7/ 6] Līdz ar to dažādas rnācīšanās teorijas raksturo dažādās
pieejas mācību procesam.
Darbības teorija nosaka cilvēka d.arbības, rīcības un operācijas procesa saistību, Darbība ir
procesu sistēma, kas nosaka subjekta attieksmi pret realitāti. Tas ir vispārīgs un abstrakts
jēdziens. Rīcība ir darbības vienība un ietver visus darbības motīvus. Rīcības motīvs atrodas
ārpus tā, Darbības rnotīvs ir iekšējs. Tikai iekšējais motīvs rosina darbību.
Atklāsrnes darbību mācīšanās procesā var definēt kā empīrisku pieeju zināšanu apguvē. Ta ir
pētnieciska pieeja, kurā no ind.ividuālas teorētiski konstruētas situācijas analīzes veidojas
praktiskas darbības, kas sekrnē mācīšanās pieredzes pilnveidi.
Pamatojoties uz teorētiskām atziņām, šajā pētījumā autore definē darbības pētījuma pieeju,
kuras pamatā ir zināšanas, kas iegūtas praksē, bet turpmākā mācību procesā praksi papildina
zināšanas.
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1. 3. STUOENTCENTR8"AIS MACT~ANAS/MAcT~ANAS PROCESA RAKSTUROJUMS
Izglītības un mācību satura pārmaiņas augstskola ir tieši saistītas ar sabiedrības prasībārn,
kas ir atbilstošas tās attīstības līrnenirn un perspektīvām, Pieaug prasības izglītības kvalitātei,
kurai jānodrošina profesionālas kompetences inforrnācijas tehnoloģijas un komunikācijas veidu
izmaiņas apstākļos, Lidz ar to jāizmaina izglītības programmas, rnācību satura izveide nodrošinot
kompleksumu un sistērniskurnu, jāievieš kvalitatīvas mācību metodes.
Džons Bigs, analizējot pārmaiņas universitātes izglītības procesā, jautāj is, ko mēs
saprotam ar vārdu - mācīšana, Šobrīd nav atrasta labāka tehnika ka lekciju Iasīšana. Mācīšana ir
individuā1a. Nav ne vienas universālas mācīšanas metodes visiem gadijumiem. Ta ir sarežģīta
vienošanās starp mums un sistēmu, kas darbojas atsevišķā institūcijā, kurā rnēs strādājam,
Jāpielāgo mācīšanas lēmumi mums kā skolotājiem. Kā IDēS iedornājamies mācīšanas procesu, un
kā caur refleksiju nonākam pie slēdzieniem par to, kā rnēs varētu darīt savu darbu labāk. [(]
"Neraugoties uz dažādību skolotāju sagatavošanas programrnās Eiropas Savienības
valstis, tomer programmās lielākoties ir saskatārni kopīgi komponenti:
>- konkrētu mācāmo priekšmetu apguve (vienlaikus vai secīgi),
>- pedagoģisko un psiholoģisko priekšmetu apguve,
~ profesionālo iemaņu apguve,
~ pedagoģiskā prakse. [76
J
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Būtiskākās izrnaiņas programmu pilnveidošanā:
~ sadarbība speciālo un profesionālo zināšanu apguves jomā,
>- pedagoģisko metožu pilnveidošana mācību procesā,
>- prakses un teorijas lielāka integrācija, kur teorētiskās nostādnes tiek aktualizētas
konkrētās, praktiskās situācijās,
Pārmaiņas izglītības sistēmā skolotāju programmu pilnveidē Spānijā saistās ar inovatīvu
pieeju, kas balstās uz jaunām didaktiskām atziņām, jaunu domāšanu, kas veidojas
mācīšanas/mācīšanās procesa transformēšanas gaitā. Spānijas Nacionālās distances izglītības
universitātes Izglītības fakultātes Didaktikas nodaļas direktors Dr. Antonio Medina Rivilla
starptautiskā zinātniskā seminārā Rīgā 2004. gada 20.- 21. maijā iepazīstināja ar skolotāju
izglītības praktisko pieredzi un didaktisko atzinu rnodelēšanu studijas.
Skolotāju sagatavošanas programmu izstrādē A.Medina izvirzīja galvenos uzdevumus:
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~ veicināt jauno didaktisko atziņu izpratnes konstruēšanu, izstrādājot speciālas zinātniskas
metodes, labi argumentētas formas,
~ papildināt zinātniski pamatotas atziņas ar mākslinieciski radošu darbību,
~ izk1āstīt skaidri zināšanas,
Tās ir atziņas, kas izriet no mācīšanas/mācīšanās procesa novērtējuma.
Didaktiskās atziņas veidojas studentu un docētāju darbībā un to raksturo izpratņu
saskaņotība par didaktiskām zināšanām, ētiskums un mijiedarbība zināšanu pārveidojošā procesā.
Atsevišķas zināšanas var attistīt par didaktiskām zināšanām pētnieciskā procesā, piemērojot
metodoloģisku sistērnu, kas ietver integrētās metodes, stāstījurna metodes, uzsverot prakses
pārveidojošo lomu. Prakse saistīta ar jaunu didaktisku zināšanu konstruēšanu, docētāju
profesionālu izaugsmi. Pētnieciskais process dod jaunas idejas, metodes un jaunas formas , kā
veikt mācību procesu.
Attīstības m.ijiedarbības pieejā, kura bija pazīstama pedagogiem 20. gs. vidū, pētījums un
prakse ir bijusi neatņemarna sastāvdaļa, tomer tieši psiholoģijā tika izstrādāti pieejas galvenie
jēdzieni, Postrnodernisrna domāšana piešķīra praktiskārn zin.āšanām svarīgas priekšrocības. Kvale
atzinis: "Pētijums tiecas uzlabot praksi [..) dodot zināšanas ne tikai vispārējai un patstāvīgai
auditorijai, bet vēlas nodrošināt ar zināšanām ipašas auditorijas tēmas konteksta robežās." Vairāk
diferencēta un kulturāli iejūtīga attīstības izpratne nodrošinās spēcīgu prakses bāzi. [82, 33]
"Praktiskā izglītība izpaužas tādējādi, ka pilnīgi un vispusīgi izpilda aicinājumprofesiju,
ietverot sevī to, ka svešais, kas apzīmē īpašo, tiek pārvarēts un padarīts par pilnīgi savējo.] ..] Šajā
aprakstā "atpazīstarna vēsturiskā gara pašnoteiksme: samierināšanās ar sevi pašu. sevis iepazīšana
[paša] citādībā, Pilnīgi skaidra pamatnoteiksme kļūst teorētiskās izglītības ideja. Jo teorētiskā
izturēšanās ir atsvešināšanās, proti, prasība "nodarboties ar kaut ko ne-nepastarpinātu, svešatni, ar
ko atgādai, atrniņai un dornāšanai piederošu". Tādējādi teorētiskā izglītība ved ārpus ta, ko
cilvēks zina un pieredz nepastarpināti", [4~- 26] Pētnieciskais process saistīts ar inovācij u
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universitātēs, kurās nevar veikt didaktisko pētījumu, ja nav skaidra izpratne par institucionālām,
profesionālām saitēm un mācīšanas/mācīšanās procesu. Bez pētniecibas nav iedomājams
izglītošanas process, jo, tikai pilnveidojot docētāja profesionālismu var notikt refleksija.
Did.aktiskās zināšanas pamatojas uz refleksīvo pētniecību, kas nosaka profesionālo izaugsmi.
Mācīšanas un mācīšanās procesa notiek studentu un docētāju radošas pieredzes novērtēšana.
Didaktiskās domāšanas pamata ir zināšanu transformācija Pētniecības procesa diskurss rada
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jaunas ref1eksijas, jaunas transformācijas un jaunas didaktiskās zināšanas, Tikai ar katra docētāja
izaugsmi, jaunu teoriju, katrs students un docētājs konstruē savu mācīšanas/mācīšanās modeli.
Jaunie didaktiskie modeli ir didaktisko zināšanu sintēzes process starp docētāju un studentiem,
radot jaunas zināšanas. (Medina, 2004)
Mūsdienu augstākajā izglītībā mainījusies orientācija no mācību spēku (docētāju)
pozīcijām uz studenta perspektīvu. Z. Rubene mācību procesu raksturojusi "kā pētniecisku
procesu, kuram raksturīga mērķtiecīga iedziļināšanās pētārnajos jautājurnos, problēmās,
izmantojot dažādus zināšanu avotus un mācīšanās metodes, un kura students patstāvīgi konstruē
savas zināšanas, prasmes un attieksmes". [llC)J
Mācību procesu kā vienotu pedagoģisku sistēmu veido daudzi savstarpējā pakļautībā
saistīti komponenti. [UqJStudents ir centrālais komponents augstskolas mācību procesa. Tajā
notiek docētāja un studenta kopēja izziņas darbība, vērsta uz intelektuālo un tikumisko attīstību,
tiek iegūtas zināšanas, prasmes un iernaņas. Mācību procesa rezultātā veidojas attiecības, ne tikai
intelektuālās, tikumiskas, garīgās attiecības.




Mācīšanas/mācīšanās procesā jzziņas intereses veidojas docētāja un studenta efektīva
rnijied.arbībā mācību darbības organizācijā, kas ietver gan ārējos un iekšējo resursus, objektīvos
un subjektīvos faktorus. Interese pauž izziņas darbības spēku, intensitāti, vieglurnu un ātrumu
(Mjasiščevs), intereses iespaidā izziņa iegūst "personīgu nozīmīgumu" (Ļeontjevs), balstoties uz
interesi, visa studentu darbība kļūst radoša (Anaņjevs), [1sq ~3]
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Interesanta mācīšanās un mācīšanās ar interesi ir viens no galvenajiem mācību procesa
vērtību kritērijiem, kurā notiek docētāja un studentu rnijiedarbība, Interese veido mācību procesa
iekšējo un ārējo resursu aktīvo situāciju, Raksturojot rnācību procesu, Ščukina kā galvenos











~ mācību metožu pilnveidošana,
~ studentu izziņas d.arbība
Mācību darbību ietekmē subjektīvie faktori:
~ docētāju kvalitāte (profesionalitāte),
~ pedagoģiskās kultūras līmenis,
~ savstarpējo attiecību līmenis,
~ iespēja paaugstināt kvalitāti (radošās izaugsmes iespējas),
Studentu mācību efektivitāres subjektīvie faktori:
~ studentu izklaidība,
~ gribas īpašību trūkums,
~ darbības Ioģikas trūkums,
~ vāja motivācija,
~ mērķtiecības trūkums,
~ prasmju, iemaņu nepilnības. [1511
Mācību procesu augstskolā raksturo studentu mācīšanās darbība, kuras rezultātā veidojas
studentu pašpieredze, ko var definēt kā situācijas subjektīvu apzināšanos, kas apgūta paša dzīves
darbības, mācīšanās un pašaudzināšanas rezultātā. A. Špona definējusi pašpieredzi kā
"dzīvesdarbībā iegūtas un izvērtētās zināšanas, prasmes, attieksmes, kas kļuvušas par personīgi
nozīrnīgām vērtībām". [131,124] Studiju process orientē šo pieredzi nepārtraukti novērtēt. Tikai
apzināta pašpieredzes pilnveidošanās rada jaunas zināšanas un prasmes, kas ir stimuls turpmā.kai
rnācīšanās darbībai. Sī vajadzība apzināties rodas tad, kad nepietiek iepriekšējās pieredzes, lai
risinātu siruāciju, Iīdz ar to rodas iekšējais konflikts starp pieredzi un ārējām jaunām vajadzībārn.
(Jarvis) Līdzās studenta patstāvīgās mācīšanās noteicošās lomas pieaugšanai augstskolas studiju
procesā arī sociālās līdzdalības faktoram ir svarīga nozīrne. To raksturo studentu savstarpējās
attiecības un divpusējā saskarsme docētāja un studentu dialogā, Pedagoģiskās darbības
dialoģiskais princips balstās uz divu vai vairāku personu tiešu kontaktu, un to raksturo sapratne,
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humāna attieksme un savstarpējs atbalsts. Pedagoģiskajā procesā norisinās docētāja un studentu
mijiedarbība, kas virzīta uz katra studenta personības pašattīstību,
Mācīšanās ir jaunu vai esošo spēju, prasmju vai viedokļu apguve. Tas ir subjektīvs
informācijas ieplūdes un apstrādes process. Sekmes vai neveiksmes būtiski ir atkarīgas no
personīgas noslieces, iepriekšējām zināšanām, rnotivācijas un studenta neatlaidības. Studentu
pašnoteikias mācišanās pieredzes attīstība ir intelektuālās un morālās izaugsmes avots.
Studentu vecums (agrīnais briedums) ir svarīgākais posms personības kā sociāli aktīva
sabiedrības locekļa veidošanās posms, .kurā "visaktīvāk attīstās tikum.iskās un estētiskās jūtas,
turpina veidoties un stabilizēties rakstura un, īpaši svarīgi, tiek apgūts pilns pieauguša cilvēka
sociā1o funkciju komplekss, ieskaitot pilsoniskās, sabiedriski politiskās, darba - profesionālās
iemaņas". [70, 160] Augstākās izglītības nepieciešamība studentiem kļūst par objektīvu
priekšnosacījumu, jo "mācību process pa.kāpeniski veido studentos spēju uztvert plašu
informācijas plūsmu un attīsta slieksmi salīdzināt dažādus viedokļus, argumentēt savu pozīciju".
[70, 160]. Eriksons pamatojis, ka katrā attīstības stadija cilvēkam jāizdara izvēle starp divām
pretējām attieksmēm pret pasauli un sevi, un šī izvēle arī nosaka attīstības gaitu. "Ar stadiju mēs
(Karpova) saprotam noteiktu attīstības pakāpienu, ko var raksturot, ne vienkārši aprakstot
atsevišķu funkciju līmeniskās izmaiņas, bet konstatējot nepārtrauktības pārrāvumu gan skaitliski,
gan kvantitatīvi. Tad vērojama vienas īpašības izzušana, citas parādīšanās, īpašību sakaru
pārkārtošanās".[70, 165]
Ārija Karpova savā pētījumā par studentu personības individuālo stilu attīstību
akcentējusi "personības dažādo īpašību savstarpējo saistību, no vienas puses, un personības un
mikrovides vienotību no otras puses". [70) 262] Studentiem (agrīnā brieduma periodā), raksturīga
nepieciešamība samērā Isā laikā asimilēt milzīgu informācijas daudzumu. Tas notiek uz augsta
dabiskā (nervu sistēmas un ķermeniskā) plastiskuma un sociālās sensivitātes fona. Šim vecumam
raksturiga psihisko funkciju intensīva attīstība, to frontāls progress ar maksimālo un optimā1o
pīķu vislielāko daudzumu., īpaši atmiņas, domāšanas un uzmanības attīstJ.oā".['iO} 255]
~ Pētījumā jāņem vērā, studentu vecumposms un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un
psiholoģijas faku1tātes Sporta centra Veselības un sporta izglītības nodaļas pedagoģijas
nozares specifika, jo tajā sagatavo vidusskolas fiziskās audzināšanas un veselības izglītības
skolotājus. Studentu izvēle mācīties šajā programmā ir saistīta ar pozitīvo attieksmi pret
fiziskām nodarbībām un daudzi no studentiem ir augstas klases sportisti. Studijas augstskolā
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viņiem dod iespēju līdzās aktīvām sporta nodarbībām iegūt profesionālo un akadērnisko
izglītību. Tomēr mācību process ir sarežģīts un prasa studentu patstāvīgā darba un mācīšanās
pieredzes pilnveidi.
Pētot jauniešu mācīšanās spēju pilnveidi, Elīna Maslo secinājusi, ka "studentu speciālās
spējas ir tādu personības īpašību sistērna, kas palīdz sasniegt augstus rezultātus izziņā un jaunradē
kādā speciālā darbības jomā," [91] An psihologs 1. Plotnieks atzinis, ka šajās spējās dotību
īpatsvars nenoliedzami ir lielākais. "Izglītība visciešākajā veidā ir saistīta ar kultūru un pirmām
kārtām apzīmē cilvēka savpatīgo dabisko dotību un spēju izveidošanu." [4.LļJ 23]
"Cilvēks veidojas par personību, dzīvojot sabiedrībā, un [..] tikai savā darbībā un rnijiedarbībā ar
vidi, ievērojot citu cilvēku vajadzības un īpatnības, subjekts iegūst sociālu kvalitāti - personības
līrneni. Dzīvesdarbība, kas ietver sabiedriskas attiecības, vērš cilvēkbēmu par attiecīgu sociālo
būtību nesošu personibu."[7q 22]
Mācību procesā aizvien lielāka vērība tiek piešķirta pedagoģiskajai saskarsmei un
studentu pašizjūtai, it sevišķi darbā ar mazām studentu grupām, Kā atzinis Imants Plotnieks
" .. pašizjūtā atšķirībā no pašvērtējuma dorninē emocionālais komponents. Pašizjūtā it ka
integrējas emocionālie, intelektuālie un gribas komponenti, jo tajā loti būtisks ir an rīcības un
darbības fakts. [..] pašizjūtu varētu definēt kā savdabīgu integrālo pārdzīvojurnu, kura objekts ir
pats subjekts, pats cilvēks, viņa "Es tēls" gan kā apzināta pašvērtējurna, gan mazapzinātas
intuitīvas pašatspoguļošanās rezultāts". [11Q
Emocijas un mācīšana ir cieši saistīta ar docētāja un studentu mijiedarbību studiju
procesā. Šis apgalvojums pamatojās uz Dž. Djūija (1933,1938) un N. K. Denzina (1984)
spriedumiem, ka pieredze ir ernocionāla Cil vēku pieredze ir vienlaikus fiziska, izzinoša,
emocionāla un sociāla.(Djūijs, 1934). N. K. Denzins (1984) uzskatījis, ka emocija ir kvalitāte, kas
dod pikantumu vai garšu pieredzei. Viņš pamatojis emocijas kā sarežģītu cilvēku būtības realitāti,
jo mūsu uzmanību vada interese, un tāpēc mums vienmēr ir viedokļi par līdzībām dzīves
situācijās. "Intersubjektivitāte ir interakcionāla cita emocionalitātes piesavināšanās, tādējādi, ka
katrs jūt vai apzinās citu sajūtas un apzinātus stāvokļus, Emocionālā i.ntersubjektivitāte ir
interakcionāls process, kas vieno divas vai vairākas personas kopējā, vai dalītā emocionālā
pieredzes laukā" (Denzin, 1984, 130). [11J
Humānistiskās teorijas pamatu veido uzskats, ka cilvēks izmanto savu pieredzi, lai sevi
apzīmētu un noteiktu. Pieredze ir unikāla, jo katram indivīdarn ir sava iekšējā pasaule. Līdz ar to
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tā varbūt atšķirīga no objektīvās realitātes. [7Vl Psihologs Karls Ransoms Rodžers uzsvēris
personības brīvas attīstības iespējas, saistot to ar starppersoniskām attiecībām rnācīšanās
sekmēšanā. Vienīgi tad cilvēki aizvien vairāk uzticas, kad viņu subjektīvā pieredze ir respektēta
un pakāpeniski izprasta Kā nozīmīgākās mācīšanos sekrnēšanas kvalitātes K. Rodžers atzīrnējis:
~ pedagoga patiesumu attiecībās ar skolēniem, esot patiesam pret sevi,
~ skolēna novērtējurnu, ņemot vērā viņa jūtas, viedokļus, personību,
~ empātisku izpratni. kas veido vidi pašierosinātai uz pieredzi balstītai mācīšanos. C115]
Humānistisko pieeju raksturo skolēna (studenta) aktīvā, mērķtiecīga, radošā loma zināšanu
apguvē. Skolotājs humānists ir zināšanu veicinātājs, nevis izplatītājs. Jādod priekšroka līdzdalībai
un atklāsmes metodēm, nevis tradicionālajam didaktiskumam (iemācīties katru lietu, ko saka
skolotājs kā papagailis). Tāpat kā skolotājs - hurnānists - ir ieinteresēts par bērna teorētiskām
izziņas vajadzībām, viņ.am ari jādomā par emocionālārn vajadzībārn. Emocijas un dornāšana ir
loti cieši saistītas, Tieši pozitīvas emocijas atvieglo mācīšanās procesu. [115]
IzglītIba kā vispārēja pedagoģijas kategorija ietver mijiedarbību starp rnācīšanu,
mācīšanos un mācību saturu. Izglītību var raksturot kā "rnērķtiecīgi sabiedriski vēsturiskās
pieredzes pārmantošanas procesu, formu un rezultātu, kas nodrošina indivīdarn pašrea1izācijas un
pašnoteikšanās iespējas". [/,63] H. G. Gadamers uzsvēris, ka "cilveka izglītības vispārīgā būtība
- izveidot sevi par vispārgarīgu būtni". [44, 25]
J. Students raksturojis inteliģenci kā spēju piemērot no jauna savu reiz iegūtu pieredzi, agrākos
vērojumus un visu to, ko cilvēks agrāk iernācījies, variet, ja viņš sastopas ar jauniem apstākļiern,
ar jaunu situāciju. [13C[]
Neviena no cilvēka spontānām aktivitātēm tā nenoņem sasprindzinājurnu, kā pētnieciskā
aktivitāte, No konfliktiem brīva aktivitāte ietver pētniecisko darbību. Mūsdienu psiholoģijas
teorijas uzsver kompetences, pašaktualizācijas un ego autonomijas nozīmi cilvēka motivācijā,
Motivācija ir daudzu izglītošanās teoriju galvenais jēd.ziens. Tā cieši saistās ar ierosmi, uzmanību,
sasprindzinājumu un reakciju!pastiprinājumu. Katra personība ir atšķirīga, cenšas uzturēt savu
identitāti un pati realizēt savu likteni. Motivācija ir personības "energija" un indivīda galvenā
radošās attīstības problēma, Saskaņā ar psihologs K. Rodžersa uzskatiem visām individualitātērn
ir dzinulis pašaktualizēties, un tas motivē mācīšanos,
Olports uzsvēris rnotivācijas virzošo lomu personības attīstībā, Motīvs ir darbības vadošā
un veicinošā struktūra, kas, veidojot darbības priekšmetu, virza cilvēka aktivitāti.ļj", 90] Katra
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cilvēka dzīvi var raksturot kā nepārtrauktu aktivitāšu plūsmu. Šī plūsma ietver sevī ne tikai
dažāda veida darbības vai vēstījumu, bet an pārdzīvojumu - psihiskās aktivitātes izpausmes,
tādas kā uztvere, domas, jūtas un priekšstati. Šo aktivitāti nevar ārēji novērot, un ta neizraisa
nekādas tiešas izrnaiņas ārējā pasaule. Aktivitātes formas variē no priekšstatiem, kas notiek mūsu
sapņos un iedornās, Iīdz darbībām, ko mes īstenojam pēc iepriekš mūsu noteikta plāna, Kāpēc
mes rīkojam.ies tā un ne citādāk? Kā izmainās indivīda uzvedība? Lielākoties atbildes uz
jautājumiem, kas saistīti ar virzību, lai sasniegtu kādu mērķi, sniedz motivācijas psiholoģija,
[15~J
Pamatojoties uz teorētiskām atziņām un autores formulēto atzinumu, ka atklāsmes rnācīšanās
stratēģijas nosaka pašnoteiktas darbības, radošais princips, pētnieciskais, uz interesi balstitais
princips, integratīvi atīīstošais, uz iepriekšējo pieredzi balstītais princips, autore savā pētījumā kā
vienu no mācibu procesa vērtēšanas kritērijiem studentu mācīšanās pieredzes novērtēšanā izvirza
motivāciju.
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2. MACIŠANA.S P[EREDZES Pj\RVEIDOŠANAS PROCESS
2.1. DARBTBAS PETTJUMA PARADIGMA MACr~ANAS PIEREDZES PILNVEIDE:
Darbības pētījuma pamats ir zināšanas, kas iegūtas prakse, bet turpmākā mācību procesā
praksi papildina zināšanas. Šajā pieejā pētnieks atrodas cieša kontaktā ar pētījurna uzdevuma
dalībniekiern un cenšas atrisināt noteiktas problemas, tās risinot kopīgi ar jautājumā ieinteresēto
dalībnieku kopu.
Darbības pētījums ir piemērots rnācību plāna attīstīšanai, profesionālai pilnveidei un
mācīšanās lietošanai sociālā kontekstā, tādēļ pētījumā izmantoti dažād.i datu avoti:
~ pētnieka nepastarpināta pieredze;
>- citu pieredzes, kuras pētnieks var izprast:
> verbāli un rakstiski;
>- kā uzvedību.
Dažādie informācijas avoti jauj izmantot līdzības un atšķirības, lai pa.augstinātu informācijas
prec izi tāti.
Darbības pēūjuma paradigma ka konceptuāla pētījurna shēma pamatojas uz rnācību
procesa cikliska darbības izpēti, kas ietver eksperimentālās un kvalitatīvās pētīšanas metodes.
Pētījuma metodiku nosacīja studentu grupas izpēte mācību procesā, kura notiek
interak.cijas starp ārējo un iekšējo pasauli, subjekta - subjekta mijattiecības, un šajā procesa rodas
pedagoģiskas transformācijas, interiorizācija jeb ārējās darbības transforrnācija intelektuālajā,
iekšējā darbībā, sociālā satura pieņemšana un neapzināta apgūšana, jo mācīšanās procesā students
pats piedalās, pats izvēlas, pats konstruē un adaptējas ar docētāja palīdzību,
Fenomenoloģiskā pieeja atļauj parādībai (rnācīšanās pieredze) pašai atklāt sevi. Pētnieks,
atrodoties pētījuma laukā, var aplūkot parādību no daŽādām perspektīvām, lietojot visas sajūtas,
apzinot savas domas un jūtas.
Hermeneitiskā pieeja raksturo parādību datu interpretācijā, pamatojoties uz iepriekš
izstrādātu d.arbības modeli. "Pieredzes patiesība vienmēr satur saikni ar jaunu pieredzi. Tāpēc tas,
ko dēvē par pieredzējušu, ne tikai ir kļuvis par tādu., pateicoties pieredzei, bet ir an atvērts
pieredzei. [..] Pieredzes tstais noslēgums ir nevis noslēdzošās zināšanas, bet gan pašā pieredzē
izspēlētā atvērtība pieredzei. [41, 335] Pašpieredzes veidošanās balstās uz iepriekšējo pieredzi un
atvērtību jaunai pieredzei
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Pētījuma paradigmas modelis atspoguļo pētārnās parādības - mācīšanās pieredzes
pilnveidi rnācīšanas/rnācīšanās procesā -, ko nosaka cēloniskie nosacījumi, konkrētais konteksts,
darbībasl mijiedarbības stratēģijas. Rezultāts, kas tiek attiecināts pret parādību, ir prognozētās un
negaidītās darbības un atbildes.













1. Shērna. Pētījurna paradigmas modelis (lllTpaycc, KOp6HH, 2001) (153J
Pētījuma paradigma ietver: objektīvā komponents - subjektīvā komponenta mijiedarbību
kontekstā, Tas nozīrnē, ka visas pieredzes satur gan objektīvo un subjektīvo komponentu un
izpratne par parādību nozīmē izprast abus komponentus. Parādības objektīvo "polu" sauc par
iecerēto objektu vai noemu, un parādības subjektīvais "pols" tiek saukts par savienotāju aktu vai
noesrs,
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Pētījuma paradigmas modelis tauj sistemātiski izvērtēt darbības pētījumā iegūtos datus,
lai sasaistītu tos, izprotot darbības/mijiedarbības sekas, kas ietekmē pētārno parādību.
Cēloniskie nosacijumi nosaka parādības - mācīšanās pieredzes rašanos un artīstību, lidz ar to
mācību procesa var notikt izrnaiņas rnācīšanās pieredzē. Mācību procesa notiek studenta un
docētāja mijiedarbība, kam raksturīga ar izziņas darbība, refleksija un pārveide. (A.Meciina,
2004)
Konteksts apzīmē parādības - mācīšanās pieredzes raksturojošus rādītājus un Iīrneņus, ka arī
nosacījumus, kas nosaka darbības/mijiedarbības stratēģijas mācīšanās procesa.
Starpniecibas nosacijumi lr plaši vispārīgi nosacījumi, kas nosaka un ierobežo
darbības/rnijiedarbības stratēģijas, kas tiek pieņemtas konkrētā konteksta. Šie nosacijurni ietver
laika, telpas, kultūras rnijattiecības kultūrvēsturiskā kontekstā.
Darbības/mijiedarbības stratēģijas ir vērstas, lai vadItu parādības - mācīšanās pieredzes norisi,
īstenotu tas pilnveidi. Interaktīvais komponents ir vērsts uz subjektu mijiedarbību.
Darbība/mij ied.arbība ir process, ko var pētīt no seku viedokļa, Tā ir mērķorientēta darbība, kura
tiek veikta kāda noteikta iemesla de}, lai reflektētu, vai iedarbotos uz parādību. Tādēļ process
notiek ar stratēģiju palīdzību,
Darbības/mijiedarbības rezultāts lr sekas, kas var būt notikums Vai tās var pieņernt
darbības/mijiedarbības atbildes formu. Sekas var būt faktiskas vai prognozējamas, Darbības sekas
var kļūt par nosacījurnu daļu, kas ietekmes nākošās darbības/mijiedarbības stratēģijas, lai vadītu
un ietekrnētu pētāmu parādību. Tādē] process ir ciklisks, jo darbības/rnijiedarbības sekas kādā
laika momenti var kļūt par nosacījumu daļu citi laika momentā.
Parādības norisi ietekmē an vide - fiziskā un sociālā, fizioloģiskā un psiholoģiskā, īpašu
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Algozzine (1981) definē gaidas (sagaidāmo rezultātu) kā nākarnā sekojoša. notikuma
iepriekšparedzētu varbūtību. Gaidas nosaka uzvedības reakciju, kas sekos. Izglītības vidē jāņern
vērā vispārīgi iepriekš paredzami nosacījumi, kas ietekme mācību procesu un studentu uzvedību.
Sagaidāmā rezultāta ietekme uz mācišanas norisi
Attiecībā uz mācību vidi jāņem vera, kādas prasmes students vēlas pilnveidot, zināšanu apjoms,
kas jāuztver, un nosacījwni, pie kādiem notiek mācīšanās, Katra studenta individuālais
sagatavotības līrnenis atšķiras un novērtējumā jāņern vērā studenta radošās rnācīšanās pieredzes
pieaugums.
Sagaidāmā rezultāta ietekme uz uzvedību







Kādas darbības man jāveic,
lai to panāktu ?
Tagad, kad esmu to ieguvis,
ko es vēlos darīt ar to ?
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2.2. ATKl..ASMES KA SUBJEKTA IZZIŅAS DARBTBAS MODELIS EFEKTlVAS MAcTSANAs PIEREDZES
PILNVEIDEI
Atklāsmes rnācīšanās darbības izpēte ietver pētniecisko metodoloģjju kopu, kuri
vienlaikus notiek pakāpenisku darbību un pētniecības procesī' Atklāsmes rnācīšanās nav
pašmērķis, bet skatāma studentu sniegumu kontekstā. Tas ir līdzdarbības pētījums, kurā notiek
pētnieka un studentu mijied.arbība. Pētijuma darbības vērtība ir respondentu atsaucība, kas
nodrošina darbības un reizē pētījuma efektivitāti,
Pedagoģijas priekšmeta īpatnības savā pētījumā pamatojusi Z. Čehlova (l9J Viņa
definējusi pedagoģiskā procesa saturisko modeli, izvirzfjusi objektīvos un subjektīvos mācību
















Objeld1vk komponenti Subjekūvie komponenti
Izziņas aktivitāte ir no izziņas darbības neatdalāms process, tādēļ nepieciešams izziņas
darbību mācībās prognozēt kā sistēmu, kurā tiek īstenoti sakari starp visiem tās komponentiem -
no mērķa līdz rezultātam, bet studentam mācību procesā ir subjekta poncija.
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Izziņas attīstības process noris kā divu savstarpēji saistītu pušu dialektiska vienotība:
objektīvā, ko veido ārējo iedarbību kopums, un subjektīvā, ko veido studentam piemītošās
iekšējās īpatnības. Attīstības virzošais spēks ir pretrunas, kas rodas darbības objektīvo un
subjektīvo komponentu saistībā.
Pētījuma priekšmets ir studentu rnācīšanās pieredzes pilnveide kā atklāsmes darbība, līdz
ar to pētījuma paradigma balstās uz cikliska darbības izpēti, kas norisinās mācību procesā, kurā
notiek interakcijas starp ārējo un iekšējo pasauli, subjekta - subjekta mijattiecības. Šajā procesā
rodas pedagoģiskas transformācijas, interiorizācija jeb ārējās darbības transformācija
intelektuālajā, iekšējā darbībā, sociālā satura pieņemšana un neapzināta apgūšana, jo mācīšanās
procesā students pats piedalās, pats izvēlas, pats konstruē un adaptējas ar docētāja palīdzību.
Pedagoģiski mērķtiecīga darbība, izceļot sakarības starp studentu izziņas darbības
komponentiem, piešķir atklāsmes darbībai radošu raksturu, sekmējot studenta subjekta pozīcijas
tapšanu, respektīvi, docētājs efektīvi veido mācīšanās pieredzi, pamatojoties uz atklāsmes
pētniecisko ar interesi mācīšanos principu, kas rosina motivāciju, Autore piedāvā teorētisko
atklāsmes mācīšanās ka subjekta izziņas darbības modeli.
Atkl:lsmes mādšanās kā subjekta izziņas darbības modelis
~SUbjekt< ~
Ltdzekļi ---------1r--t-. Rezultāts - ieguvums











Pedagoģiskās darbībā sadarbojās divi subjekti, no kuriem viens ir docētājs, bet otru veido
students vai studentu grupa, kuri piedalās kopīgā subjektu mērķa sasniegšanā, Līdzekļi ir
attiecināti uz ārējiem vai iekšējiem iedarbības artefak1iem, kas palīdz sasniegt darbības rezultātu,
Tas nozīmē ari viengabalainu iedarbības procesu uz priekšmetu (atklāsmes darbība kā studentu
mācīšanās pieredzes pilnveide), ar kā palīdzību notiek pāreja no mērķa uz reālu rezultātu.
Studentu darbības objekts ir noteikta zināšanu joma. Docētājam mācību priekšmeta saturs ir viens
no līdzekļiern studentu iekšējo spēju pārveidošanai. Tajā pašā laikā tas ir arī studentu darbības
līdzeklis. Noteikumi regulē darbību un mijiedarbību vienotā sistēmā. Darba dalīšana, jeb
sadarbība apskata, kā uzdevumi tiek sadalīti horizontāli starp grupas locekļiem, to attiecinot ari
uz ikviena spēju un apstākļu vertikālo sadalījumu. Rezultāts - pārmaiņas, kas ir notikušas ārējā
vidē vai pašā subjektā, pateicoties iedarbības procesam. Docētāja darba rezultāts - studentu
pārveidotā darbiba un izmainītās attiecības. Studentu darbības rezultāts ir ne tikai priekšmeta
(studentu mācīšanās kā atklāsmes darbtbai transformācija produktā (jaunas zināšanas,
pašpieredzey bet arī personības īpašību rnaiņa,
Balstoties uz teorētisko pamatojumu par atklāsmes mācīšanos kā subjekta izziņas darbību
tika izstrādāti šādi mācību procesa raksturojoši kritēriji un atbilstoši rādītāji.
~ Darbība, ko raksturo mācību plāns, mācību lidzeklu nodrošinājurns, kvalitatīvas
mācīšanas metodes.
~ Sadarbība, ko raksturo sadarbība ar kolēģiem, iespēja apgūt jaunas idejas (prasmes),
sadarbojoties ar kolēģiern mācību procesā, mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo
pieredzi.
~ Motivācija, ko raksturo kvalitatīva zināšanu apguve, mācīšanās kā radošs process,
iespējas iegūt labi apmaksātu darbu (apgūt nepieciešarnās kompetences).
Ar vārdu "motivācija" parasti apzīmē cilvēka iekšējos psihiskos spēkus, kas mudina viņu
darboties. Ar motivāciju ir cieši saistīti tādi jēdzieni kā "vajadzības", "dzi ņas", "tieksmes",
Vajadzība ir iekšēja nepieciešamība, prasība pēc kaut kā, ko var saņernt vai iegūt rnijiedarbībā ar
apkārtējo fizisko un sociālo vidi. "Motīvs" reizēm tiek lietots kā sinonīms vārdarn "vajadzība".
Tikai iekšējie faktori motivē cilvēki, rada viņā apmierinātību ar darbu.
).0 Vērtējums (docētāja), VaI studentu pašvērtējums, ko raksturo mācīšanās prasmju
pi lnvei do šanās,
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Pētījuma eksperimentā1ā programma izveidota, pamatojoties uz izstrādātajiern kritērijiern un
pētījuma hipotēzi, ka atklāsmes darbība studiju procesā veido studentu mācīšanās pieredzes
pilnveidi, ja dialoģiskā vidē dialoģiskā vide docētājs - students, students - students
>- studentu darbība ir aktīva, mācību procesā studentiem radītas iespējas mērķtiecīgai rīcībai, ko
rosina piemēroti pedagoģiskie līdzekļi,
> studenti ir apguvuši prasmi sekot līdzi savai rnācīšanās pieredzes izaugsmei. apgūstot jaunas
idejas, sadarbojoties un reflektējot iepriekšējo pieredzi.
Studentu un docētāju rnijiedarbību raksturo attieksmes izmaiņas mācību procesā, līdz ar to
vērtējurna relatīvo objektivitāti noteiks k.ritērijus raksturojošie rādītāji un līmeņi. Anketēšana




Darbība mācību plāns Es pavisam nepiekrītu
mācību līdzekļu Man ir problēmas
nodrošinā] ums Vispār piekritu, bet..
kvalitatīvas mācīšanas
Gandriz piekritu
metodes Mani tas apmierina
studenta patstāvīgais darbs
citi, tos minot
Motivācija kvalitatīva zināšanu apguve Es pavisam nepiekritu
rnācīšanās ka radošs
Man ir problemas
process Vispār piekritu, bet..
iespējas iegūt labi atalgotu
Gandriz piekritu
darbu Mani tas apmierina
citi, tos minot
Sadarbība sadarbība ar kolēģiern Es pavisam nepiekritu
dažādās dzīves jomas
Man ir problemas
iespēja apgūt jaunas idejas, Vispār piekritu, bet ..







Vērtējums studentu pašvērtējums Es pavisam nepiekrītu
(pašvērtējums) rnācīšanas prasmju Man ir problēmas
pilnveidošanās Vispār piekritu, bet ..




2.3. Kvalitatīvā pētī]uma pieeja atklāsmes darbības raksturojumā
Atklāsmes darbības pētījuma paradigma balstās uz cikliska darbības izpēti mācību
procesā, kurā notiek studentu un docētāja mijiedarbība reālā mācību vide. Šajā procesā rodas
pedagoģiskas transformācijas, kuras rezultātā var notikt kvalitatīvas pārmaiņas studentu
pašvērtējumā par rnācību procesu un izmaiņām savā rnācīšanās pieredze. Katrs novērojurna un
datu vākšanas cikls tiek organizēts tā, lai informētu nākamos ciklus.
Kvalitatīvo pētījumu raksturo šādas nostādnes:
~ pētījums sākas ar vispārīgujautājurnu vai problērnu;
~ tajā nav iepriekš defmētas hipotēzes;
~ pētījurnā lieto mērķtiecīgu un relatīvi drošu modeli nevis nejaušu paraugu;
~ datu apkopošanā izmanto mazliet strukturētus un nestrukturētus instrumentus (aptaujas,
intervijas);
~ rezultātus prezentē aprakstoši.
Kvalitatīvais pētījums ir versts uz parādības kvalitatīvu izpēti reālā vide. Šajā pētijurnā
būtiskas ir pētnieciskās saistības starp pētnieku un pētījuroa dalībniekiem. Tās ir līdzdalības
attieeības starp procesā iesaistītajiem dalībniekiem, kas ietekme mācību procesa norisi un
attīstību.
Z. Rubene raksturojusi mijiedarbības procesu kā mērķtiecīgu subjekta orientēru
pedagoģisku darbību, kura norisinās ms savstarpēji saistītās dimensijās:
~ personiskajā, jeb «Es" dimensijā,
» studij u jeb roācību priekšmeta dirnensij ā,
» sociālajā jeb "Mēs" dimensijā. [116J
Kvalitatīvā pētījuma jautājums ir saistīts ar pārmaiņām studentu pašvērtējumā attieksmē pret
mācību procesu, izmaiņām savā mācīšan.ās pieredzē.
Pamatojoties uz izstrādāto atklāsmes kā subjekta izziņas darbības modeli, kurā darbības
(zināšanu apguve) funkcijas īstenojas individuālā, frontālā un grupu darba procesā un iegūtais
rezultāts ir jaunas zināšanas, pašpieredze un attieksmju maiņa, izvirzu šādus rnācīšanās pieredzes
pilnveides raksturojošus kritērijus, kurus pārbaudīs pētījuma gaitā:
~ savas attieksmes un izpratnes izmaiņa pret studijām,
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~ aktīva līdzdarbība mācību procesā,
~ patstāvīgu rnācīšanas prasmju apguve,
~ darbības motivācij a.
Kvalitatīvā pētijumā, pamatojoties uz noteiktajiem kritērijiem, docētāju un studentu rnijiedarbību









Kvalitatīvā pētijuma teorētiskā pamatojuma autore balstijusies uz Bameja Glasera un
Anselma Štrausa formulēto un tālā.k attīstīto pamatota (grounded) teoriju, ko raksturo induktivā
atklāsme datu sistemātiskajā analīzē. (Lllmpaycc, Kop6uH,2001) Šobrīd tā ir visvairāk
aptverošākā un pieejamākā kvalitatīvā pētījuma metodoloģija. [5~J Teoriju var raksturot kā
problēmiski pētniecisku risinājumu, kas saistīts ar darbibas izpratni no darbības subjekta
perspekiivas.
Kvalitatīvā pieeja pētījumam ietver četras pakāpes:
~ novērošana un reģistrācija reālā mācību vidē;
~ nodarbību ieraksts, kas atspoguļo studentu sarunas, uzvedibu. Tas ietver nodarbību audio un
video ierakstu;
~ nodarbību analīze un inerpretācija vai skaidrojums, ko studenti sacīja Val ka izturējās.
Interpretācijā tiek izmantoti pedagoģiski jēdzieni;
~ intepretācijas vispārināšana; attiecinot to uz citiem studentiem vai vidēm. ŠI pakāpe dod
pētIj umam no beigurna secināj umus. [1v]
Novērojuma un analīzes procesi ir savstarpēji saistīti. Katrs jauns oovērojurns var atklāt jaunu
mainIgo parametru vai identificēt pazīrni, kas eventuāli nodrošina konceptuālu ietvaru tālākiem
pētījumiem. Lidz ar to jauns mainīgais vai sakarība var novest pie izmaiņārn pētījuma ietvarā,
tēmā vai idejā. Tās savukārt var pieprasīt pētniekam lietot mērķtiecīgāku nOVēfOŠ3.nU,jautājuma
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tehniku vai novērotāja lomas pieeju. Tādējādi pētnieks var nernitīgi mainīt pētījurnu projektu un
pārbaudīt teoriju attiecībā pret datiem. [5:3] Glasers un Štrauss uzskatījuši, ka teorijas
konstruēšanai ir dinamiska perspektīva, "Salīdzinošās analīzes stratēģija teorijas radīšanā liek
lielu uzsvaru uz teoriju kā procesu; tas ir, ka teorija ir kā vienmēr attīstošs subjekts (būtība), bet
ne kā pilnveidots rezultāts." [61J Teorijas radīšanā nepieciešama konstruktīviska pieeja. Tas
nozīmē, ka jāņem vērā pētnieka viedoklis un an respondentu viedoklis. Tas nozīmē, ka pētījumā
jāiet tālāk par novērojarno datu virspusējām nozīmēm,
0 Datu analīze (4) ~ t
ii Teorijas attīstīšana (5)-.
Datu sisternatizēšana 0(3)
f' Teorijas piesātināšanaŗS) ~ Jā




Teorētiskā atlase (1) ~ 0 kums
(6)
2. Shēma Savstarpēji saistīts datu vākšanas, datu sistematizēšanas process, lai veidotu
pamatoto teoriju [109 J
Kvalitatīvā pētījumā sižets ir vienkāršs apraksts par galveno pētāmo parādību un sižeta līnija
ir abstrakts jēdziens, Analizējot sižeta lInija kļūst par būtiskāko kategoriju. Štrauss un Korbi.ns to
raksturo j uši kā sauli, kas atrodas sistemātiskās saistībās ar pārēj āro planētārn. [15-17 Palīg -
kategorijas attiecas pret galveno kategoriju saskaņā ar pētijuma paradigmas modeli, kuras
pamatmērķis ir veicināt pētnieku dornāt sistemātiski par datiem un saistīt tos sarežģītos veidos.
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Analīzes pamatideja ir pied.āvāt saites w1 raudzīties uz datiem, lai tos apstiprinātu jautājot,
izraisot pieņēmumus w1 veicot salīdzi.nājumus. Pamatkategorija jeb galvenā kategorija (galvenā
ideja, notikums, atgadījurns) ir definēta k.ā parādība (rnācīšanās pieredze). Citas kategorijas pēc
tam attiecas pret šo galveno kategoriju saskaņā ar shēmu, ko nosaka cēloniskie apstākļi
(notikumi), kas vada parādības attīstību, pla.šā īpašo un saistīto apstākļu kontekstā, kura parādība
lr formulēta. Darbības un reakcijas, kas notiek kā parādības rezultāts, nosaka
darbības/mijiedarbības stratēģijas, un, visbeidzot, kā šo darbību un reakciju ieguvumi, gan
iecerētie gan negaidītie, ir attiecināti kā sekas.
Pamatotas teorijas analīzes process balstas uz ms kodēšanas veidiem: atklāto, aksiālo un
selektivo.
Atklātā kodēšana ir sākotnējais process pamatota teorijā, kas ietver sadalīšanu, analīzi,
salīdzinājumu un datu kategorizāciju. Atklātā kodēšanā notikumi tiek apzīmēti un grupēti ar
patstāvīgas salīdzināšanas palīdzību, kas ir jautājurnu uzstādīšana un salīdzinājumu veidošana.
Dati tiek intuitīvi sadalīti, jautājot vienkāršus jautājumus: kas, kur, kā, kad, cik daudz u. 1. t. Pēc
tam dati tiek salīdzināti, grupēti un apzīmēti ar kādu jēdzienisku apzīrnējumu, Apzīrnēšanas un
kategorizēšanas rezultāts ir koncepti (priekšstati) - pamata teorijas veidojošie konstrukcijas
pamata bloki. Priekšstatu grupēšanas procesu augstākā jeb abstraktākā Iīrnenī sauc par
kategorizēšanu.
Aksiālā kodēšanā atklātās datu kodēšanas rezultātus - priekšstatus w1 kategorijas -
apkopo jauna veida, veidojot kopsakarības (saistības) starp kategorijām un to palīg - kategorijārn.
Otrajā kodēšanas fāzē pētnieks mēģina rekonstruēt datu subjektīvā veidotāja (studenta) nozīrnju
sistērnas no nozīmju vienībām šajos datos. Kā «datu subjektīvais veidotājs" ir domāti
respondenti. Lai rekonstruētu nozīmju sistērnas, pētnieks rnek1ē regulāras saites starp datu
nozīrnes vienībām, kuras raksturo "datu subjektīvo veidotāju" jeb situāciju.
Selekiivo kodēšanu var aprakstīt kā procesu, kurā kategorijas tiek attiecinātas pret
galveno kategoriju, ietverot kategoriju integrēšanu, kas varētu būt bijušas attīstītas sākotnējā
teorētiskajā struktūrā, rezultātā kļūstot par pamatotas teorijas bāzi. ŗ2J
Viens no svarīgākajiem kvalitatīvā pētījurna jautājumiem ir drošums. Linkolns un Guba
(1985) saskaņā dabaszinātnisko paradigmu piedāvājuši četrus kritērijus: ticarnību,
pārvietojamību, uzticamību, apstiprināmību, kā ari to kvalitatīvos līdziniekus: iekšējo ticamību,
ārējo ticamību, drošumu, objektivitāti,
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Katrai kvalitatīvā pētījuma fāzei jānosaka speciāli ticarnības kritēriji:
>- temata izvēlē - "interešu objekta" noteikšana, uzstādot pareizu pētījuma j autājumu,
> proj ektēšanā - izmantoto metožu ticamība, lai izsekotu "interešu objektu",
> datu vākšanā - ēriska attieksme un patiesums starp studentiem un docētājiern,
> transkripciju veikšana - acīmredzamās studentu darbības transformācija ar kodu palīdzību,
kas precīzi atspoguJo notikušo. Ticamības pierādījurns ir pietiekošs, lai dernonstrētu drošumu,
> intepretēšanā - pētnieka skaidrojumi seko loģikai,
> aprakstīšanā - apraksts dod precīzu novērtējumu pētījuma rezultātiem un iegūst praktisku
no zīmīgumu ,
> apstiprināšanā - vai pētijuma rezultātus var izsekot atpakaļ caur analīzes pakāpērn līdz
oriģināliern datiem, un/vai skaidrojumi un paraugi ir pamatoti. [17.J
Lai izveidotu darbības sistēmu, kas pētniekam dod iespēju aptvert un pārzināt kategorijas,
hipotēzes un pētījuma jautājumus analīzes procesā, nepieciešams kodēšanas laika rakstīt kodu,
teorētiskos un darbības pierakstus - memo. To nozīmi uzsvēruši teorijas veidotāji Korbins un
Štrauss [6.1) apgalvojot, ka teorētisko pierakstu rakstišana ir pamatotas teorijas veidošanas
neatņemarna sastāvdaļa. Kodu pieraksti attiecas uz atklāto kodēšanu un tādā kārtā darbība
koncentrējas uz jēdzienu apzīrnēšanu. Teorētiskie pieraksti attiecas uz aksiālo un selektīvo
kodēšanu, un tādējādi darbība pamatojās paradigmā, kas balstās uz ciklisko darbības izpēti
mācību procesā, īpatnībārn un procesa rāditājiern. Visbeidzot, darbības pieraksti satur
norādījumus, attiecinot tos uz pētījuma plāna attīstīšanu.
Ana1īzes pamatideja ir, veicot secīgas darbības, jautājot, izraisot pieņēmumus, veicot
salīdzinājumus, mek.lēt saites starp datiem, lai tos apstiprinātu. Speciālu datora programmu
izmantošana, kas vienkāršo datu analīzi, atstāj pētniekarn radošu rīcības brīvību, lai koncentrētos
teorijas veidošanai. Tomēr analītiskie uzdevumi, kā dornāšana, spriešana, Iēmumu pieņemšana,
intepretēšana, jāveic pētniekam,
Kvalitatīvo pētījumu datu apstrādē tika lietota speciāla datora programma AQUAD Six
(Hu ber, 2004), kas vienkāršoja datu analīzi.
Kvalitatīvajā pētijurnā nozīmīgi ir trīs komponenti, kas ietekmē rezultātu:
>- dati, kas iegūti no vairāk.iem avotiem;
>- dažādas analītiskas vai interpretējošas darbības;
>- rakstiskas atskaites. [154]
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Dažādu datu veidi dod pētniekam dažādus skatu punktus vai priekšrocību izprast
kategorijas un attīstīt to īpašības. Kamēr sākumā pētnieks lieto vienu datu vākšanas tehniku,
teorētiskā atlase kategoriju piesātināšanā atļauj vairākkārtēju izpētes noslīpēšanu, kurā nav
robežas datu vākšanas tehnik.ā.
Kvalitatīvā pētījurnā analīze var sekot bez atsauksmes uz teoriju. Tabula rasa pieeja
ietver vienkāršu redzējumu, kas izriet no respondentu izklāsta bez jebkādas iepriekš uzspiestas
struktūras, jaujot viņiern izteikties. Hermeneitiskā pieeja pieprasa atsevišķo daļu izpratni, lai
saprastu veselo. Tomēr daļas var tikt aplūkotas (meklētas) dažādos veidos. Patiesībā psihologi,
kuri nodarbojas ar hermeneitiski orientētu pieeju kvalitatīvos pētījurnos, bieži ievēro, ka
kvalitatīvā pētījurna process neseko noteiktai formulai, bet pamatojas uz katra pētijuma projektu
un ir atkarīgs no pētnieka radošām, iztēles un empātiskaj āro spējām. [7:1 J
Teksta hermeneitiskai analīzei ir jāatspoguļo:
>- saskaņotība: interpretācijai jābūt līdzsvarotai un brīvai no pretrunām vai svārstīguma;
)ŗ saprotami ba: teksta nozīrnei kā veselumamjābūt pārdomātam;
» .iedziļināšanās: "apslēptās" idejas, kuras varētu būt izteiktas netieši, vajadzētu būt izprotamas;
>- kontekstualitāte (no teksta izrietošs): analīzei jāņem vērā sociokulturāls konteksts, kurn
stāstījurns bija radīts, un jāmeklē saites situācijai atbilstoši tekstam. (Madisons, 1988) [109J
Eisenhards (1989, 538) konstatējis, ka gadijuma pētījurns var ietvert vienīgi kvalitatīvos, vai
kvantitatīvos datus, vai arī abus, turklāt datu tipu kombinācija var būt visai sinerģētiska, [109]
Sinerģija (vai datu triangulācijay iedarbojas uz analīzes darbību: kvantitatīvos datus var
norādīt tieši saskatāmās attieeībās un apstiprināt ar kvalitatīvajos pētījumos iegūtajiem
rezultātiem, Kvalitatīvie dati var palīdzēt saprast teorijas loģiskos pamatus un pamatsaistības.
Vairāki datu ieguves avoti tādā veidā palielina iespēju izveidot ticamību un drošumu. Līdz ar to
tālākās darbības sekmē gad.ījurna pētījuma datu bāzes sagatavošanu, kas ir gadījuma pētījuma
pārskata sastāvdaļa,
Jins (Yins) (1989, 98.-99.) raksturojis, ka katrs gadījuma pētījums cenšas attīstīt formālu,
labojamu datu bāzi. Tātad, citi pētījurni var atkārtot acimredzami tiešo un neierobežoto pārskatu.
Šādā veidā datu bāze var palielināt ievērojamu drošumu attiecībā uz visu gadījuma pētījumu.
[145]
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Darbības pētīj urnā novērošanas un analīzes procesi II saistīti. Kval itatīvo pētīšanas metožu
izmantošana gadījuma pētijumā dod iespēju veikt novērošanu Iīdzdalības pētijurnā, nosakot
mācīšanās pieredzes rašanās un attīstības cēloniskos nosacijumus.
Eksperimentālā pētījurnā saskaņā ar pētījurna paradigmu lr noteikti starpniecibas
nosacījumi, kas ietver rnācību procesa norises laiku, vidi, studentu un docētāju pieredzi.
Nosacījumi nosaka un ierobežo studentu un docētāju darbibas/mijiedarbības stratēģijas, kas
vērstas, lai vadītu parādības - mācīšanās pieredzes norisi, īstenotu tās pilnveidi. Process ir
ciklisks, jo darbības/mijiedarbības sekas kādā laika momenta var kļūt par nosacījumu daļu cita
laika momenta. Tādējādi, kvalitatīvais pētījums aptver parādību darbības izpētē, kur
novērošanas un analizes procesi ir saistīti, bet eksperimentālā pētījumā darbibas/mijiedarbibas
process ir dklisks un saskaņā ar pētījuma stratēģiju tas norisinājās trijos posmos.
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3. PETI1UMA NORISE UN REZULTĀTI
3.1. IZP~ES METODOLOGISKAIS PAMATOJUMS
Pētījuma jautājums ietver apgalvojumu, ka atklāsmes darbības izmantošana mācibu
procesā efektivi veido mācīšanās pieredzi, ja ir studentu grupa, kas veido dialoģisku vidi:
docētājs - students. students - students.
Pētījuma paradigma balstās uz ciklisko darbības izpēti un darbības pētījurns ļauj lietot
dažādas metodes, kuras ir kopīgas kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījurnu metodoloģijai un ietver
dalībnieku novērojurnu ierakstus, aptaujas lapas, strukturētas un nestrukturētas intervijas,
gadījuma pētījumus. Datu apstrādē var tikt izmantotas:
~ "atsvešinātā" analīze, tāda kā struktūranalīze vai informācijas tikls, kas lieto tehnisku
apstrādi;
~ "iesaistītā" analīze, līdzīgi kā fenomenoloģiskā un hermeneitiskā pIeeJa., kur empātija lr
būtiska. [119]
Pētījuma sagatavošanās posmā tika veikta mācību darbības analīze, docējot studiju kursu
"Fiziskās kultūras, sporta un olimpiskās kustības vēsture" RPIVA 4. kursa SB un LU Pedagoģijas
un psiholoģijas fakultātes 2. kursa VSI nodaļas studentiem, apzināts pētījuma lauks, kas ietvēra
efektīvas studentu mācīšanās pieredzes pilnveides iespējas, pielietojot atklāsmes mācīšanās
metodi mācību procesā. Pētījurna mērķis ir izstrādāt atklāsrnes darbības modeli efektīvai studentu
mācīšanās pieredzes pilnveidei. Uz situācijas analIzes pamata, tika izvirzīta hipotēzes preambula
un pieņēmumi par studentu darbtbu māctšanē» pieredzes izaugsmē un izvēlēta pētījuma
stratēģija:
~ cikliskā darbības izpēte eksperimentālā pēfljumā un statistiskās pētīšanos metodes
kvantiuuīvo datu analīzē,
~ kvaliuuīvā pētfjuma pieeja - pētošais eksperiments - novērojuma videoieraksts,
aprakstošais pi!trjums, Iīdzdaīības pētījums un induktīvā atklāsme kvalitatīvo datu
sistemātiskajā analizē.
Pētljuma laukā notikusi kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu sasaiste. Mācišanās pieredzes
pilnveides izpēte darbibas pētijumā ietver metožu kopumu, ar kuru palidzibu tika analizēts
cikliskais pedagoģiskais un pētnieciskais process. Lai nodrošinātu pētijurna ticamību un
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drošumu, nepieciešams veikt pētniecisko metožu triangulāciju, kurn ar kvantitatīvām metodēm
iegūto datu pedagoģiskai intepretācijai izmantojami kvalitatīvajā analīzē iegūtie rezultāti.
Eksperirnentālā pētījuma plānošana pamatojas uz sākurna posmā veikto situācijas analīzi,
veikto pilotpētījumu un izvirzīto hipotēzi mācību procesa analīzei, ka atklāsmes darbība studijās
veido rnācīšanās pieredzi, ja tiek rosināta dialoģiskā vide: docētājs - students, students - students.
Eksperimentālā pētijuma mērķis ir, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, apstiprināt, ka
studentu atklāsmes darbība studijas efektīvi veido mācīšanās pieredzi, ja
~ studentu darbība ir aktīva, mācību procesā studentiem radītas iespējas mērķtiecīgai rīcībai, ko
rosina piemēroti pedagoģiskie līdzekļi,
~ studenti ir apguvuši prasmi sekot līdzi savai mācīšanās pieredzes izaugsmei. apgūstot jaunas
idejas, sadarbojoties un ref1ektējot iepriekšējo pieredzi.
Lai veiktu eksperimentālo pētījurnu, tika izstrādāta stratēģija, saskaņā ar kuru
eksperimentālais pētījums tika veikts trijos posmos. Pirmajā posmā 2001./2002. mācību gadā
tika veikts konstatējošais eksperiments - pilotpētījurns, 2002.12003. mācību gadā tika veikts
veidojošā eksperimenta pirmais posms un 2003.12004. - veidojošā eksperimenta otrais posms.
Pētīšanas metodika tika izstrādāta vienāda visiem pētījuma posmiem. Katra no šiem posmiem
norisinājās pinndatu ieguve, ko veica ar aptaujas metodi.
Pamatojoties uz pētījuma paradigmu un izstrādāto izpētes rnetodoloģiju, tika izstrādāts
pētīj urna algoritms.
~ Hipotēzes izvirzīšana, pamatojoties uz pilotpētijuma datiem.
~ lzpētes metodoloģiskais pamatojums.
~ Kvantitatīvā pētījuma algoritms - eksperimentālais pētījums, pedagoģisko mijsakarību
pētījums divās izlases grupās - "Students" un "Pedagogs", kurā tiek noskaidrots studentu
pašvērtējums, lektoru vērtējums ms eksperimenta posmos, datu apstrāde ar datu statistiskās
apstrādes un analīzes paketi SPSS 12.0
~ Kvalitatīvais pētījuma algoritms - videoieraksts, datu apstrāde ar AQUAD 6.0, analīze un
interpretācija.
~ Pētijurna rezultātu analīze, interpretācija, pamatojoties uz kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu
metožu triangulāciju, Iegūto rezuitātu salīdzinājums ar citu pētnieku pieredzi.
~ Atklāsrnes darbības modelis rnācīšanās pieredzes pilnveidei.
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3.2. EKSPER1MENTALA Pr:TlJUMA BAzES RAKSTUROJUMS
Par eksperirnentālā pētījuma bāzi tika izvēlētas Latvijas Universitātes divas respondentu
grupas (nosacīti "Students" un ,,Pedagogs").
Respondenti tika izvēlēti šādi: grupā "Students" - 20 respondenti un grupā "Pedagogs"-
rnācībspēki, kas piedalījās mācību procesā eksperimentālā pētijumā laika. Respondenti pētījumā
piedalījās brīvprātīgi un tika informēti par to, ka pētījums tiek veikts promocijas darba izstrādei,
iegūtie dati būs kon.fidenciāli un respondenti netiks vērtēti individuāli,
~ Vienlaikus notika mācību un pētnieciskā darbība, jo darbības pētījurna pamats ir zināšanas,
kas iegūtas prakse, bet turpmākā mācību procesa pieredzi papildina zināšanas.
Pētnieciskais process norisinājās, veicot aptauju abās respondentu izlases un to atkārtojot trijos
pētījuma posmos. Katrā gadījumā noskaidroja respondentu viedokļus par rnācīšanas/rnācīšanās
procesu ietekrnējošiem faktoriem.
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Sporta centra Veselības un
sporta izglītības nodaļas studenti desmit mācību semestru garuma apgūst Izglītības profesionālā
bakalaura studiju programmu sporta un veselības izglītības skolotāja spec ialitātē. Katru gadu
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Veselības un sporta izglītības nodala mācības uzsāk 40 -
45 studenti. Mācību programma ietver studiju kursus A, B un C sadala. Pirmajā semestrī 304
kontaktsrundas A sadala tiek veltītas obligāto, vispārizglītojošo studiju kursu un nozares
teorētisko kursu apguvei visiem fakultātes pirmajiem kursiem. Šis mācības docē deviņi fakultātes
mācībspēki, tās norisinās faku1tātē. Tikai 64 kontaktstundas B sadala ir saistītas ar praktiskām
nodarbībām Sporta centrā, kur docē divi mācībspēki, Otrajā sernestrī 144 kontaktstundas tika
veltītas A daļas fakultātei kopīgo kursu apguvei, kurus docēja pieci mācībspēki, B daļas kursus
160 kontaktstundu apjoma docēja četri mācībspēki. Praktisko nodarbību stundu skaits pieauga
no 48 stundām līdz 80 kontaktstundārn. Pētījuma autore bija pirmā kursa kuratore, kad
200 1.12002.mācību gada veica pilotpētījumu. Trešajā semestrī kontaktstundu apjoms A sadaļā un
B sadaļā bija līdzīgs - 176, tās docēja četri un seši VSI nodaļas mācībspēki. Šajā semestrī tika
docēts "Fiziskās kultūras, sporta un olimpiskās kultūras vēstures" kurss A sadalā 32
kontaktstundu apjomā, kura laika notika kvalitatīvais pētijurns. Ceturtajā sernestrī tikai 48
kontaktstundas A sadalā tika veltītas "Didaktikas" kursam, bet 240 kontaktstundas - B sadaļas
obligātajiem speciā1ajiem nozares kursiem, kurus docēja seši VSJ nodaļas rnācībspēki. Praktisko
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nodarbību apjoms trešajā un ceturtajā semestrī bija 128 kontaktstundas, kuras docēja pieci VS[
nodaļas mācībspēki.
Pētijuma pirmajā posmā (2001. oktobris - 2002. jūnijs.) tika veikta pētījuma teorētiskā
pamatojuma analīze, izstrādāts atklāsmes mācīšanās kā subjekta izziņas darbības modelis
efektīvas mācīšanās pieredzes pilnveidei, veikts konstatējošais eksperiments (pilotprojekts), lai
apzinātu pētījuma lauku, problēmas, lai konstatētu mācību procesa dalibnieku pedagoģiskās
mijiedarbibas sakaribas, izvirzītu darba hipotēzi un noteiktu kritērijus un rāditājus studentu
mācīšanās pieredzes pilnveidei.
Pētījuma otrajā posmā (2002. jūlijs - 2003. decembris) tika noteikta pētījuma
rnetodoloģija, apgūta kvalitatīvo datu apstrādes programma AQUAD Sechs versus 2003, veikts
veidojošā eksperimenta sākuma posms, iegūti kvalitatīvo pētījwnu dati (videoieraksti), audio
ieraksti, intervijas, aptaujas.
Pētījurna trešajā posmā (2004. janvāris - 2004. jūnijs) tika veikts veidojošā eksperimenta
beigu posms, veikta ernpīrisko datu salīdzinošā analīze, izmantojot:
~ pirmdatu ieguves metodes: intervija, anketēšana, pārrunas,
> krost.abulācijas (Crosstabs) metodi,
> "kļūdu grafiku" (Error Bar) metodi,
> Kolmogorova - Smi.rnova metodi iOne-Sample Kolmogorov-Smirnov Test),
> Spīrmena rangu korelācijas analīzes (Spearman's rho) metodi,
> Manna-Vitnija (Mann-Whitney) metodi,
>- Vilkoksona (Wilcoxon Signed Rank.s) metodi,
> Faktoranalīzes (Factor Analysis) metodi,
>- Kronbaha-u (alfa) testu.,
lai veiktu pedagoģisko mijsakarību pētIjumu divās izlases grupās - «Students" lU1 "Pedagogs",
kurā tiek noskaidrots mācību procesa studentu pašvērtējums, docētāju eksperta grupas vērtējums
trīs eksperimenta posmos, datu apstrāde ar Datu statistiskās apstrādes un analīzes paketi SPSS
12.0.
Pētijuma ceturtajā posmā (2004. jūlijs - 2004. septembris) veikta kvalitatīvo un kvantitatīvo
pētniecības metožu triangulācija,
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3.3. EKSPERIMENTALAJA p~JuMA IZV~L~O METOŽUPAMATOJUMSUNAPRAKSTS
33.1. PIRMDATU IEGUVES METOŽU APRAKSTS UN PAMATOJUMS
Anketēšaoa
Metodes mērķis: noteikt respondentu grupu "Students" un "Pedagogs" viedokļus par
rnācīšanas/mācīšanās procesu ietekrnējošiem faktoriem, par mācīšanās pieredzes pilnveides kā
pedagoģiskas parādības kritērijiem un rādītājiem.
Metodes raksturojums: ar anketēšanas palīdzību iegūt datu bāzi, veicot anketēšanu trijos
eksperimentālā pētījuma posmos, lai ar statistiskām metodērn apstrādātu datu bāzi, pielietojot
SPSS 12.01,
Anketa izveidota pamatojoties uz iepriekšējo inforrnāciju, ko promocijas darba autore
ieguva pedagoģiskā darbā 1998. - 2001. gadā un veiktajiem pētījumiem par atklāsrnes metodes
pedagoģiskajām priekšrocībām studju procesā, izmantojot dažādus izziņas avotus, radot studentu
patstāvīgajam un grupu darbam labvēlīgu vidi, sekmējot sadarbības prasmju veidošanos mācību
procesā un aktivizējot studiju darbību. Saskaņā ar eksperimentālā pētījurna stratēģiju trijos
pētījuma posmos respondentu grupas aizpildīja aptaujas anketas. Respondentu grupa "Students"
- APTAUJA - PAŠVĒRTĒJUMS, respondentu grupa "Pedagogs" - APTAUJA -
NOVĒRTĒJUMS.
I Datu statistiskās apstrādes un analīzes pakete SPSS - "The Statistical Package for Social
Science"
APT AUJA - PAŠVĒRTĒJUMS
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Lūdzu Jüs atbildēt uz sekojošiem jautājumiem, un
katra jautāj uma atbildes ranžēt, izsakot savu vērtē] urnu (ieliekot krusriņus lodziņā):
1. Es pavisam nepiekritu
2. Man ir problēmas
3. Vispār piekrītu, bet ...
4. Gandriz piekrītu
5. Maoi tas apmierina
1. PēC Jūsu domām, sekmīgu mācību procesu veicina
mācību plāns 0
mācību tīdzekļu nodrošinājums 0
kvaLitatīvas mācīšanas metodes 0
patstāvtgais darbs 0
citi, tos minot 0
2. Kāda ir Jūsu motivācija rnācībārn
jaunu zināšanu apguve 0
mācīšanās kā radošs process 0
iespējas iegūt labi apmaksātu darbu 0





































3. Mācību procesu rosina
sadarbība ar kolēģiem dažādās dzīves jomās
DOD D 0
iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiem mācību procesā
o 0 0 0 0
mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi
o 0 0 0 0
citi, tos minot 0 0 0 0 0
4. Kas Jums bija noteicošie sava snieguma vērtējuma kritēriji aizvadītā laika periodā
sekmīgasatzīmes 0 0 0 0 0
docētāja vērtējums 0 0 0 0 0
mācīšanas prasmju pilnveidošanās 0 0 0 0 0
citi, tos minot 0 0 0 0 0
Paldies par Jüsu atsaucībn !






Lūdzu Jūs atbildē! uz sekojošiem jautājumiem, novērtējot studentu darbu, attieksmi un
katra jautājuma atbildes ranžēt, izsakot savu vērtējumu (ieliekot krustiņus lodziņā):
6. Es pavisam nepiekrītu
7. Man ir problēmas
8. Vispār piekritu, bet ...
9. Gandriz piekrītu
10. Mani tas apmierina
1. PēC Jūsu dornārn, sekmīgu studiju procesu veicina
mācību plāns 0
mācibu Iīdzekļu nodrošinājums 0
kvalitatīvas mācīšanas metodes 0
studenta patstāvīgais darbs 0
citi, tos minot 0
2. Kāda ir studentu rnotivācija studijām
kvalitatīva zināšanu apguve 0
mācīšanās kā radošs process 0
iespējas iegūt labi apmaksātu darbu 0
citi, tos minot 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

















3. Mācību procesu augstskolā aktivizē
sadarbība ar kol~em dažādās dzīvesjomas
00000
iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiem mācību procesa
o DOD 0
mērķtiecīga rīcība, reOektējot iepriekšējo pieredzi
00000
citi, tos minot 0 0 0 0 0
4. Kādi ir studentu snieguma vērtējuma kritēriji aizvadītā laika periodā
~~~amm~ 0 0 0 0 0
studentu pašvērtējums 0 0 0 0 0
māejšanas prasmju pilnveidošanas 0 0 0 0 0
citi, tos minot 0 0 0 0 0





Lai veiktu datu apstrādi ar SPSS 12.0, izveidota kodēšanas tabula, kas noteica atbilstību
starp anketas jautājurniem un rnainīgajiern lielumiem, kurus izmantoja datu datorizētā apstrādē.
Pētāmo parādību raksturoja pazīmes un mainīgie lielumi. Lai kvalitatīvās pazīmes kvantitatīvi
mērītu, nepieciešams tos aizvietot ar rādītājiern un līmeņiem. Izveidojot datu matricu, anketas
jautājumus transforrnēja rādītājos, kur la, 1b, 1c,1d (tālāk 2. jautājurns, 3. jautājums, 4.
jautājums) - atspogtiļo pirmā jautājurna četras atbildes - mainīgie lielumi, un - 1 p, 2 p un 3 p -
pētījuma posmi.
RĀDĪTĀJI
la-lp. Sek.mIgu mācibu procesu veicina MĀCīBU PLĀNS
lb-lp. Sekmīgu rnācīou procesu veicina MA.CIBU LīDZEKĻU NODROŠINĀJUMS
Ie-lp. Sekmīgu mācību procesu veicina KVALITATīVAS MĀCīBU METODES
ld-l p. Sekmīgu mācību procesu veicina PATSTA..VīGS DARBS
Ie-lp. Sekmīgu mācibu procesu veicina CITI FAKTORl
2a-Ip. Motivācija mācībām ir JAUNU ZINĀŠANU APGUVE
2b-Ip. Motivācija mācībām ir MĀCīBAS KĀ RADOŠS PROCESS
2e-lp. Motivācija mācībām ir IESPĒJAS IEGŪT LABI APMAKSĀ TU DARBU
2d-lp. Motivācija mācībārn ir CITS
3a-lp. Mācību procesu rosina SADARBīBA AR KOLEĢIEM nAŽADĀS nzīvss JOMĀS
3b-lp. Mācību procesu rosina IESpfJA APGŪT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR
KOLEĢIEM MAclBU PROCESĀ
3c-lp. Mācību procesu rosina tvffiRĶTIECIGA R1CīBA, REFLEKTĒJOT IEPRIEKŠĒJO
PIEREDZI
3d-lp. Mācību procesu rosina CITI FAKTORI
4a-lp. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir SEKMīGAS ATZIMES
4b--lp. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir DOC"tTĀJA vtRTĒJUMS
4c-lp. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir MĀcfŠANĀS PRASMJU
PILNVEIDOŠANĀS
4d-lp. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir CITI FAKTORl
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Ia-žp, Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCĪBU PLĀNS
lb-2p. SekmIgu mācību procesu veicina MĀCJBU LJOZEKĻU NODROŠINĀJUMS
1c-2p. Sekrnīgu mācību procesu veicina KVALITATrv AS MĀCIBU METODES
1d-2p. Sekmīgu rnācību procesu veicina PATST ĀViGS DARBS
Le-žp, SekrnIgu rnācību procesu veicina CITI FAKTORI
2a-2p. Motivācija rnācībām ir JAUNU ZINĀŠANU APGUVE
2b-2p. Motivācija mācībārn ir MĀCīBAS KA RADOŠS PROCESS
2c-2p. Motivācija mācībām ir IESPĒJAS IEGÜT LABI APMAKSĀTU DARBU
2d-2p. Motivācija rnācībām ir CITS
3a-2p. Mācību procesu rosina SADARBīBA AR KOLĒĢIEM DAŽĀDĀS DZīVES JONiĀs
3b-2p. Mācību procesu rosina IESPĒJA APGŪT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR
KOLĒĢIEM MĀCIBU PROCESĀ
3c-2p. Mācību procesu rosina MĒRĶTIECīGA RICīB~ REFLEKTĒJOT IEPRlEKŠĒ]O
PIEREDZI
3d-2p. Mācību procesu rosina CITI FAKTORl
4a-lp. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir SEKMrGAS ATZīMES
4b-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir DOCĒ1 ĀJA VĒRTEJuMS
4c-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir MACIŠANĀS PRASMJU
PILNVEIDOŠAN ĀS
4d-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir CITI FAKTORI
la-3p. Sekmīgu rnācību procesu veicina MAcIBu PLĀNS
lb-3p. Sekrnīgu mācību procesu veicina MĀCīBU LīDZEKĻU NODROŠINĀJUMS
lc-3p. SekmIgu mācību procesu veicina KVALl 1ATlvAS MĀCīBU METODES
1d-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina PA1ST ĀvīGS DARBS
le-3p. Sekrnīgu mācību procesu veicina CITI FAKIOR!
2a-3p. Motivācija mācībām ir JAUNU ZINĀŠANU APGUVE
2b-3p. Motivācija mācībārn ir MĀCĪBAS KĀ RADOŠS PROCESS
2c-3p. Motivācija rnācībām ir rESPĒJAS IEGüT LABI APMAKSĀTU DARBU
2d-3p. Motivācija rnācībām ir CITS
3a-3p. Mācību procesu rosina SADARBIBA AR KOLEĢIEM DAŽĀDĀS DZīVES JONiĀS
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3b-3p. Mācību procesu rosina IESPĒJA APGŪT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR
KOLEĢIEM MĀCīBU PROCESĀ
3c-3p. Mācību procesu rosma MĒRĶTIECīGA RĪCīBA, REFLEKTĒJOT JEPRlEKŠĒ]O
PIEREDZI
3d-3p. Mācību procesu rosina CITI FAKTORl
4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir SEKMīGAS ATZĪMES
4b-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir DOCĒT ĀJA VĒRTĒJUMS
4c-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir MĀCīŠANĀS PRASMJU
PrLNVEIDOŠANĀS




2-Drīzā.k nepiekrītu, nekā piekritu
3-Grūti pateikt
4-Drīzāk. piekrītu, nekā nepiekrītu
5-Pilrugi piekritu
Nākamajā pētījuma posmā datus ievadija Excel vidē, lai izmantotu statistiskās metodes datu
apstrādē.
3.3.2. ESOŠAS UN PROGNOZ~AMAs SITUACIJAS ANALIZES METOŽU (KRasT ABULĀCIJA
(CROSSTABSJ) APRAKSTS UN PAMATOJUMS
Metodes mērķis: pārskatāmi tabulu veidā iegūt informāciju (esošo un prognozējamo) par
pētāmo izlasi.
Metodes raksturojums: šķērstabulas dod iespēju pārskatāmi tabulu veidā iegūt esošo
[Count] un prognozējamo [Expected Coun/] informāciju par pētāmo kopu.
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~ Veicot datu apstrādi un analīzi ar šķērstabulu (krostabulu) palīdzību (ši bpcija ir SPSSJ
datorprogrammā), pētniekam ir iespēja pārskatāmi tabulu veidā iegūt esošo [CountJ un
prognozējamo [Expected Count] informāciju par pētāmo kopu procentuā1i [% of Totaū
Pirmā tabula uzrāda:
~ Cik ir valīdu rnērījurnu [Valid];
~ Cik ir kļūdainu mērījumu [Missing].
Tabula "Crosstab" kvantitatīvi uzrāda augstāk rninētos trīs rādītājus visos šķērsgriezumos
konkrētam rādītājarn.
Savukārt tabula "Chi-Square Tests" (Hī-kvadrāta metode) ar rādītājiern .Peorson Chi-
Square" (Pirsona Hi-kvadrāts) vai .Fisher's Exact Test" (Fišera pieprasitais tests2) uzrāda
atšķirību būtiskuma IImeni (nozīmīguma līment jeb signifikanci) starp esošo situāciju un
prognozējamo situāciju (gadījurnā, ja pētījums tiktu veikts atkārtoti).
Ja signifikance ir Iielāka par 0,05, uzs katāms , ka nav būtisku atšķirību starp esošo
situāciju un prognozējamo situāciju.
Ja signifikance ir mazāka vai vienāda par 0,05, uzskatāms, ka ir būtiskas atšķirības
starp esošo situāciju un prognozējamo situāciju.
Ja signifikance ir mazāka vai vienāda par 0,01, uzskatams, ka ir loti būtiskas
atšķirības starp esošo situāciju un prognozējamo situāciju.
Ja signifikance ir mazāka vai vienāda par 0,001, uzskatāms, ka ir maksima li būtiskas
atšķirības starp esošo situāciju un prognozējamo situāciju.
3..3.3. "KĻODU GRAFIKU" (ERROR BAR) KĀ METODES APRAKSTS UN PAMATOJUMS
Metodes mērķis: ,,kļüdu grafiki" [Error Bar] dod iespēju pārskatāmi grafiku veidā iegūt
esošo un prognozēja.mo informāciju par pētārno kopu,
Metodes raksturojums: kļūdu joslas metode grafiski attēlo mainīgā vidējā lieluma 95%
ticamības intervā1u.. Jebkurš skaitlis šīs joslas ietvaros varētu būt vidējais lielums, tomēr nevar
apgalvot ar 95% ticamību, ka šis skaitlis nav vidējais lielums. Metode dod iespēju aprēķināt
vidējā lieluma statistisku atšķirību noteikšanai pret hipotēzē pieņemto vidējo lielumu. Ja kļūdu
IDaru starisriskās apstrādes un anaīīzes pakete SPSS - ,. The Statistical Package for Social Science"
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grafikā atrodas hipotēzes vidējais lielums, iespējams secināt, ka aprēķinātāis vidējais lielums
statistiski neatšķiras no hipotēzes skaitļa.
Ja sigma ir mazāka par 0,1, pārbaudes ticamība ir 90% (t.i. 90% gadijumu iespējams noliegt
hipotēzi, ka vidējie lielumi ir vienādi).
Ja sigma ir mazāka par 0,05, pārbaudes ticamiba ir 95% (t.i., 95% gadijumu iespējams noliegt
hipotēzi, ka vidējie lielumi ir vienādi). Tas ir standartkritērijs.
Ja sigma ir mazāka par 0,01, pārbaudes kritērijs ir 99% (t.i.. 99% gadijumu iespējams noliegt
hipotēzi, ka vidējie lielumi ir vienādi). Tas ir viskategoriskākais kritērijs.
Divu Iīdzigu mainigo vērtibu izplatību iespējams salidzināt ar kvadrātveida grafiku palīdzibu.
3.3.4. KOLMOGOR0VA - SMJRNOVA METODES (ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TESt)
APRAKSTS UN PAMATOJUMS
Metodes mērķis: ar Kolmogorova - Srnimova metodi (One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test) metodi noteikt vai empīriskais sadalijums atbilst normālajam sadalfjumam. Un vai
turpmākā pētījuma gaitā jāpielieto neparametriskās metodes.
Metodes pamatojums: forrnālais tests mainIgā sada1ījuma tipa noteikšanai ar
Ko1mogorova - Smimova metodi (One-Sample Kolmogorov-Smimov Test), ar kuru var iegūt
informāciju vai empīriskais sadalijums atbilst normālajam sadalījumam, Lietojot SPSS
programmu, vienkāršo procesu un aprēķina "Signifikance' vērtību. lnterpretācijas pamata ir
vērtības atrašanās lēmuma kritērijā, Ja sigma ir mazāka par 0,10, pārbaudes ticamība ir 90% (t.i.
90% gadījurnu iespējams noliegt hipotēzi, ka sadalījums ir normā1s). Ja sigma ir mazāka par 0,05,
pārbaudes ticamība ir 95% (t.i., 95% gadījumu iespējams noliegt hipotēzi, ka sadalijums ir
normāls). Šis standartkritērijs tiek pielietots. Ja sigma ir mazāka par 0,01, pārbaudes ticarnība ir
99% (t.i., 99% gadījumu iespējams noliegt hipotēzi, ka sadalījums neatbilst normālstāvok1im).
Šis ir viskategoriskākais kritērijs.
Empīriskā sa.dalfjuma novirze no normālā sadalījuma tiek uzskatīta par būtisku., ja
signifikance p [šeit - "Asymp. Sig. "] ir mazāka par 0,05. Ja tas tā ir, tad saka, ka empīriskais
sadalījums neatbilst normālajam sadalījumam un turpmāk.ajā pētījumā ir lietojamas
2 To pieprasa SPSS datorprogramma automāriski .,ņar.J1m1os, kad nav nepieciešamo un pieriekarno kornponenšu
Pīrsona Hī-kvadrāta metodes pielietošanai,
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neparametriskās metodes', Lai pārbaud.ītu neparametriskās hipotēzes, pielieto hi kvadrāta (1 )
kritēriju. Kritērijs i sniedz atbildi uz jautājumu, vai biežuma atšķirībām ir vai nav gadījurna
raksturs, uzrāda atšķirību būtiskuma Iīmeni (nozIrrūguma līrneni jeb signifikanci) starp esošo
situāciju un prognozējamo situāciju (gadijumā, ja pētījurns tiktu veikts atkārtoti). Kā jebkurš
kritērijs, i nepierāda hipotēzes pareizību, bet tikai ar noteiktu varbūtību "a" nosaka tā
saskaņotību vai nesaskaņotību ar novērojurna datiem. Kritēriju i sauc par Pīrsona saskaņotības
kritēriju. Kritērijs i izmantojams an, kad empīriskie dati ir grupēti pec vairākām pazīrnērn:
1 :::Es pavisam nepiekrītu
2== Man ir problemas
3= Vispār piekrītu, bet...
4=Gandrīz piekritu
5=Mani tas apmierina
īpašu vietu statistisko kritēriju vidū ieņern neparametriskie kritēriji, t.i., tādi kritēriji, kuros vispār
netiek izmantota informācija par novērojurnu skaitlisko vērtību, bet kuri ir saistīti tikai ar izlases
vērtību savstarpējo novietojumu. Divu empīrisko kopu salīdzināšanas uzdevumā var izšķirt šādus
atsevišķus gadIjumus:
>- Var uzdot jautājumu, vai salidzināmās kopas atšķiras pēc savas centrālās tendences.
>- Jautājums var būt par to, vai vispār abas kopas atšķiras kādā aspektā - pēc centrālās
tendences, pēc variantu izkliedes, u. 1. 1.
3.3.5. KORELĀCIJAS ANALīZE STARP RĀDīTĀJIEM (SPīRMENA RANGU KORELAClJAS ANALiZES
(SPEARMAN'S R.HO) METODES) APRAKSTS UN PAMATOJUMS
Metodes mērķis: noteikt korelāciju starp rādītājiern, kuri mērīti kārtas skalā. Ar
korelācijas analīzes pa1īdzību var iegūt informāciju par to, vai pastāv sakarības starp mainīgajiem
lielumiem, par to būtiskumu un virzienu.
Metodes pamatojums: saskaņā ar veikto Kolrnogorova-Smirnova metodes testu
Konkrētajos gadijumos signifikance p [šeit - Asymp. Sig.] ir mazāka par 0,05 (sk. tabulu). Tātad
ernpīriskais sadalijurns neatbilst normālajam sad.alījumam un tu.rpmākajā pētījurna gait.ā. ir
3 Lasmanis, Aivars (2003) "Mak.sla apstrādāt datus: pirmie soli (I.butnīca)" I RIga, "P&K", 32 lpp., ISBN 9984-655-
69~5 II IS.lpp.
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pielietojamas neparametriskās metodes, t.i, 4, Spīrmena rangu korelācijas analīzes tSpearman's
rho) metode - korelācijas noteikšanai starp rādītāj iem.
3.3.6. ATš.ĶIR1Bu ANALlzES METOŽU STARP IZLASĒM APRAKSTS UNPAMATOJUMS
3.3.6.1. Manna-Vitnija (Mann-Whitney) metodes apraksts un pamatojums
Manna-Vitnija metode - atšķirību noteikšanai starp 2 neatkarīgām izlasēm pētārnās
pazīmes līrnenī.
Ar atšķirīgu testu palīdzību var iegūt inforrnāciju par to, vai pastāv atšķirības starp neatkarīgārn
vai atkarīgām izlasēm, par to būtiskumu.
Atšķirības starp 2 neatkarigām iz/asēm tika noteiktas ar Manna-Vitnija U metodes palīdzību,
Atšķirības starp 2 neatkarīgām izlasēm tiek uzskatītas par būtiskām, ja signifikance p (šeit -
Asymp. Sig.] ir mazāka par 0,05. [88]
3.3.6.2. Vilkoksona (Wilcoxon Signed Rank.s) metodes apraksts un pamatojums
Vilkoksona metode - atšķirību noteikšanai starp 2 atkarīgām izlasērn pētāmās pazīmes
vērtības nobīdes vērtējums 2 mērijumos.
Atšķiribas starp 2 atkarigām izlasēm tika noteiktas ar Vilkoksona metodes palīdzību. Atšķirības
starp 2 atkarīgārn izlasēm tiek uzskatītas par būtiskām, ja signifikance p [šeit - Asymp. Sig.] ir
mazāka par 0,05. [88]
3.3.7. FAKTORANALīZES (FACTOR ANAL YSlS) APRAKSTS UN PAMATOJUMS
Ar faktoranalīzes palīdzību var iegūt informāciju par galvenajiem faktoriem. ŠIS
matemātiskās procedūras rezu1tātā vienā faktorā tiek apvienoti mainīgie lielumi, kuri stipri korelē
savā starpā, bet mainīgie no dažādiem faktoriem vāji korelē savā starpā. Tātad faktoranalīzes
mērķis - atrast tādu faktoru kopu, kas lautu pēc iespējas pilnīgāk izskaidrot sakarības starp
mainIgajiem.
3.3.8. KRON8AHA-Ct (ALFA) TESTA (p[TfJUMA GAITĀ UZDOTO JAUTĀJUMU PIEMEROTI8AS
ANALīZES) APRAKSTS UNPAMATOJUMS
4 Lasmanis, Aivars (2003) ..Māksla apstrādār datus: pirmie soli (1. butnīca)" I RIga. "P&K", 32 lpp.. ISBN 9984-
7J
Piernērotības ana1īze palīdz piemeklēt jautājumus (uzdevumus) testiem, anketām,
aptaujām, intervijām u.c. Ar dažādu kritēriju palīdzību šādas analīzes rezultātā testiem tiek
piemeklēti konkrēt i uzdevumi. Ar piemērotības ana1īzes palīdzību tiek izslēgti nepiemēroti
uzdevumi, bet pārēj ie tiek iekļauti jaunizveidotajā testā.
Šādā veidā sagatavots tests nav analizējams kā statistiskās pārbaudes tests [ka, piemēram, tas tiek
darīts ar t-testa vai Lī-testa palīdzību], bet gan kā personības pazīmju izpētes metode.
Sociālajās zinātnēs Joti populāras ir Linerta [Lienert] piedāvātās metodes. Tomēr pēdējā laikā
aizvien populārāka kļūst Kronbaha - cl (Alfa) metode. Turpmāk ir attēlori šīs metodes rezultāti,
kuri iegūti ar datu apstrādes un analīzes paketes SPSS 12,0 palīdzību
655-69-5 II 18. lpp.
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3.4. EKSPERIMENTALA P~JUMA NORISES APRAKSTS. IEGOTO REZULTATU ANALlzE UN
INTERPRETACIJA
Eksperimentālā pētījuma stratēģija shematiski attēlojama šādi:
3.1.P,nndaIU ,eguve ~ - - - - __
3 2 E salas un pTognoz~ial1\as situ9Ci]as snalTze - -~_
~ ~ ~3.3.Koltnogo,ova - Stn ilnove tasts: etnpln.ka sadal1jull" a a~Qsllba norm.lllajam
,..~======::;=īl3 4 Ko,elllc.ja. analize starp radllAjiim',,,,, .-L~~======~35 At&ķ,r'lbu anefJze starp ~laa41m~~1r" " .
3. Datu bā ze 3.6.FaktoransllZa -. . 3. Datu b āz e
as tu den ts ~ 37 Kronbahs-a (alfa) tests : jaulajulnu plem910lTbas anaIrze "Pedagogs"
- ------ ------------------
Veidojo šā eksperimenta beigas: 2003.12004.akadēmiskais gads
~~ ~-------
2:1:P'i;~~lu Ieguve - - -
2.2.E40!AS' un p'ogno%J'iam as SltuJlc'Jas anallza _
2.3.Kolmogo,ova - Sm lmOVS tasts. amQ!'islc.a ssdaRjum a a(bltsllbll 1'I0i'l'l"\;llalam
r-
.2======~īl2.4.Ko,elacijas anaIrza starp ,acmajo&l1\
2.5.At!ķir1bu analIze starp lztasēm
2.Datu bāze 2.6.FaktoranallZe
as tu dents" 2.7.Kronbahaca (a~a) tests' jaulJljumu p,emalotlbas anertze










"'llnOzAjam AI situ'cijss ana!he
1.3 KOlmogo,ova - S m ;(nova tests: am plrisl<a sadalljum3 atbilstlba nonnlllajam
1 4 Ko,..,aeiiu anaflZe starp raana)iem r2=~~~==~il
1.5.AtAķlflbu anafTu sta,p u:las41m
1 6 Falc.lOranall"Ze 1.0 atu bāze




Konstatejošais eksperiments (pilotpetījums): 2001./2002.akad~miskais gads
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3.4.1. EKSPERIMENTĀLA PETTJUMA STRATf:ĢIJAS INTERPRETAclJA
Eksperimentālā pētijuma rnērķis bija eksperimentāli pārbaudīt izstrādāto atklāsmes kā
subjekta izziņas darbibas modeli efektīvas mācišanās pieredzes pilnveidei.
Pētījuma hipotēzes:
~ studentu darbība ir aktīva, mācību procesā. studentiem radītas iespējas mērķtiecīgai rīcībai, ko
rosina piernēroti pedagoģiskie līdzekļi,
~ studenti ir apguvuši prasmi sekot līdzi savai rnācīšanās pieredzes izaugsmei, apgūstot jaunas
idejas, sadarbojoties un ref1ektējot iepriekšējo pieredzi.
Lai sasniegtu eksperimentālā pētījurna rnērķi un pārbaudītu izvirzītās hipotēzes, (pamatojoties
uz eksperimentālā pētījuma stratēģiju), tika izstrādāts algoritms (darbību secība), kurš turpmāk
tiks sīkāk aprakstīts šajā pētījuma sadala.
1. eksperimentālā pētījuma posms - Pirmdatu ieguve pēūjumam. Sākumā ar speciālārn
pētīšanas metodēm (metožu aprakstu skatīt sadalā "3.3. Eksperimentālajā pētījuroā izvēlēto
metožu pamatojums un apraksts") ieguvu pirmdatus (sākotnējos datus; skatīt 1. pielikumu
.Pirmdati") un izveidoju pinndatu tabulu: skaitliskā formā:
"""l'tI'C1'·'$tP'ctp,,'!6'!!
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@Ip;rrn •.•.-:tli - ""55 Onto.-.Edil::or
FHe Edit \llew D~t./l T•.•••nsfo •.m Andv<:e Gr~h-<: UtlUtlC'" WI
tad teksta forma:
2. empīrisk.ā pētījuma posms - Krostabulācija {Crosstabs), Tad ar datorprogranunas
SPSsS palīdzību tika noteikta pētījurnā iegūto datu aprakstošā statistika (izmantotas
"Šķerstabulas" [rezultātus skatīt 2. pielikuma "Šķērstabulas"J).
Veicot datu apstrādi un analīzi ar šķērstabulu palīdzību (ši opcija ir SPS~ datorprogrammāi,
pētniekarn ir iespēja pārskatārn.i tabulu veida iegūt esošo [Count] un prognozējamo [Expected
Count] informāciju par pētārno kopu un inforrnāciju par pētāmo kopu procentuāli [% of Totaīi
Pirmā tabula uzrāda:
~ 40 - valīdu rnērījumu [Valid];
~ "0" - kļūdainu mērījurnu [Missing];
Sk. rezultāti 2. pielikuma "Šķērstabulas" (l. -5. lpp.)
Visos pētījuma posmos nav bijuši kļūdaini mērījumi,
-.etNĀJUMl
Tabula Crosstab kvantitatīvi uzrāda rninētos trīs rādItājus V1SOS šķērsgriezumos kopās
"Students", "Pedagogs" un "Kopā" konkrētajiem rādītājiem,
Analizējot pētījuma posmus ar Chi-Square Tests (Hī-kvadrāta metode) iegūtajiem
rādītājiem Pearson Chi-Square (Pirsona Hī-kvadrāts) vai Fisher's Exact Test (Fišera pieprasītais
j Datu statisriskās apstrādes un analīzes pakete SPSS - " The Statistical Package for Social Science"
6 Datu statisriskās apstrādes un analīzes pakete SPSS - .. The Statistical Package for Social Science"
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tests\ secināju, ka parādās atšķirības būtiskuma līmenI starp esošo situāciju un prognozējarno
situāciju Ga pētījums tiktu veikts atkārtoti) šādos apgalvojumos:
Konstatējošā eksperimenlā noteicošais snieguma kritērijs ir
sekmīgas atzīrnes [p=O.035], mācīšanās prasmju pilnveidošanās [p=':O,35],
Veidojošā eksperimenta sākumČ1 sekmīgu mācību procesu veicina rnācību plāns
[p=O,OOl], rnācību līdzekļu nodrošinājums(p=O,002], . kvalitatīvas rnācību metodes[p=O,002],
patstāvīgs darbs [P=O,005J; motivācija mācībām ir zināšanu apguve [p===O,OOOJ,mācības ka
radošs process [p=O,009], iespējas iegūt labi apma.ksātu darbu [p=O,OOO],cits [P=O,022];
mācību procesu rosina iespējas apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiem rnācību procesā
[p==O,O 14], mērķtiecīga rīcība ref1ektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,OO1];
noteicošais snieguma kritērijs ir docētāja vērtējums [p=O,045]; citi faktori [p=O,03];
Veidojošā eksperimenta beigās sekmīgu mācību procesu veicina rnācību plāns
[p=O,005]; rnācību Iīdzekļu nodrošinājums [p=O.017]; kvalitatīvas mācību metodes[p=O,028];
morivācija mācībām ir jaunu zināšanu apguve (P=O,OOO];mācības kā radošs process [P=O,OOI];
iespējas iegūt labi aprnaksātu darbu [p=':O,OOO];mācību procesu rosina iespējas apgūt jaunas
idejas, sadarbojoties ar kolēģiem mācību procesā [P=O,008]; mērķtiecīga rīcība, ref1ektējot
iepriekšējo pieredzi [p=O,O18]; noteicošais snieguma kritērijs ir sekmīgas atzīmes [p=O,006],
docētāja vērtējums [p=O,OOO];citi faktori [p=O,033].
Iegūto rezult~tu intepretācija
Apgalvojumi, ka
konstatējoŠā eksperimenta noteicošais snieguma kritērijs sekmīgas atzīmes [P=O,035] ir pārsvarā
studentu viedoklis. bet mācīšanās prasmju pilnveidošanās [p=O,035] ir docētāja viedoklis.
VeidojoŠā eksperimenta sākumā studentu viedoklis norāda uz ārējo faktoru ietekmi, ka
sekmīgu mācibu procesu rosina mācību plāns[p==O,OOl], mācību Iīdzekļu nodrošinājums
[p=O.002], kvalitatīvas mācību metodes [p=O,002] ir vienlīdz svarīgas studentiem un docētājiem,
kuri uzsver patstāvīgā darba [p=O,005] nozImi. Grūti pateikt, vai jauno zināšanu apguve
[P=O,OOO]unmācības kā radošs process[p=O,009] ir galvenais motīvs studentiem, varbūt drīzāk
iespējas iegūt labi apmaksātu darbu [P--o,OOO],vai kas cits [p=O,022]. Vienāds vērtējums gan
7 To pieprasa SPSS datorprogramma automātiski gadījumos, kad nav nepieciešamo un pietiekamo kornponenšu
Pīrsona Hī-kvadrāta metodes pielietošanai,
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studentiem uo docētājiem par to, ka mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas,
sadarbojoties ar kolēģiem mācību procesā [p=O,014] un rnērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo
pieredzi [p=O,OOl]. Noteicošais snieguma kritērijs ir docētāja vērtējums[p=O,045, kā vērtē gan
docētāji, gan studenti.
Veidojošā eksperimenta beigās studentu viedokļu izmaiņas atkārtoti norāda uz ārējo faktoru
ietekmi, ka sekmīgu mācību procesu rosina mācību plāns[p=O,005], mācību līdzekļu
nodrošinājums [p=O.O17], kvalitatīvas rnācību metodes [P=O,028] ir svarīgas docētājiem,
Motivācija mācībām studentiem kļūst nozīrnīga kā jaunu zināšanu ieguve[p=O,OOO] radošā
procesā [P=O,OOI]. Vienāds vērtējurns gan studentiem un docētājiern par to, ka mācību procesu
rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiern mācību procesā [p=O,008] un
mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,O18]. Noteicošais snieguma kritērijs ir
sekmIgas atzīmes (p=O,006] un docēt.āja vērtējums [P=O,OOO],kā uzskata docētāji un studenti,
3. eksperimentālā pētījuma posms - "Kļūdu gramu" (Error Bar).
Promocijas darba 3. pielikumā "Kļūdu grafiki" pārskatāmi grafiku veidā var gūt
priekšstatu par pētāmo izlasi. Tajā iespējams vizuāli salīdzināt situāciju izlasē "Students" un
izlase "Pedagogs" visos eksperimentālā pētijurna posmos, vienlaikus arī iegūstot inforrnāciju arī
par prognozējamo situāciju - kādi būtu iespējamie rezultāti, ja pētījurns tiktu veikts atkārtoti.
Divu līdzIgu mainīgo vērtību izplatību iespējarns salīdzināt ar kvadrātveida grafiku
palīdzību, kas salīdzina divu mainIgo lielumu mediānas, ceturtdaļas un apgabalus. Katrs Error
Bar apgabals definē apgabalu, kura ietvaros atrodas vidējais lielums. To var apgalvot ar 95%
ticamību. Konkrētā gadījumā tika salīdzināti vidējas vērtības izlasēs "Students" un "Pedagogs",
pieņemot, ka vidējā lieluma novērtējums ir apspriežarns jautājums, ko izvirza mainīgurna
princips. Nevar noliegt hipotēzi, ka jebkurš skaitlis apgabala robežās var būt reāls vidējais
lielums. Ticamības intervāls ietver visu infonnāciju - vidējā lieluma novērtējurnu un tā
standartnovirzi. [8~J 125-127J
Secinajumi
Maza novērojuma skaita gadijumā intervāla novērtējums ir būtisks. Jo mazā.ks intervāls, jo ar
95% ticamību var apgalvot par respondentu prognozējamo viedokļu salīdzioājumu "Studenta" un
"Pedagoga" izlasēs:
~ par viedokļu prognozējamām izmaiņām dažādos pētijuma posmos par konkrētu jautājurnu;
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>- par viedokļu prognozējamām izmaiņām katrā no posmiem.
Metode dod iespēju aprēķināt vidējā lieluma statistisku atšķirību noteikšanai attiecībā pret
hipotēzē pieņemto vidējo lielumu. Ja kļūdu grafikā atrodas hipotēzes vidējais lielums, iespējams
secināt, ka aprēķinātāis vidējais lielums statistiski neatšķiras no hipotēzes skaitļa.
Var izdarīt vairākus pieņēmumus.
>- "Studentu" izlase intervāls - standartnovirze ir ievērojami lielāks, ja saJīdzina ar
"Pedagogu" izlasi, kuru vērtējums ir precīzāks. Tas norāda uz studentu viedokļu dažādību.
>- Salīdzinot vidējās vērtības abās izlases, var secināt, ka viedokļu atšķirības vismazākās ir
apgalvojumus :
Veidojošā eksperimenta beigās sekmīgu mācību procesu veicina - mācību plāns [p=O,005]; -
mācību līdzekļu nodrošinājurns [p=O,O17] ; motivācija mācībām - iegūt labi apmaksātu darbu
[P=O,OOO] , cits, noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs - sekrnīgas atzīmes [p=O,006];
Secinājumu interpretlicija.
Dažādos pētījuma posmos vērojama studentu un pedagogu viedokļu atšķirības par
konkrētiem jautājumiem. Tikai kvalitatīvais pētījums dod iespēju izdarīt objektīvus secinājumus
par izmaiņām studentu pašvērtējumā un rnācīšanās pieredze.
Vismazākās viedokļu atšķirības ir prognozējamas veidojošā eksperimenta beigu posma,
kad studentu un docētāja mijiedarbības rezultātā var notikt kvalitatīvas pārmaiņas, kad mācīšanās
pieredzes pilnveidi raksturo attieksmes izmaiņa, motivācija, Iidzdaliba mācību procesā,
patstāvīgas mācišanas prasmes.
4. eksperimentālā pētījuma posms - Kolmogorova - Smirnova metodes (One-Sample
Kolmogorov-Smimov Test) rezultāti Nākamajā eksperimentālā pētījurna posmā bija jānosaka
turpmākās pētnieciskās metodes. Šim nolūkam izmantoju Kolmogorova - Srnirnova testu
(turpmāk K- S tests). (sk. 4. pielikumu .Kolmogorova - Smirnova testa rezultāti"). Ar K-S testa
palīdzību bija iespējams noteikt vai eksperimentālajā pētījumā iegūtie dati (ernpīriskais
sadalījums) atbilst normālajam sadalijumam. Empīriskā sadalījuma novirze no normālā
sadalījuma tiek uzskatīta par būtisku, ja signifikance p [4. pielikumā - Asymp. Sig.] ir
mazāka par 0,05. Ja tas tā būtu, tad var apgalvot, ka empīriskais sadalijums neatbilst
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norrnālajarn sadalījumam un turpmākajā pētījumā ir lietojamas neparametriskās metodes'',
Ar K-S testa palīdzību tika iegūta informācija, kura pa1īdzēja noteikt pareizo korelācijas analīzes
metodi un atšķirību noteikšanas metodes.
Konkrētajos gadījumos signifikance p [Arymp. Sig.] ir mazāka par 0,05 (skat. 4.pielikumu).
Tātad empīriskais sadalījurns neatbilst normālajam sadalijumam un turpmākajā pētijuma gaitā ir
lietojamas neparametriskās metodes. t.i. 9:
~ Spīrmena rangu korelācijas analīzes iSpearman's rllo) metode - korelācijas noteikšanai
starp rādītājiem;
~ Manoa-Vitnija (Mann-Whitney) metode - atšķirību noteikšanai starp 2 neatkarīgām
izlasēm,
~ Vilkoksona (Wilcoxon Signed Ranks) metode - atšķirību noteikšanai starp 2 atkarīgām
izlasēm,
S. empīrisk.ā pētījuma posms - Spīrmena rangu korelācijas analīzes [Spearman's ,110)
rezultāti. Šis metodes pielietošana ļauj noteikt sakarību būtiskumu un virzienu (pozitīvs vai
negatīvs) starp visiem pētāmajiem rādītājiem. (Sk. 5. pielikumā Excel failā "visas korelacijas" 9
tabulas.)
Ar zvaigznītēm apzīrnēta būtiskuma pakāpe:
* - pastāv būtiska pozitīva (vai negatīva) korelācija starp rādītāju A un rādītāju B;
** - pastāv loti būtiska pozitīva (vai negatīva) korelāciia starp rādītāju A un rādītāju B;
** * - pastāv maksimāli būtiska pozitīva (vai negatīva) korelāciia starp rādītāju A un rādītāju B;
SECINAJUMJ
Veidojoša eksperimenta sllkumll 2002J2003. ak-gada grupā "Pedagogs" pastāv būtiskas
negativas korelācijas starp rādītājiem:
2a-2p. Motivācija māelbām ir - jaunu zināšanu apguve un la-2p. Sekmīgu mācību procesu
veicina - mācību plāns
8 Lasman.is, Aivars (2003) ..Māksla apstrādāt datus: pirmie soli (lburtnīca)" 1 Rīga, ,,P&K", 32 lpp., ISBN 9984-
655-69-511 l8.lpp.
9 Lasrnanis, Aivars (2003) •.Māksla apstrādāt datus: pirmie soli (l.burmīca)" 1RIga, "P&K", 32 lpp., ISBN 9984-
655-69-51Il8.lpp.
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2b-2p. Motivācija mācībām ir mācīšanās kā radošs process un ld-2p. Sekmīgu mācību
procesu veicina patstāvīgais darbs
2b-2p. Motivācija mācībām ir rnācīšanās kā radošs process un 2a-2p. Motivācija mācībām ir-
jaunu zināšanu apguve
2d-2p. Motivācija mācībām ir cits un 2c-2p. Morivācija mācībām ir iespējas iegūt labi atalgotu
darbu
3b-2p. Mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiern mācību
procesā un 2b-2p. Motivācija mācībām ir mācīšanās kā radošs process
3b-2p. Mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiem mācību
procesā un 2c-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina patstāvīgais darbs;
3c-2p. Mācību procesu rosina mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi un 2b~2p.
Motivācija mācīhām ir mācīšanās kā radošs process
4a-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmīgas atzīroes un 2b-2p Motivācija
mācībām ir mācīšanās kā radošs process;
4a-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmīgas atzīmes lID 2d-2p Motivācija
mācībām ir cits;
4b-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējurns un 2b-2p Motivācija
mācībām ir mācīšanās kā radošs process;
4c-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanās un 2c-
2p. Motivācija mācībām ir iespējas iegūt labi atalgotu darbu;
4d-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir citi faktori un 2c-2p. Motivācija mācībām
ir iespējas iegūt labi atalgotu darbu;
Veidojošā eksperimenta beigas 200312004. ak.gadā) 2rup:1 '''Peda202S'' pastāv bütiskas
negaffvas korelāciias starp rādītājiem:
lb-3p. Sek.mīgu mAcību procesu veicina rnācfbu Iīdzekļu nodrošinājums un la-3p. Sekmīgu
mācīhu procesu veicina mācību plāns
lc-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina kvalitatīvas mācību metodes un lb-3p. Sekmīgu
mācību procesu veicina mācību līdzekļu nodrošinājums
2a-3p. MotivAcija mācībām ir jaunu zināšanu apguve un Ie-Sp, Sekmīgu mācību procesu
veicina citi faktori
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2b-3p. Motivācija mācībām ir mācīšanās kā radošs process un ld-3p. Sekmīgu mācību
procesu veicina patstāvīgais darbs
2c-3p. Motivācija mācībām ir iegūt labi apmaksātu darbuun lc-3p. Sekmigu mācību procesu
veicina kvalitatīvas mācību metodes
2c-3p. Motivācija mācībām ir iegūt labi apmaksātu darbu un 2b-3p. Motivācija mācībām ir
mācīšanās kā radošs process;
2d-3p. Motivācija mācībām ir cits un lb-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina mācību
līdzekļu nodrošinājums 2d-3p. Motivācija mācībām ir cits un 2c-3p. Motivācija mācībām ir
iegūt labi apmaksātu darbu;
3a-3p. Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiern dažādās dzīves j ornās un 1b-3p. Sekmigu
mācību procesu veicina mācību lidzeklu nodrošinājums;
3a-3p. Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiem dažādās dzīves jomās un 2c-3p.
Motivācija mācībām ir iegūt labi apmaksātu darbu;
3b-3p. Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiern dažādās dzīves jomās un la-3p. Sek.mīgu
mācību procesu veicina mācību plāns
3b-3p. MAcIDU procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiern mācību
procesā un Ie-Jp. Sekmīgu mācību procesu veicina citi faktori
3b-3p. Mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiem mācību
procesā un 2c-3p. Motivācija mācībām ir iegūt labi apmaksātu darbu;
3c-3p. Mācību procesu rosina mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi un la-3p.
Sekmīgu mācību procesu veicina mācību plāns
3c-3p. Mācību procesu rosina mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi un le-3p.
SekmIgu mācību procesu veicina citi faktori
3c-3p. Māeību procesu rosina mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi un 2c-3p.
Motivācija mācībām ir iegūt labi apmaksātu darbu;
4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmīgas atzīmes un 2b-3p. Motivācija
mācībām ir mācīšanās kā radošs process;
4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmīgas atzīmes un 3b-3p. Mācību
procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiern mācību procesā;
4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmīgas atzīrnes un 3c-3p. Mācību
procesu rosina rnērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi;
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4b-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējums un la-3p. Sekmīgu
mācību procesu veicina mācību plāns;
4b-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējums un 2d-3p. Motivācija
mācībām ir citi faktori ;
4c-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanās un la-
3p. Sekmīgu mācību procesu veicina - mācību plāns;
4c-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma k.ritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanas un Id-
3p. Sekmīgu mācību procesu veicina patstāvīgais darbs;
4c-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma k.ritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanās un 2c-
3p. Motivācija mācībārn ir iegūt labi atalgotu darbu ;4c-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma
kritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanās un 4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma
kritērijs ir sekmIgas atzīmes;
4d-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir citi faktori un lb-3p. Sekmīgu mācību
procesu veicina mācību līdzekļu nodrošinājums;
4d-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir citi faktori un 2c-3p. Motivācija mācībām
ir iegūt labi atalgotu darbu;
4d-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs u citi faktori un 4b-3p. Noteicošais
snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējums.
Secinā jum u in terpretlci ja
Korelācija ir statistiska metode, kas parāda divu mainIgo lielumu saistības virzienu un
stiprumu. Korelācija var būt pozitīva (mainīgie tiešā sakarībā) vai negatīva (apgrieztā sakarībā).
Korelācija ir sakarība starp mainīgiem lielumiem, kur viens lielums atkarīgs ne tikai no otra., bet
arī no citiem. Korelāciju raksturo korelācijas koeficients, kas rnainās -1< r <+1 robežas, "'0" -
nav korelācijas. Ja strādā ar nelielam gadījuma izlasēm, tad nepieciešams lietot signifikanci kā
noteicošo rādītāju, Statistiskās signifikances līmenis raksturo atšķirību būtiskuma līmeni
(nozīmīguma līmenī).
Šajā pētījumā respondentu grupa "Pedagogs" veidoiošā eksperimenta sākumā pastāv
sakarība starp rādītājiern motivācija mācībām, mācību procesu rosina, noteicošais snieguma
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kritērijs ar sekmīgu mācību procesu rosina un motivācija mācībām būtiskuma līmenī un
negatīvais virziens norāda uz rādītāiu mijiedarbību. Docētāji uzskata, ka studentu motivāciju -
mācīšanās kā radošs process ietekme docētāja vērtējums, seknūgas atzīmes, mērķtiecīga rīcība
reflektējot iepriekšējo pieredzi un iespējas apgūt jaunas idejas sadarbojoties ar kolēģiern mācību
procesā. Veidojošli eksperimenta subjektīvo docētāja viedokli ietekme studenta un docētāja
darbīha/mijiedarbība pedagoģiskā procesā. Veido;ošā eksperimenta beigas pastāv korelācija
starp rādītājiem būtis!ruma līmenī un negatīva1s virziens atspogulo pretrunas mācĪbu procesa
veicinošos rādītājos. Docētāji uzskata uzskata, ka sekmīgu mācību procesu veicina mācību
plāns, ko ietekme rnācību lidzeklu nodrošinājums, studentu spējas apgūt jaunas idejas
sadarbojoties ar kolēģiern mācību procesā, rnērķtiecīga rīcība reflektējot iepreikšējo pieredzi,
ro1ācīšanās pieredzes pilnveidošanās un docētāja vērtēj ums.
Atklāsmes darbība izmaina mācīšanās nosacijumus, kas ietekme darbības/mijied.arbības
procesu, izraisot refleksiju, un rezultātā studentiem ir iespējas sekot līdzi savai mācīšanās
pieredzes izaugsmei, apgūstot jaunas idejas, sadarbojoties un reflektēj ot iepriekšējo pieredzi.
6. empīriskā pētījuma posms Atšķirību noteikšana starp izlasēm. (Sk. 6. pielikumu)
Ar atšķirību testu palīdzību var iegūt informāciju par to, vai pastāv atšķirības starp neatkarīgām
vai atkarīgām izlasēm, par to būtiskumu.
Atšķirības starp 2 neatkarīgām izlasēm tika noteiktas ar Manna-Vitnija U metodes [Mann-
Whitney Test] palīdzību, Atšķirības starp 2 neatkarīgām izlasēm tiek uzskatītas par būtiskām,
ja signifikance p [šeit - Asymp. Sig.] ir mazāka par 0,05.
Atšķirības starp 2 atkarīgām izlasēm tika noteiktas ar Vilkoksona metodes [Wilcoxon Signed
Ranks Test] palīdzību. Atšķirības starp 2 atkarīgām izlasēm tiek uzskarītas par būtiskām, ja
signifikance p [šeit - Asymp. Sig.] ir mazāka par 0,05. [Lasmanis, Aivars (2003) .i Māksla
apstrādāt datus: pirmie soli (I.burtnica)" / Riga, I.P&K", 32 lpp., ISBN 9984-655-69-5]
1. Manna - Vitnija testa rezultāti (Konstatējošais eksperiments 2001./2002. ak.gadā)
Nepastāv būtiskas atšķirības starp izlasi "Students" un izlasi "Pedagogs" visos rādītājos
[visos gadījumos signifikance p (Asymp. Sig, (2-tQiJed)) ir lielāka par 0,05}.
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2. Manna - Vitnija testa rezultāti (VeidojošO. eksperimenta so.kums 2002./2003. ak.gado.)
VeidojošO. eksperimenta so.kumii 2002./2003. ak.. gado. pastāv būtiskas atšķirības starp izlasi
"Students" un izlasi "Pedagogs" šādos rādītājos:
2a-2p. Motivācija mācībām ir jaunu zināšanu apguve [P=O,025];
2c~2p. Motivācija mācībām ir iespējas iegūt labi atalgotu darbu [P=O,035];
Pārējos rāditājos nepastāv būtiskas atšķirības starp izlasi "Students" un izlasi "Pedagogs"
[signifikance p) ir lielāka par 0,05].
Interpretācija:
Konsratē;ošā eksperimenta sāJcumo.docētāju un studentu izpratnē nepastāv atšķirības būtiskwna
Iīmenī, bet veidojošO. eksperimenta so.kumā izpratne ir atšķirīga motivācijas mācībārn
novērtējumā, vai jaunu zināšanu ieguve [p=O,025], vai iespēja iegūt labi atalgotu darbu
(P=O,035].
3. Manna - Vitnija testa rezultāti r.Y..eidojošo.eksperimenta beigas 2003./2004. ak.gado.)
VeidojošO. eksperimenta beigas 2003.12004. ak..gadii pastāv būtiskas atšķiribas starp izlasi
"Students" un izlasi .Pedagogs'' šādos rādītājos:
le-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina citi faktori [p=O,026];
3a-3p .. Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiem dažādās dzīves jomās [p=O,044];
3c-3p. Mācību procesu rosina rnērķtiecīga rīcība reflektējot iepriekšējo pieredzi
[p=O,004]; Joti būtiskas atšķinoas];
3d-3p. Micību procesu rosina citi faktori [p=O.009J; loti būtiskas atškinoas];
4b-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējums [p=O,043].
Pārējos rādītājos nepastāv būtiskas atšķirības starp izlasi "Students" un izlasi ,'pedagogs"
[signifikance p) ir lie1āka par 0,05].
Interpretāci ja
Veidojošā ek.sperimentā beigas parādās studentu attieksmes izmaiņa pret mācību procesu, ko
rosina mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,004] un docētāju vērtējums ir
nozīmīgs studentu snieguma vērtēju.rna kritērijs [p=O,043].
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4. Vilkoksona testa rezultāti (Docētāji; Konstalējošais eksoeriments 2001./2002. ak.gadā -
Veido;ošā eksperimenta sākums 2002./2003. ak. gadā)
Izlasē "Pedagogs" pastāv Šādas da7-āda lūnena būtiskas atškinoas starp konstatējošā
eksperimentā fiksētajiem datiem un veidojošā eksperimenta sākurnā fiksētajiem datiem šādos
rād.ītājos:
la-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina rnācību plāns - la-lp. Sekmīgu mācību
procesu veicina mācību plāns [p=O,OOO];maksimāli būtiskas atšķjnoas];
lb-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina mācību lidzeklu nodrošinājums ~ Ib-Ip.
Sekmīgu mācību procesu veicina rnācību līdzekļu nodrošinājums [P=O,OOO];maksimā1i
būtiskas atšķinoas];
Ie-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina kvalitatīvas mācību metodes -
Ie-lp. Sekmīgu mācību procesu veicina kvalitatīvas mācību metodes [p=O,OOO];maksimāli
būtiskas atškino as};
ld-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina patstāvīgs darbs - Id-Lp, Sekmīgu mācību
procesu veicina patstāvīgs darbs [P=O,OOO];maksimā!i būtiskas atškinoas];
Ie-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina citi faktori -Ie-lp. Sekmīgu mācību procesu
veicina citi faktori [p=O,O19]; loti būtiskas atšķjnoas];
2a-2p. Motivācija mācībām ir jaunu zināšanu apguve - 2a-1 p, Motivācija mācībām ir
jaunu zināšanu apguve [p=O.OOO];maksiroāli būtiskas atšķjooasJ;
2b-2p. Motivācija mācībārn ir rnācības kā radošs process - 2b-Ip. Motivācija mācībām
ir rnācības kā radošs process [p=O.OOO];maksirnāli būtiskas atšķinoas];
2c-2p. Motivācija mācībām ir iespēja iegūt labi atalgotu darbu -
2c-lp. Motivācija mācibām ir iespēja iegūt labi ata1gotu darbu [p=O.OO1; maksimāli būtiskas
atškinoasl;
2d-2p. Motivācija mācībām ir cits - žd-Ip. Motivācija mācībām ir cits [p=O,002; ]Qļj
būtiskas atšķiooas];
3a~2p. Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiem dažādās dzīves jomās - 3a-Ip.
Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiern dažād.ās dzīves jomās [p=O,OOO;maksimāli
būtiskas atškin1Jas1;
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3b-2p. Mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas sadarbojoties ar kolēģiern
mācību procesā - 3b-lp. Mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas sadarbojoties ar
kolēģiem mācību procesā [p=O,OOO;maksimāli būtiskas atškinoasl;
3c-2p. Mācību procesu rosina rnērķtiecīga rīcība ref1ektējot iepriekšējo pieredzi - 3c-lp.
Mācību procesu rosina mērķtiecīga rīcība reflektējot iepriekšējo pieredzi [P=O,OOl]; maksimāli
bii.tiskas atškinoas J;
4a-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmīgas atzīmes - 4a-lp.
Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekrnīgas atzīrnes [p=O,OOO];ma1<simāli būtiskas
atšķinoas ];
4b-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējurns - 4b~lp.
Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējums [P=O,OOO];maksimāli būtiskas
atškin"bas ];
4c-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir rnācīšanās prasmju pilnveidošanās-
4c-lp. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanas
[p=O,OOO;maksUnāli būtiskas atškinoas];
4d-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir citi faktori - 4d-lp. Noteicošais
snieguma vērtējuma kritērijs ir citi faktori [p=O,022; būtiskas atškinoas].
Interpretācija
Docētāju viedoklis veidojoša eksperimenta siikumā atspoguļo nostāju pret mācību procesu,
kuru veicina mācību plāns [p=O,OOO],kvalitativas mācību metodes[p=O,OOO], ko papildina
studentu patstāvigais darbs(p=O,OOO], kas nodrošina jaunu zināšanu apguvi [p=O,OOO],
sadarbojoties ar kolēģiem dažādās dzives jomās [P=O,OOO], līdz ar to sekmējot mācīšanās
pieredzes pilnveidi darbības/mijiedarbības procesā.
5. Vilkoksona testa rezultāti (Doeētāji; Konstatējošais eksperiments 2001./2002. ak.gada -
Veidojofā eksperimenta beigas 2003./2004. ak.gadli)
Izlasē ".pedagogs" pastāv Šād.as d.ažād.a līmeņa būtiskas atškin1>as starp konstatējošā
eksperimentā fik.sētajiem datiem un veidojošā eksperimenta beigās fiksētajiern datiem šādos
rādītājos:
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Ia-3p. Sekmīgu rnācību procesu veicina mācību plāns - la-lp. Sekmīgu mācību
procesu veicina citi faktori [p=D,OOO];maksimāli būtiskas atšķinoas];
lb-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina mācību līdzekļu nodrošinājums - Ib-Ip,
Sekmīgu mācību procesu veicina rnācību lidzeklu nodrošinājums [p=O,OOl]; maksimāli
būtiskas atšķinoas] ;
le-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina kvalitatīvas mācību metodes - Ie-Ip, Sekmīgu
māeību procesu veicina kvalitatīvas rnācību metodes [p=O,OOO;maksimāli butiskas atškinoas];
ld-3p. Sekmigu mācību procesu veicina patstāvīgs darbs - ld-lp. Sekmīgu mācību
procesu veicina patstāvīgs darbs [P=O,OOO];maksimāli būtiskas atškinoas];
2a-3p. Motivācija mācībām ir jaunu zināšanu apguve -2a-Ip. Motivācija mācībām ir
jaunu zināšanu apguve [P=O,OOO];maksirnāli būtiskas atš kino as];
2b-3p. Motivācija mācībām ir mācības kā radošs process - 2b-lp. Motivācija mācībām
ir mācības kā radošs process [p=O,OOO];maksimā1i būtiskas atšķinoas];
2c-3p. Motivācija mācībām ir iespējas iegūt labi atalgotu darbu - 2c-lp. Morivācija
mācībām ir iespējas iegūt labi ,atalgotu darbu [p=O,OO1]; maksimāli būtiskas atškinoas];
2d-3p. Motivācija rnācībām ir cits -2d-lp. Motivācija mācībām ir cits [P=O,040];
būtiskas atšķj noas 1;
3a-3p. Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiem dažādās dzīves jomās - 3a-lp.
Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiem da.žādās dzīves jornās [p=O.OOO];maksimāli
būtiskas atškin""basJ;
3b-3p. Mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiem
mācību procesā - 3b-lp. Mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar
kolēģiem mācību procesā [p=O,OOO;maksimāli būtiskas atškinnasJ;
3c-3p. Mācību procesu rosina mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi - 3c-
lp. MācIbu procesu rosina mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,OOO;
malcsimāli būtiskas atšķin"bas];
4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmIgas atzīmes - 4a-l p.
Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmīgas atzīmes [p=O,OOO];maksimāli būtiskas
atškinoas];
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4b-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējums - 4b-lp.
Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir docētāja vērtējums [p=O.OOO];maksimāli būtiskas
atškinDas 1;
4c-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanās -
4c-lp. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanās
[P=O,OOO];maksimāli būtiskas atšķjn1Jas].
Intepretāci ja
Docētāju viedoklis veidojošā eksperimenta beigās atspoguļo attieksmi pret mācību procesa
ietekrnējošiem faktoriem, īpaši uzsverot studentu līdzdalību mācību procesā gan ar patstāvīgo
darbu [p=O,OOO]jaunu zināšanu apguvē [p=O,OOO],bet akcentējot studentu sadarbību ar kolēģiern
dažādās dzīves jomās [p=O,OOO]un mērķtiecīgu rīcību, reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,OOO],
kas veicina mācību prasmju [P=O,OOO].un mācīšanās pieredzes pilnveidošanos
6. Vilkoksona testa (Wilcoxon Signed Ranks Test) rezultāti (Docētāji; Veidojošā eksperimenta
sākums 2002./2003. ak gadā - Veidojošā eksperimenta beigas 2003./2004. ak..gadā)
Izlasē "Pedagogs" pastāv šādas dažāda Jīmeņa būtiskas atškinoas starp veido;ošā eksperimenta
sākumā fiksētajiem datiem un veidojošā eksperimenta beigās fiksētajiern datiem šādos rādītājos:
lb-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina mācību lidzeklu nodrošinājurns - lb-2p.
Sekmīgu mācību procesu veicina mācību lidzeklu nodrošinājums [p=O.025]; būtiskas
atškinDas];
Ie-Sp. Sekmīgu mācību procesu veicina kvalitatīvas mācību metodes -lc-2p. Sekmīgu
mācību procesu veicina kvalitatīvas mācību metodes [p=O.009]; loti būtiskas atškinoas];
le-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina citi faktori - Ie-žp, Sekmīgu mācību procesu
veicina citi faktori [p=O,034J; būtiskas a1škinoasJ;
4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmīgas atzīmes - 4a-2p.
Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmīgas atzīmes [p=O,OO1; maksimāli būtiskas
atškinoas-I;
4b-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma krirērijs ir docētāja vērtējurns - 4b-2p.
Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējums [p=O,OO1]; maksimāli būtiskas
atškin""bas J;
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4d-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir citi faktori - 4d-2p. Noteicošais
snieguma vērtējuma kritērijs ir citi faktori [p=O.019]; biī.tiskas atškinnas].
Interpretācija:
Docētāju viedokļi mainījās rnācību procesa gaitā, Tornēr, salīdzinot docētāju viedokļus
konstatejošā eksperimentā ar veidojošā eksperimenta beigām, noteicošie rādītāji mācību procesa
veicioāšaoā ir mācību līdzekļu nodrošinājums[p=O,025], mācību plāns un kvalitatīvas mācību
metodes [p=O.009], bet docētāju vērtējums [P=O,OOl]ir noteicošais studentu snieguma rādītājs,
kā ari studentu sadarbība ar kolēģiem dažādās dzīves jomās rosina mācību procesu, kura
rezultātā notiek rnācību prasmju pilnveidošanas.
7. Vilkoksona testa rezultāti (Studenti; Konstatē;ošais eksperiments 2001./2002. ak.gadā -
Veidojošā eksperimenta sakums 2002./2003. ak.gadā)
Izlasē "Students" pastāv šādas dažāda līmena būtiskas atškinoas starp Jwnstatējošā eksperimenta
fiksētajiem datiem un veido;ošā eksperimenta sākumā fiksētajiem datiem šādos rādītājos:
la-2p. Sekmigu mācību procesu veicina mācību plāns - la-lp. Sekmīgu mācību
procesu veicina mācību plāns [p=O,O12]; būtiskas atšķin1Jas1;
Ib-žp, Sekmīgu mācību procesu veicina mācību līdzekļu nodrošinājums - Ib-Ip,
Sekmīgu mācību procesu veicina mācību līdzekļu nodrošinājums [p=O,005; loti būtiskas
atškin"bas];
tc-2p. Sek.mīgu mācību procesu veicina kvalitatīvas mācību metodes - Ie-Ip.
Sek.mīgu māeību procesu veicina kvalitatīvas mācību metodes [p=O,003; loti būtiskas
atškinoas];
1e-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina citi faktori - Ie-lp. Sekmīgu mācibu procesu
veicina citi faktori [p=O,OI0; būtiskas atškinoas];
2a-2p. MotivAcija mācībām ir jaunu zināšanu apguve - 2a-Ip. Morivācija mācībām ir
jaunu zināšanu apguve [p=O,003; Joti būtiskas atškinnasl;
2b-2p. Motivācija mācībām ir rnācības kā radošs process - 2b-l p. MotivAcija mācībām
ir rnācības kā radošs process [p=O,014; būtiskas atškinoasl;
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2c-2p. Motivācija mācībām ir iespējas iegūt labi atalgotu darbu - 2c-Ip. Motivācija
mācībām ir iespējas iegūt labi atalgotu darbu [p=O,009; loti būtiskas atškinoas].
3a-2p. Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiem dažādās dzīves jomās - 3a-lp.
Māeību procesu rosina sadarbība ar kolēģiem dažādās dzīves jomās [p==O,025; būtiskas
atšķinoas] ;
3b-2p. Mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiern
rnācību procesā - 3b-lp. Mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar
kolēģiem mācību procesā [p=O,048; būtiskas atšķirības];
3c-2p. Mācību procesu rosina rnērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi - 3c-
lp. Mācību procesu rosina rnērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,004; lill.i
būtiskas atškinoas];
4a-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekrnīgas atzīmes - 4a-Ip.
Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekmīgas atzīmes [p--o,046; būtiskas atškinoas];
4b-2p. Noteicošais snieguma vēJ1ējuma kritērijs ir docētāja vērtējums -4b-lp.
Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējums [p=O,010; būtiskas atškirības];
4c-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanās>-
4c-lp. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanās
[p=O,019; būtiskas atškin"bas].
Interpretācija
Studentu viedoklis veidojošā eksperimenta sākumā akcentē ārējo faktoru - mācību plāna
[p=O,012]. mācību Iīd.zekļu nodrošinājumu [p=O,005], kva1itatīvo metožu nozīrni mācību
procesa veicināšanā [p=O,003], kā motivāciju mācībām uzsverot jaunu zināšanu apguvi
[p=O,003], radošā procesa [P=O,014], reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,004]un iespējas iegūt
labi apmaksātu darbu [p=O,009]. Noteicošais snieguma kritērijs studentiem ir docētāja
vērtējums [P=O,010], sekrnIgas atzīrnes [p=O,046] un mācīšanās prasmju pilnveidošanās
[p=O,019]
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8. Vilkoksona testa (Wilcoxon Signed Rank.s Test) rezultāti (Studenti; Konstatējošais
eksperiments 2001./2002. akgadā - Veidojošii eksperimenta beigas 2003.12004. ak.gadā)
Izlasē "Students" pastāv šādas dažāda līmena būtiskas atškinoas starp konslalējošā eksperimenta
fiksētajiem datiem un veidojošā eksperimenta beigas fiksētajiem datiem šādos rādītājos:
la-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina mācību plāns - la-Ip. Sekmīgu mācību
procesu veicina mācību plāns [p=O,013; būtiskas atškinoas];
lb-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina mācību līdzekļu nodrošinājums - lb-lp.
Sekmīgu mācību procesu veicina mācību līdzekļu nodrošinājums [p=O,005; loti būtiskas
atškinoasJ;
le-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina kvalitatīvas rnācību metodes -
Ie-lp. Sekmīgu mācību procesu veicina kvalitatīvas mācību metodes [p=O,006; būtiskas
atšķinoas] ;
Id-Sp, Sekmīgu mācību procesu veicina patstāvīgs darbs - ld-lp. Sekmigu mācību
procesu veicina patstāvīgs darbs [p=O,025; būtiskas atškinoas];
1e-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina citi faktori - Ie-lp. Sekrnīgu mācību procesu
veicina citi faktori [p=O,020; būtiskas atšķinoas];
2a-3p. Motivācija mācībām ir jaunu zināšanu ieguve - ža-Ip. Motivācija mācībām ir
jaunu zināšanu ieguve [p=O,005; Joti būtiskas atškinoas];
2b-3p. Motivācija mācībām ir māeības kā radošs process - 2b-Ip. Motivācija mācībām
ir mācības kā radošs process [p=(},021; būtiskas atškinoas];
2d-3p. Motivācija mācībim ir cits- 2d-lp. Motivācija mācībām ir cits [p=O,016;
būtiskas atškinoas 1;
3a-3p. Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiem dažādās dzīves jomas - 3a-Ip.
Mācību procesu rosina sadarbība ar kolēģiem dažādās d.zīves jomas [p=O,012; būtiskas
atškinoas J;
3b-3p. Mācību procesu rosina rosina iespēja apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar
kolēģiem mācību procesa - 3b-Ip. Mācību procesu rosina rosina iespēja apgūt jaunas idejas,
sadarbojoties ar kolēģiem mācību procesā [p=O,O10; būtiskas atškinoas];
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3c-3p. Mācību procesu rnērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi - 3c-lp.
Mācību procesu rosina rnērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,002; lilli
būtiskas atškin1JasJ;
3d-3p. Mācību procesu rosina citi faktori - 3d-lp. Mācību procesu rosina citi faktori
citi faktori [p=O,027; būtiskas atšķinoas];
4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekrnīgas atzīmes - 4a-lp.
Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir sekrnīgas atzīrnes [p=O,12; būtiskas atškinoas];
4b-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējums-
4b-lp. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir docētāja vērtējums [p=O.OI4; biītiskas
atšķi n1Jas ] ;
4c-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir mācīšanās prasmju pilnveidošanās -
4c-lp. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir mācīšanās prasmju piJnveidošanās
[p=O, 0 13; būtiskas atškinoas];
4d-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir citi faktori - 4d-lp. Noteicošais
snieguma vērtējuma kritērijs ir citi faktori [p=O,017; būtiskas atšķin1Jas].
Interpretācija
Studentu viedokļu izmaiņas pastāv starp konstatējošo eksperimentu un veidojošo eksperimenta
beigām. uzsverot ārējo faktoru ietekmi mācību procesa veicināšanā
kvalitatīvas mācību metodes [p=O,006J, mācību plāns [p=O,OI3], mācību līdzekļu nodrošinājurns
[p=O,005]
Motivāciju mācībām veidojas jaunu zināšanu apguves [p==O,005]rezultātā, mērķtiecīgā rīcībā,
reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,002}. Studentiem būtisks ir viņu mācīšanās prasmju
pilnveidošanās [p=O.013], ko novērtē docētājs [p=O,OI4], atzīmējot viņu sniegumu ar sekmīgām
atzīrnēm [p=O,012].
9. Vilkoksona testa rezultāti (Studenti; Veido;ošā eksperimenta sākums 2002.12003. ak..gadā -
Veido;ošā eksperimenta beigas 2003./2004. ak.gadii)
Izlasē "Students" nepastāv būtiskas atšķirības starp veidojošā eksperimenta sākumā fiksētajiern
datiem un veido;ošā eksperimenta beigās fiksētajiem datiem.
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6. empīriskā pētījuma posms - Faktoranalīzes (Factor Analysis) rezultāti.
Faktoranalīze palīdz pētniekam iegūt inforrnāciju par galvenajiem faktoriem. Datu apstrādes
rezultātā vienā faktorā tiek apvienoti mainīgie, kuri stipri korelē savā starpā. Tās pielietošanas
mērķis - atrast tādu faktoru kopu, kas jautu pēc iespējas pilnīgāk izskaidrot sakarības starp
rnainīgajiem, 7. pie1ikumā "Faktoranalīze" ir atrodama-visa nepieciešamā inforrnācija par šo
j autāj urnu.
1. Faktoranalīze visiem respondentiem konstatējošā eksperimentā (2001. /2002. ak gadā)
Faktoranalīzes rezu1tātā (visiem respondentiem konstatēiošā eksperimentā) tika iegūti 5 faktori:
1. faktors (skatīt .Rotēu: komponenšu matricu" [Rotated Component Matrixļ)
Za-Ip. Motivācija mācībārn ir JAUNU ZlNĀSANU APGUVE ,971
3b-Ip. Mācību procesu rosina IESPĒJA APGÜT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR ,949
KOLĒĢIEM MACĪBU PROCESĀ
4a-1 p Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir SEKM1GAS ATZĪMES ,945
3a-Ip. Mācību procesu rosina SADARBīBA AR KOLĒĢlEM DAZĀDĀS DZīVES JOMĀS ,938
ld-Ip. Sekmīgu mācību procesu veicina PATSTĀVIGS DARBS ,926
lc-I p.Sekmīgu mācību procesu veicina KVALITATfV AS MAcIBU METODES ,918
4c-lp.Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir MĀCĪBU PRASMJU PILNVEIDOSANĀS ,915
4b-l p. Noteicošais snieguma vērtēj urna kritēri js ir OOCET ĀJA VERTEJUMS .897
2c-l p. Motivācija rnācībārn ir IESPĒJAS IEGÜT LABI APMAKSĀ TU DARBU ,869
2b-l p. Motivācija rnācībām ir MĀcIBAS KĀ RADOŠS PROCESS ,814
3c-1p. Mācību procesu rosina MERĶTIECīGA RICĪBA, REFLEKTEJOT IEPRIEKSEJO ,792
PIEREDZI
la-lp.Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCmU PLA.NS ,724
lb-lp.Sekmīgu rnācību procesu veicina MĀCrnU LīDZEKĻU NODROŠINAJUMS ,695
2. faktors (skattt "Rotlto komponenšu matricu"]
3c-l p. Mācību procesu rosina MĒRĶTIECīGA RICTBA, REFLEKTĒJOT lEPRIEKŠĒJO ,406
PIEREDZI
3d-Ip. Mācību procesu rosina CITI FAKTORI ,950
4d-lp. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir CITI FAKTORI ,903
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3. faktors (skaDl "Rotēto komponenfu matricuļ)
12d-1 p.Motivācija rnācībām ir CITS I ,944 I
4. faktors [skatū " Rotēto komponenšu matricu")
Ie-Ip. Sekmīgu mācību procesu veicina Cl11 FAKTORI
5. faktors (skaITl "Rotēto komponenšu matru:u ")
l b-l p.Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCIBU LIDzEKĻU NODROSfNĀJUMS
Interoretāciia
Docētājiem un studentiem kopiga faktoru kopa, kas izskaidro sakarības starp main īgaj iem, kas
stipri korelē savā starpā.
1. faktors - izpratne par mācību procesu kā jaunu zināšanu apguvi, ko rosina sadarbība ar
kolēģiern, patstāvīgs darbs, kvalitatīvas mācību metodes, radošs mācību darbs, ko rosina
mērktiecīga rīcība sadarbojoties ar kolēģiem dažādās dzīves jomas.
2. faktors - mērķtiecīga rīcība sadarbojoties ar kolēģiern dažādās dzīves jomas.
3. un 4. faktors - motivācija rnācībām un sekmIgu rnācību veicina citi faktori.
1. faktors - mācību līdzekļu nodrošinājurns,
2. Faktoranalīze visiem respondentiem veidojošā eksperimenta sākumā (2002. /2003. ak.
gadā)
Faktoranalīzes rezultātā (visiem respondentiem vei.doiošā eksperimenta sākumiī) iegūti 5
faktori
1. faktors (skam "Roteto komponenšu matricu")
ld-2p. Sekmīgu rnācību procesu veicina PATST ĀViGS DARBS ,907
3c-2p. Mācību procesu rosma MĒRĶTIECīGA RĪCīBA, REFLEKTĒJOT IEPRlEKSEJO ,897
PIEREDZI
Ic-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina KVALITATĪVAS MĀCīBU METODES ,855
2a-2p. Motivācija rnācībām ir JAUNU ZrNASANU APGUVE ,744
4c-2p. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir MĀCmU PRASMJU PILNVEIDOŠANĀS ,737
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3b-2p. Mācību procesu rosina IESPtJA APGÜT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR ,707
KOLĒĢIEM MĀCīBU PROCESA
3a-2p. Mācību procesu rosina SADARBĪBA AR KOLĒĢIEM DAZĀDĀS DZīVES .674
JOMĀS
]b-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina MAcrau LIDZEKĻU NODROSINĀJUMS ,419
4b-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir DOCĒTĀJA VERTĒJUMS ,547
4a-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir SEKMĪGAS ATZĪMES ,513
la-2p. Sekrnīgu mācību procesu veicina MĀCīBU PLĀNS ,471
2. faktors {skatīt "Rotēto komponenšu matricu")
3b-2p.Mācību procesu rosina IESPĒJA APGŪT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR ,429
KOLĒĢIEM MĀCĪBU PROCESĀ
4d-2p.Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir CITI FAKTORI ,900
2d-2p.Motivācija mācībām ir CITS ,882
l e-žp.Sekmīgu mācību procesu veicina CITI FAKTORl ,855
žc-žp.Motivācija mācībārn ir IESPĒJAS IEGüT LABI APMAKSĀTU DARBU ,463
3. faktors (skatit .,Rotētokomponenšu mJJJrU:u")
2a-2p. Motivācija mācībām ir JAUNU ZlNĀSANU APGUVE ,530
2b-2p. Motivācija rnācībām ir MĀcIBAS KA RADOŠS PROCESS ,912
2c-2p. Motivācija rnācībām ir IESPĒJAS IEGüT LABI APMAKSĀ TU DARBU ,651
1b-2p .Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCIBu LĪDZEKĻU NODROSINĀJUMS ,640
la-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina MA.cTBU PLANS ,552
4. faktors (skatlt "Rot~o komponenšu matricu"}
1b-2p. Sekrnīgu rnācību procesu veicina MĀcIBU LIDzEKĻU NODROŠINĀJUMS ,504
4b-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir DOCĒTA.JA VtRTt1UMS ,709
4a-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir SEKMĪGAS ATZĪMES ,705
la-2p. Sekmīgu macību procesu veicina MAcIBU PLĀNS ,562
S. faktors (skam "Rot~o komponenšu matricu ")
3d-2p. Mācību procesu rosina CITI FAKTOR!
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In terpreUci ja
Veido;ošā eksperimenta sākumā noti.kušas būtiskas izmainas faktoru kopās.
1. faktors - mācību procesa raksturojošie rādītāji norād.a uz attieksmes izmaiņām un patstāvīgo
rnācīšanās prasmju pilnveidošanos un mērķtiecīgu rīcību, reflektējot iepriekšējo pieredzi, un
līdzdalību rnācību procesā, iespēju apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiem mācību
procesā.
2. faktors - sadarbība ar kolēģiem mācību procesā, apgūstot jaunas idejas un rnotivācija
rnācībām ari iespēja iegūt labi apmaksātu darbu.
3. faktors - motivācija rnācībām ir jaunu zināšanu apguve, radoš process un iespēja pilnīgāk
izskaidrot sakarības starp mainīgajiern.
4. faktors - noteicošais snieguma kritērijs kļūst docētāja seknūgs vērtējums, mācību procesu
nodrošina rnācību līdzekļi un plāns
5. faktors - citi faktori
3. Faktoranalīze visiem respondentiem veidojošā eksperimenta beigās (2003.12004. ak. gadā)
Faktoranalīzes rezultātā (visiem respondentiem veido;ošā eksperimenta beigās) tika iegūti 5
faktori:
1. faktors (skatIt "Rotēto komponenšu matricu")
3b-3p. Mācību procesu rosina IESPĒJA APGÜT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR ,935
KOLĒĢIEM MAcIBu PROCESĀ
4c-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir MACIBU PRASMnJ PILNVEIDOŠANĀS ,887
3c-3p. Mācību procesu rosina MERĶTIECīGA RĪCĪBA, REFLEKTĒJOT IEPRIEKSĒJO ,861
PIEREDZI
3a-3p .Mācību procesu rosina SADARBĪBA AR KOLĒĢIEM DAZĀDĀS DZIVES JOMĀS ,778
lc-Jp. Sekmīgu rnācību procesu veicina KVALITA Ti'VAS MĀCīBU METODES ,698
2b-3p. Motivācija rnācībām ir MĀCĪBAS KĀ RADOŠS PROCESS ,654
1d-3p. Sekrnīgu mācību procesu veicina PATST ĀViGS DARBS ,545
lb-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina MĀcIBu LīDZEKĻU NODROŠINĀJUMS ,520
2a-3p. Motivācija rnācībām ir JAUNU ZINASANU APGUVE ,605
4b-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir DOcETĀJA VERTt.JUMS ,481
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2. faktors (skatīt "Rotito komponenšu matricu"}
2b-3p. Motivācija rnācībārn ir MĀcIBAS K.Ā RADOSS PROCESS ,491
2c-3p. Motivācija rnācībām ir IESPfJ'AS IEGüT LABI APMAKSĀ TU DARBU ,869
lb-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCrnU LIDZEKĻU NODROSINAJUMS ,732
2a-3p. Motivācija macībām ir JAUNU ZINĀŠANU APGUVE ,684
4b-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir DOCĒTĀJA VERTĒJUMS ,653
la-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCīBU PLĀNS ,579
4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir SEKMīGAS ATZīMES ,564
3. faktors (skatī: .Rotēto komponenšu matricu")
la-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina MA.CIBU PLĀNS ,404
4d-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir CITI FAKTORI ,877
2d-3p. Motivācija rnācībām ir CITS ,877
4. faktors (skatīt "Rotēto komponenšu matricu")
3a-3p. Mācību procesu rosina SADARBIBA AR KOLEĢIEM DAZADĀS DZīVES JOMĀS ,433
1c-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina KVALlTA TĪVAS MĀcIBU METODES ,491
ld-3p. Sekrnīgu rnācību procesu veicina PATSTĀVīGS DARBS ,506
la-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCmU PLĀNS ,508
4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir SEKMīGAS ATZĪMES ,718
5. faktors (skatū HRotēto komponenšu matricu"}
3d-3p. Mācību procesu rosioa cm FAKTORI




Veidojošā eksperimenta beiglis bütiskās izmainas nostiprinās, kas liecina par procesa noturīgurnu
studentu un docētāju viedokļos.
1. faktors - mācību procesa raksrurojošie rādītāji norād.a uz attieksmes izrnaiņām un patstāvīgo
mācīšanās prasmju pilnveidošanos un mērķtiecīgu rīcību, reflektējot iepriekšējo pieredzi, un
līdzdalību mācību procesā, iespēju apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiern mācību
procesā, motivācija mācībām kā radošs process un jaunu zināšanu apguve.
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2. faktors - motivācija rnācībām ir noteicošais rādītājs gan lai iegūtu zināšanas, gan iespējas
nākotnē iegūt labi aprnaksātu darbu
3. faktors - rodas cits noteicošais vērtējuma kritērijs
4. faktors - kvalitatīvas rnācību metodes, līdzdalība mācību procesa rosina sadarbība ar kolēģiem
daž.ādās dzīves jomās.
S. faktors - sekmīgu mācibu procesu rosina citi faktori
4. Faktoranalīze izlasei "Students" konstate;oša eksperimenta (2001.12002. ak. gada)
Faktoranaūzi izlasei "Students" konsta1ē;ošā eksperimentā (2001./2002. ak. gada)
datorprogrammai SPSS neizdevās noteikt objektīvu apstākļu dēļ,
5. FaktoranalIze izlasei "Students" veido;oša eksperimenta sākumā (2002.12003. ak. gada)
Faktoranalīzes rezultātā (izlasei "Students" veidojošā eksperimenta sākumā) tika iegūti 5
faktori.
1. faktors (skatīt "Rotēto komponenšu matricu")
2a-2p. Motivācija rnācībām ir JAUNU ZINĀŠANU APGUVE ,966
3c-2p. Mācību procesu rosina MĒRĶT1ECīGA RICfBA, REFLEKTĒJOT IEPRlEKSĒJO ,962
PIEREDZI
lc-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina KVALITATīVAS MĀcIBU METODES ,946
4c-2p. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir MĀCīBU PRASMJU PILNVElDOSANĀS ,935
ld-2p. Sekmīgu rnācību procesu veicina PATSTĀVIGS DARBS ,935
4a-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir SEKMĪGAS ATZlMES ,900
la-2p. Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCīBU PLĀNS ,893
3a-2p. Mācību procesu rosina SADARBĪBA AR KOLĒĢIEM DAZĀDĀS DZlVEs JOMĀS ,891
2b-2p. Motivācija mācībārn ir MĀCIBAS KĀ RADOŠS PROCESS ,883
2c-2p. Motivācija mācībām ir IESPĒJAS lEGÜT LABI APMAKSĀTU DARBU ,874
lb-2p. Sekrnīgu mācību procesu veicina MĀCīBU Li'DZEKĻU NODROSINĀJUMS ,833
3b-2p. Mācību procesu rosina IESPĒJA APGÜT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR ,822
KOLEĢIEM MĀCmU PROCESĀ
4b-2p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir DOCĒTĀJA VERTĒ.JUMS ,735
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2. faktors (skatīt "Rotēto komponenšu matricu")
3d-2p_Mācību procesu rosina CITI FAKTORl ,971
4d-2p. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir CITI FAKTORI ,966
Ie-žp.Sekmīgu mācību procesu veicina CITI FAKTORI .4 t6
2d-2p. Motivācija mācībām ir CITS ,405
3. faktors (skatīt "Rotēto komponenšu matricu"}
lb-2p. Sekmīgu rnācību procesu veicina MĀcIBu LIDZEKĻU NODROSlNĀJUMS
te-2p. Sekmīgu rnācību procesu veicina CITI FAKTORl
,402
,814
4. faktors (skatīt "Rotēto komponellŠu matricu")
12d-2P. Motivācija mācībām ir CITS 1,819 I
5. faktors (skatit .Rotēto komponenšu matricu")
4b-2p. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir DOCETĀJA VĒRTĒJUMS
In tepreüci ja
Studentu viedokli veidojoŠā eksperimenta sakumā norāda uz pozitīvām izmaiņām attieewā pret
mācību procesu.
1. faktors - patstāvīgo rnācīšanās prasmju veidošanās, kuru rosina rnērķtiecīga rīcība, reflektējot
iepriekšējo pieredzi, patstāvīgais darbs, kas veicina motivāciju jaunu zināšanu apgūšanā un
līdzdalība mācību procesā rosina sadarbību dažādās dzīves jomās.
2. faktors - mācību procesu rosina citi faktori
3. faktors - mācību līdzekļu nodrošinājums
4. faktors - motivācija mācībām ir cits
5. faktors - studentiem noteicošais snieguma kritērijs ir docētāja vērtējurns
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6. Faktoranalīze izlasei "Students" veidojošā eksperimenta beigā.s (2003)2004. ak. gadā)
FaktoranalIzes rezultātā (izlasei "Students" veidoiošO eksperimenta beigās) tika iegūti 5 faktori.
1. faktors {skatū.Rotē» komponenšu matricu")
4b-3p. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir DOCĒTĀJA VĒRTĒJUMS .876
2b-3p. Motivācija mācībām ir MĀcIBAS KĀ RADOŠS PROCESS .860
la-3p.Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCrnU PLANS .856
1b-3p. SekmTgu mācību procesu veicina MĀCrnU LIDZEKĻU NODROSIN ĀJUMS ,856
4a-3p. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir SEK.MīGAS ATZIMES ,843
le-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina KVALITATīVAS MĀCīBU METODES ,773
2c-3p. Motivācija māctbām ir fESPĒJAS fEGÜT LABI APMAKSA TU DARBU ,713
2a-3p. Motivācija mācībām ir JAUNU ZINĀSANU APGUVE ,674
3b-3p. Mācību procesu rosina IESPEJA APGŪT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTffiS AR ,417
KOLĒĢIEM MĀCrnU PROCESA
4c-3p. Noteicošais snieguma vērtejuma kritērijs ir MĀCmU PRASMJU PILNVEIDOSANĀS ,437
3a-3p. Mācību procesu rosina SADARBĪBA AR KOLEĢIEM DAZĀDAs DZīVES JOMĀS ,538
ld-3p. SekmTgu rnācību procesu veicina PATSTĀVīGS DARBS ,457
2. faktors (skati! .Rotēto komponenšu matricu")
1b-Jp. Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCIBU LĪDZEKĻU NODROSINAnJMS ,424
1c-3p. Sekmīgu mācību procesu veicina KVALIT ATīV AS MĀCLBU METODES ,477
2a-3p. Motivācija rnācībām ir JAUNU ZJNĀŠANU APGUVE ,607
3b-3p. Mācību procesu rosina IESPEJA APGŪT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR ,875
KOLĒĢIEM MĀCrnU PROCESA
4c-3p. Noteicošais snieguma vertējuma kritērijs ir MĀCīBU PRASMJU PILNVEIDOSANĀS ,769
3a-3p. Macību procesu rosina SADARBIBA AR KOLEĢffiM DAZĀDĀS DZNES JOMĀS ,765
3e-3p. Mācību procesu rosina MĒRĶTffiCIGA RICĪBA, REFLEKTtJOT IEPRIEKS"EJO ,743
PIEREDZI
1d-Jp, Sekmīgu mācību procesu veicina PATST ĀVIGS DARBS ,639
3. faktors (skatTt .,Rotēio komponenšu matricu")
l e-Jp, Sekmīgu rnācību procesu veicina CITI FAKTORI




4. faktors (skatīt "Rotēto komponenšu matricu"
4d-3p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir CITI FAKTORI
2d-3p. Motivācija mācIbām ir CITS
.920
.682
5. faktors {skatīt "Rotēto komponenšu matricu")
2c-3p. Motivācija rnācībārn ir IESPEJAS IEGÜT LABI APMAKSĀTU DARBU




Veido;ošā eksperimenta beigās studentu viedokli nOrāda, ka pieaug docētāja līdzdalības nozīme
mācību procesā, gan vadot, gan rosinot studentu patstāvīgo darbu.
1. faktors - noteicošais ir docētāja vērtējums, kas nodrošina mācību plānu, mācību līdzekļus un
kvalitatīvas mācību metodes, studenta motivācija ir zināšanu apguve un iespējas iegūt labi
aprnaksātu darbu, bet sadarbība ar kolēģiern mācību procesā un dažādās dzīves jomās ir vienlīdz
nozīmIgas kā patstāvīgais darbs
2. faktors - līdzdalība mācību procesā, novērtējot mācību līdzeklū nodrošinājurnu, kvalitatīvas
mācību metodes sadarbībā ar kolēģiem, veicina patstāvīgo mācīīsanās prasmju pilnveidošanos
3. un 4. faktors - norāda uz citu faktoru nozīmīgumu mācību procesā, gan tā vērtējurnā, gan
motivācijā
5. faktors - motivācija mācībārn ir iespēja iegūt labi apmaksātu darbu un mācību procesu rosina
citi faktori
7. Faktoranalīze izlasei "Pedagogs" konstatējošā eksperimenlā (2001.12002. ak. gadā)
Faktoranalīzes rezultātā (izlasei "Pedagogs" konstatēiošā eksperimentā) tika iegūti 5 faktori.
1. faktors (skatīl "Rotno komponenšu matricu"}
3d-l p. Mācību procesu rosina cm FAKTORI ,971
4d-l p. Noteicošais snieguma vērtejuma kritērijs ir cm FAKTORI ,925
3c-l p. Mācību procesu rosina MĒRĶTIECīGA RIctBA, REFLEKTtJOT IEPRIEKSEJO ,821
PIEREDZI
4c-lp. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir MĀCīBU PRA.SMJU PILNVEIDOSANĀS ,793
la-lp. Sekrnīgu rnācību procesu veicina MĀCmU PLĀNS ,716
lc-lp.Sekmīgu mācību procesu veicina KVALITATIvAS MĀCīBU METODES ,622
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2a-lp.Motivācija mācībām ir JAUNU ZINĀSANU APGUVE ,482
3b-I p. Mācību procesu rosina lESPĒJA APGÜT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR ,555
KOLĒĢIEM MĀcIBu PROCESĀ
lb-lp. Sekmīgu rnācību procesu veicina MĀCīBU LīDZEKĻU NODR05JNĀJUMS ,444
2b-Ip. Motivācija mācībārn ir MĀcIBAS KA RADOŠS PROCESS ,555
2c-1 p. Motivācija rnācībām ir IESPfJAS IEGŪT LABI APMAKSĀ TU DARBU ,429
2. faktors (skatīt "Rotēto komponenšu matricu "
Ie-Ip. Sekmīgu māeību procesu veicina KVALITATIvAS MĀCīBU METODES ,575
4a-Ip. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir SEKMĪGAS ATZĪMES ,937
ld-I p. Sekmīgu mācību procesu veicina PATST ĀVīGS DARBS ,868
2a-1 p. Motivācija mācībārn ir JAUNU ZINĀSANU APGUVE ,816
3a-tp. Māeību procesu rosina SADARBIBA AR KOLEĢIEM DAZĀDĀS DZI'VES JOMĀS ,727
3b-l p. Mācību procesu rosina IESPĒJA APGŪT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR ,605
KOLĒĢIEM MĀCīBU PROCESĀ
4b-1 p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir DOCET ĀJA VĒRTFJUMS ,557
J b-I p. Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCīBU LIDZEKĻU NODROSINĀJUMS ,454
2c-l p. Motivācija mācībām ir lESPĒJAS IEGŪT LABI APMAKSĀ TU DARBU ,489
3. faktors (skatīt "Rotēto komponenšu matricu")
la-I p. Sekmīgu mācību procesu veicina MĀCĪB U PLANS ,623
1d- 1p. Sekrnīgu rnācību procesu veicina PATST ĀViGS DARBS ,425
3a-l p. Mācību procesu rosina SADARBīBA AR KOLĒĢIEM DA2ĀDĀS DZīVES JOMĀS ,509
4b-l p. Noteicošais snieguma vērtējuma kritērijs ir DOCf:T ĀJA VE.RTEJUMS ,526
2d-1 p. Motivācija mācībārn ir CITS ,904
1b-I p. Sekmīgu mācību procesu veicina MĀclBu LĪDZEKĻU NODROSINĀnJMS ,684
2b-lp. Motivācija mācībām ir MĀCĪBAS K.Ā RADOSS PROCESS ,557
4. faktors (skaUt »Rotē!o komponenšu matricu"]
1c-l p. Sekrnīgu mācību procesu veicina KVALIT ATTVAS MĀcIB U METODES ,428
3b-Ip. Mācību procesu rosina IESPĒ.JA APGÜT JAUNAS IDEJAS, SADARBOJOTIES AR ,549
KOLĒĢfEM MĀCmU PROCESĀ
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2b-l p.Motivācija mācībām ir MACĪBAS KĀ RADOSS PROCESS
le-lp.Sekmīgu mācību procesu veicina CITI FAKTORI
.487
,914
S.īakters (skatī! .,Rotēto komponenšu matricu")
4b-1 p. Noteicošais snieguma vērtējurna kritērijs ir DOCĒT ĀJA VĒRTĒJUMS
2c-Ip. Motivācija mācībām ir lESPtJAS rnOÜT LABI APMAKSĀTU DARBU
,457
,618
In tepretā ci ja
Konstalējošā eksperimenta sākumā docētājiem mācību procesu rosināja citi faktori, kas liecina
par studentu spēju nepazīšanu, lai vērtētu viņu sniegurnu,
1. faktors - nozīrnīgākie rādītāji docētāju vērtējurnā ir studentu patstāvīgo rnācīšanās prasmju
attīstība un aktīva līdzdalība rnācību procesā, jaunu zināšanu apguve rosināt rnērķtiecīgu rīcību,
reflektējot iepriekšējo pieredzi.
2. faktors - mācību procesā rosināt sadarbību ar kolēģiern gan dažādās dzīves jornās, gan iespēju
apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiern mācību procesā, docētāja vērtējums un iespēja
iegūt labi apmaksātu darbu ir maznozīmīgi.
3. faktors - patstāvīga darba un sadarbības nozīme veicina studentu attieksmes izmaiņu
4. faktors - kvalitatīvas mācību metodes rosina mācību procesa iespēju apgūt jaunas idejas,
sadarbojoties ar kolēģiem mācību procesā.
5. faktors - studentu kvalitatīvais darbs ir docētāja vērtējwns, kas dos iespēju arī iegūt labi
aprnaksātu darbu.
8. Faktoranslīze izlasei "Pedagogs" veidojoŠā eksperimenta sākuma (2002.12003. ak. gadā)
Faktorana1īzi izlasei ,,Pedagogs" veidojošā eksperimenta sākumā (2002./2003. ak. gada)
datorprogrammai SPSS neizdevās noteikt objektīvu apstākļu dēļ.
9. Faktoranalīze izlasei "Peds/Zogs" veidojoŠā eksperimenta beigās (2003./2004. ak. gadā)
Faktoranalīzi izlasei .Pedagogs" veidojošā eksperimenta beigās (2003.12004. ak. gadā)
datorprogrammai SPSS neizdevās noteikt objektīvu apstākļu dē].
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8. empīriskā pMījuma posms - "Kronbaha - o: (Alfa) piemērotības analīze" (skat., 8.
pielikumu)
1.Respondentiem uzdoto jautājumu piemērotības analīzes (Kronbaha - o. tests)
rezultāti konstatējošā eksperimentā (2001.12002. ak. g.)
No tabulām pielikumā redzams, ka piemērotības koeficients ir 0,972. Tas praksē tiek
uzskatīts par loti augstu rādītāju. Kolonnā Corrected Item-Total Correlation (Koriģētais punkts -
summārā korelācija) atrodas t.s, selektivitātes (izvēlības) koeficients. Pamatojoties uz šo
koeficientu vērtībām, nevienu no mainīgajiem lielumiem nevarēja uzskatīt par nepiemērotiern
turpmākajā pētijuma gaitā.
2. Respondentiem uzdoto jautājumu piemērotības analīzes (Kronbaha - a. testa)
rezultāti veido;ošā eksperimenta sākumā (2002.12003. ak. g.)
No tabulām pielikumā redzams, ka piemērotības koeficients ir 0,949. Tas praksē tiek uzskatīts
par loti augstu rādītāju.
Kolonnā Corrected Item-Total Correlation atrodas t.s. selektivitātes (izvēlības) koeficients.
Pamatojoties uz šo koeficientu vērtībām, nevienu no mainīgajiem lielumiem nevarēja uzskatīt par
nepiemērotiern turprnākajā pētījuma gaitā.
3. Respondentiem uzdoto jautājumu piemērorības analīzes (Kronbaha - a testa)
rezultāti veidojošO eksperimenta beigās (2003.12004. ak. g.)
No tabulārn pielikumā redzams, ka piemērotības koeficients ir 0,915. Tas praksē tiek uzskatīts
par loti augstu rādītāju.
Kolonnā Corrected Item-Total Correlation atrodas t.s. selektivitātes (izvēlības) koeficients.




Sekmīgu māCIDU procesu veicina cm FAKTORI ,1684
Mācību procesu rosina CITI FAKTORI ,166
Interpretācija
Respondentiern uzdoto jautājurnu piernērotības analīze (Kronbaha - a testa) norāda, ka
mācību procesa raksturojošo kritēriju izvēle un aptaujas jautājurni atbilst izvirzītai pētIjuma
hipotēzei,
Datu statistiskās apstrādes metožu izvēle un izmantošana eksperimentālajā pētījumā pamatojas uz
darbības pētījuma paradigmu mācīšanās pieredzes pilnveidē un mācību procesu raksturojošiem
kritērijiern, atspoguļojot studentu un docētāju izpratni par mācīšanās pieredzes izmaiņu,
raksturojot pedagoģiskās parādibas statiskās vērtibas trijos pētijurna posmos. Darbības pēzijums
dod iespēju veikt analīzes darbību: kvantitatīvos datus var norādit tieši saskatāmās attiecībās un
apstiprināt ar kvalitativajos pētījumos iegūtajiem rezultātiem, tādēļ interpretācijā autore
pamatojās uz kvalitatīvā pētījumā iegūtajiem secinājumiem.
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3.5. KVALlTATTVA p~TTJUMA NORISES APRAKSTS, p~TTSANAS METODES, IEGOTO
REZULTATU ANALTZE UN INTERPRETACIJA
3.5.1. PtTIJUMA NORISES APRAKSTS
Pētījurns tika veikts ar tajā iesaistīto dalībnieku personīgu atļauju un drošību, ka iegūtie
rezultāti tiks izmantoti tikai pētijuma vajadzībām,
Kvalitatīvais gadījuma pētījums sākas ar pētījuma jautājuma noformulēšanu - kādas
kvalitatīvas izmaiņas ir notikušas studentu pašvērtējumā par mācību procesu un attieksmē pret
izmaiņām savā mūcišanās pieredzē ?
Kvalitativais gadijuma pētijums ir pedagoģisko situāciju analīze mācibu procesā.
Kvalitatīvā gadījuma pētījumā vispirms tika veikta situācijas analīze no subjekta viedokļa,
Studenti piedalījās nodarbībās aktīvā mācību vidē, ko nodrošināja piedāvātie mācību līdzekļi,
docētāja piedāvātā mācīšanās kā atklāsmes darbība, kas noteica pētniecisko interešu subjekta -
subjekta attieeības, to mijiedarbību pētījuma laukā.
Kvalitatīvā pētījumā vispirms tika noskaidrots parādības pētījuma ietvars, lietojot
indukcijas - dedukeijas metodi. Indukcija balstījās uz pieņēmumu, ka slēdziens pamatojas uz
atsevišķas nodarbību novērojumu vai ari vairāku atsevišķu nodarbību novērojumiem, kas tika
vispārināti uz visu mācību procesu. Savukārt dedukcija balstījās uz iegūto pieredzi par studentu
mācību procesa pašvērtējurnu, ko varēja attiecināt uz atsevišķUpedagoģisko situāciju,
Kvalitatīvā pētījumā tika lietots mērķtiecīgs un relatīvi drošs modelis nevis nejaušs
paraugs. Tātad pētijums veikts. pamatojoties uz iepriekš izstrādāto atklāsmes kā subjekta izziņas
darbības modeli efektīvas mācīšanās pieredzes pilnveidei, kur teorētiskā pētijumā iegūtais
rezultāts ir jaunas zināŠanas, pašpieredze un attieksmju maiņa;
Pētījurna norisi var raksturot kā darbību/rnijiedarbību secīgu procesu, kurā:
~ noteiktā laika periodā rnainās nosacījurni, kas ietekme darbību/mijiedarbību, ietekmējot
mācīšanās pieredzes rašanos un attīstību,
~ mācīšanās pieredzes izmaiņa izraisa darbības/mijiedarbības atbildes reakciju - refleksiju,
rezultāts - darbības sekas var kļūt par nosacījumu daļu, kas ietekmes nākamās
darbības/mijiedarbības, lai vadītu un ietekmētu mācīšanās pieredzes norisi, īstenotu tās pilnveidi.
Interaktīvais komponents ir versts uz subjektu mijiedarbību.
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Process ir ciklisks, jo darbības/mijiedarbības sekas kādā brīdī var kļūt par nosacījumu
da]u citā brīdī,
Saskaņā ar izvirzīto hipotēzi atklāsmes darbība studiju procesā. veicina studentu rnācīšanās
pieredzes pilnveidi, ja diaioģiskā vidē docētājs - students, students - students
}> studentu darbība ir aktīva, mācibu procesā studentiem radītas iespējas mērķtiecigai
ricībai, ko rosina piemēroti pedagoģiskie Iidzekļi ..
}> studentiem ir apguvuši prasmi sekot līdzi savai mācišanās pieredzes izaugsmei, apgūstot
jaunas idejas, sadarbojoties un reflektējot iepriekšējo pieredzi.
Lai pārbaudītu izvirzīto hipotēzi, tika veikta studentu darbības tiovērošana un reģistrācija
reālā mācību vidē, kur norisinājās nodarbību videoieraksts, kas atspoguļoja studentu sarunas,
uzvedību, Atklāsmes darbību studijas var raksturot kā pētāmā priekšmeta struktūras izpratnes
svarīguma apzināšanos, akcentējot aktīvās mācīšanās nepieciešamību kā bāzi patiesai izpratnei un
spriešanas vērtībai mācīšanās procesā,
Docētājs nav pasīvs novērotājs, bet aktīvs līdzdalībnieks mācīšanās procesā, līdz ar to tiek
definētas pētnieciskās saistības starp pētnieku un pētijuma dalībniekiern. Ricībattēlošanas pakāpē
studentu darbība ir pakārtota nodarbību plānarn, saskaņā ar to, studenti iepazīstas ar materiāliem
un sadarbojas. Svarīgs ir sākotnējās informācijas pasniegšanas veids. Yēlainās attēlošanas
pakāpē turpinās informācijas uztvere, izmantojot palīglīdzekļus - izstāžu materiālu, video ierakstu
formā. Trešajā, simboliskajā, attēlošanas pakāpē norisinās dornāšanas process, kurn studenti
modelē atbildes, ievērojot jautājuma nosacijurnus, Mācību procesā norisinājās savstarpēja
studentu sadarbība, studentu un docētāja rnijiedarbibas process.
Lai izpētītu studentu pašvērtējumu par attieksmi pret mācību procesu un mācīšanās pieredzes
izmaiņām, tika veikta rakstiska aptauja un grupveida intervija - saruna pec videoieraksta
noskatīšanās.
Novērojuma un analIzes procesi ir savstarpēji saistīti. Katrs jauns novērojums var novest pie
jauna mainīgā lieluma vai nozīmes identificēšanas, kas eventuāli nodrošina konceptuālu ietvaru
tālākiem pētījumiem. Līdzīgi, jauns mainīgais vai sakarība var novest pie izrnaiņārn pētījuma
ietvarā, tērnā vai idejā. Tas savukārt var pieprasīt pētniekam lietot rnērķtiecīgāku novērošanu,
jautājuma tehniku vai novērotāja lomas pieeju. Tādējādi pētnieks var nernitīgi rnainīt pētījurnu
projektu un pārbaudīt teoriju attiecībā pret datiem. [1-1)
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Teorija ir uz empīriskiem vērojumiern, pētījumiern balstīta, izziņas rezultātā izveidota
vispārinātu atziņu sistēma par esamības lietārn, parādIbām, procesiem. Teorija saista kontekstu un
parādību, "Pedagoģijas teorija veidojas uz faktu, procesu un parādību novērošanas, analīzes,
aprakstīšanas, sistematizācijas un interpretācijas pamata." [132
1
36]
Kva1ita.tīvā pētījurnā kā pētījwna metodoloģija tiek lietota pamatotā (grounded) teorija, ko
raksturo induktīvā atklāsme datu sisternātiskajā analīzē.
Pamatotā teorija veidojas induktīvi ar "patstāvīgās salīdzināšanas" metodi, izmantojot datu
bāzi. Patstāvīgās salīdzināšanās metode apvieno sistemātisku kodēšana, datu analīzi un
teorētiskas atlases darbības, kas dod iespēju pētniekarn veikt pieņēmumus skaidrojošai izpratnei
par sekund.āru datu atšķirīgu veidošanu, attīstot idejas augstākā abstrakcijas līmenī nekā
sākotnējie datu apraksti. Zinātnisko metodi raksturo salīdzinājums, ietverot indukciju, dedukciju
un pārbaudi, pragrnātisk.i attiecinot uz pamatota teoriju. [1:li]
Dažādu datu ieguves veidi dod iespēju pētniekam dažādus skatu punktus vai priekšrocību
izprast kategorijas un attīstīt to īpašības. Ja sākumā pētnieks lieto vienu datu vākšanas tehniku,
teorētiskā atlase kategoriju piesātināšanā atļauj vairākkārtēju izpētes noslīpēšanu, kurā nav
robežas datu vākšanas tehnikā.:
Kvalitatīvā pētījuma norisi raksturo vairāki posmi.
1. Datu vūkšana:




Pirmais solis - datu reducēšana
~ video novērojuma apraksts - transkripcijas,
~ teksta - aptaujas transkripcijas,
~ sarunas - audio ieraksta reducēšana teksta formā - transkripcijas.
Otrais solis - kategoriju īzvēle
Kategorizēšanas procesu raksturo šādi nosacījumi:
~ visi kvalitatīvie pētījumi pamatojas uz salīdzinājurnu,
~ salīdzina gadījumus no atsevišķā tipiskā (šajā kontekstā) uz vispārināto gadijumu,
~ svarīgs indukcijas celā iegūto atziņu biežums,
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~ var veikt papildus kvantitatīvo analīzi, lai konstatētu biežumu
Gadījumu





Kva1itatīvo datu apstrāde ar datora programmu AQUAD Sa, kas atbalsta uz hipotēzi balstīto datu
apstrādi ar kategoriju attiecību pārbaudes funkcijām.
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3.5.2. KVALlTATīV ĀS PĒTĪŠANAS METODES DARBlBAS PtTīJUMĀ
KvalitatIvā pētījumā kā pētijuma metodoloģija tiek lietota pamatotā teorija, ko raksturo
induktīvā atklāsme datu sistemātiskajā analīzē.
Darbības pētījums ļauj lietot dažādas metodes, kas ir kopīgas kvantitatīvo un kvalitatīvo
pētījumu metodoloģijai un ietver dalībnieku novērojumu videoierakstus, aptaujas lapas,
strukturētas un nestrukturētas intervijas.
Pētījumā izmantoti šādi datu ieguves (metodes) instrumenti:
> videoieraksts,
> aptauja,
> pārruna - video ieraks ta apspriešana.
Kvalitatīvo datu apstrādē tika izmantota analīzes datora programma AQUAD Six, ko
izstrādājis un turpina pilnveidot Dr. Ginters Hubers (Gūnter L. Huber) Tībingenas (Tübingen)
universitātes profesors. Programma piedāvā kvalitatīvās analīzes loģiskās minimalizācijas
stratēģiju, kad var salīdzināt dažādus kvalitativos pētijumus. Šo metodoloģiju sauc par meta-
analīzi. Kvalitatīvo pētījumu jornā Ioģiskās minimalizācijas stratēģija var nodrošināt vienkāršību,
causpīdīgumu, ticamību un vēlamo dokumentāciju meta-analīzes salīdzinājumiern, [Ej]
3.5.2.1. VIDEOIERAKSTS KĀ KVAUTATīV Ā PĒTīŠANAS METODE
Videoieraksta metodes izmantošana kvalitatīvā pētījumā dod iespēju veikt pētījumu
parādības norises laukā. Vienlaikus notiek darbības un pētīšanas process, kurā noris studentu un
docētāja savstarpējā pilnveidošanās un mācīšanās pieredzes ieguve. Video ieraksts ir unikā1s, jo
dod iespēju saglabāt iepriekšējās darbības norisi, līdz ar to an iespēju analizēt oriģinālos datus.
Videoierakstā tiek fiksēta studentu izturēšanās, kas ir situācijas funkcija, atklājot, kā
persona (students) redz situāciju. Pētnieks kvalitatīvā pētījumā analizē situāciju, kā redz subjekts
- students.
Kolje&Kolje (Collier&Collier (1986) uzsvēruši, ka videoanalīze ir daudz grūtāka nekā
pati videonovērošana, jo tā ietver abstrakciju un jaunu zināšanu radīšanu, turklāt analīze ir
pētījuma dalībnieku un pētnieka kopēja mijiedarbība [l'1-J
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3.5.2.2. APTAUJAS METODE KVALJTATīVĀ PF.TīJUMĀ
Lai pārbaudītu kvalitatīvā pētījuma ticamību, piemērota aptauja un pārruna, kur tika
noskaidrotas studentu domas, attieksmes, pašvērtējurns par notikušo mācību procesu
2003.12004.g. sernestrī.
Metodes mērķis: ar anketēšanas palīdzību noskaidrot studentu mācīšanās pieredzes
pašvērtējumu pēc diviem studiju gadiem Latvijas Universitātē.
Metodes raksturojums: anketēšana ir viena no izplatītākajām aptaujas metodērn pedagoģiskajos
pētIjumos.
Pētījuma jautājums nodrošināja pētnieku ar hipotēzērn, kas tika lietoti kā veids, veidojot
anketas jautāj umus.
Kādas kvalitatīvas izmaiņas ir notikušas studentu pašvērtējumā par mācību procesu un
attieksmē pret izmaiņām savā mācišanās pieredzi ?
1. Kā es vērtēju savu mācīšanās pieredzi pēc diviem studiju gadiem?
2. Novērtējot savu mācīšanās pieredzi šodien, vai ir kādas izmaiņas ?
3. Ja ir, tad kādas?
4. Raksturojiet, kādas izmai.ņas notikušas Jūsu personiskajā attieksme pret
studijām?
5. Vai izmainījusies Jūsu kursabiedru attieksme pret studijām ?
6. Vai jūs labi saprotaties ar kursabiedriem ?
7. Kas ir noteicošais faktors .Iūsu radoU izaugsmē ?
.,J.- .
Pamatojoties uz šīm hipotēzēm, tika definēti datu kodēšanas kategorijas un noteikumi.
'Izmantojot kvalitatīvo datu apstrādes datora programmu AQUAD Six tika veikta aptaujas
teksta analīze un iegūts salīdzinošs studentu viedokļu pārskats. (sk pielikumu nr. 10)
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3.5.2.3. PĀRRUNA - VIDEOlERAKSTA APSPRJEŠANA, RAKSTUROJlJMS
Metodes mērķis: noskaidrot pētījumā iesai stīto studentu viedokli par
mācīšanas/rnācīšanās procesu.
Metodes raksturojums. Pētnieks - intervētājs grupveida intervijā pēc video ieraksta
noskatīšanās, noskaidroja studentu viedokli par pētījuma norisi, studentu attieksmi pret
mācīšanas/mācīšanās procesu. Patiesībā jau projektējot datu kolekciju, pētnieks lema par
konkrētām kategorijām ar uzvedinošu jautājumu formulēšana intervijā, kura tika deduktīvi
noteikta ar pētnieka pamata hipotēzi. Tomēr atsevišķus teksta fragmentus intervijas transkripcijās
nevarēja attiecināt uz iepriekš noteiktām kategorijām,jo ne visas situācijas var paredzēt intervijā.
Šiem teksta fragmentiem kategorijas vajadzēja attīstīt induktīvi, attiecinot tekstu pret oriģinālo
hipotēzi. Jaunām kategorijārn jābūt arī kā rīcības soliem, ar kuriem oriģinālā ietvara pārveidošana
var tikt īstenota, Līdz ar to, interpretācijas iespējas pieauga, ņernot vērā subjektīvos viedokļus.
(skatī! 112 lpp)
Audioierakstu reducēja teksta formā un, izmantojot kvalitatīvo datu apstrādes datora
programmu AQUAD Sa, tika veikta intervijas teksta analīze un iegūts salīdzinošs studentu
viedokļu pārskats. (sk. pielikumu nr.ll)
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3.5.3. KVALITATiVA. ptTiJUMA REZULTĀTIJ ANALīZE UN rNTERPRETĀCIJA
Kvalitatīvā pētījumā datu analīze tika veikta saskaņā ar darbības pētījuma paradigrnas
modeli, kas tauj sisternātiski izvērtēt darbības pētījumā iegūtos datus, lai sasaistītu tos, izprotot
darbības/rnijiedarbības sekas, kas ietekmē pētāmo parādību - mācīšanās pieredzes pilnveidi
rnācīšanas/mācīšanās procesā, ko nosaka cēloniskie nosacījumi, konkrētais konteksts, darbības/
mijiedarbības stratēģijas. Rezultāts, kas tiek attiecināts pret parādību, ir prognozētās un negaidītās
darbības un atbildes. Process ir ciklisks.
Datu analīze ir galvenokārt induktīva, tas nozīmē, ka pieņērnurni par kategorijām
pamatojās uz atsevišķu kategoriju rak.sturojošāmīpašībām, kas tiek vispārinātas uz visu parādību.
Glasers un Štrauss (1967) ir piedāvājuši trīs pieejas datu analīzē:
» sākt ar datu kodēšanu. Šajā analizes forma kvalitatīvos datus konvertē kvantitatīvā skaitļu
forma, lai pārbaudītu hipotēzi,
» pārlūkot datus, lai atrastu jaunas īpašības teoretiskārn kategorijām. Šajā analīzes forma
kodēšana nav nepieciešams ierobežojums, ja kāds vēlas radīt jaunas teorijas un pieņēmurnus,
» lietot abas pieejas datu salīdzināšanā un analīzē. Šī analīzes forma veido teorijas daudz
sistemātiskāk nekā citas pieejas. [17]
Pirms datu kodēšanas tika izveidots kategoriālais aparāts, pamatojoties uz iepriekš veiktajiem
novērojumiem un vairāk.kārtēju ieraksta noskatīšanos pirms sistemātiskās analīzes procedūras
uzsākšanas, Kategoriju izvēle tika veikta ciešā saistībā ar ieraksta saturu. (sk. pielikumu nr.9)
Daži pētnieki (Kendons, 1979) pirms kodēšanas veic videoieraksta kontentanalīzi kā sākuma
transkripciju. .
Videoieraksta anaJīzes algoritmu var raksturot šādi:
» videoieraksta sākuma transkripcijas (pirmdatu analīze) (sk. pielikumu nr.9).
~ induktīvs process - atklātā kodēšana, izmantojot profi1kodus, pamatojoties uz nodarbības
struktiiru (sk. pielikumu nr.9).




» Gatavošanās 1. fāze
» Gatavošanās 2. fāze
~ Refleksija
STUDENTU DARBiBA, SADARBĪBA, REFLEKSIJA
Mācīšanas pieredzi Mācīšanās pieredzi
veicinoša darbība traucējoša darbība
Gatavošanās 1. fāze Lasa grāmatas Neprot sākt darbu
Lasa grām. kopijas Nevar vienoties par
lepazīstas, šķirsta, skatās jautājumiem
Konsultēias par uzdevumu Nav intereses
Gatavošanās 2. fāze Konspektē
Raksta darba lapās Neprot lasū krievu val.




Refleksija Droša atbilde Nedroša atbilde
Iesaistās diskusijā Trūkst iniciatīvas atbildēt
Savs viedoklis Neseko līdzi domai
Prot arzumentēt Neprot arzurnentēt
LEKTORA DARBĪBA, REFLEKSIJA
Mācišanas pieredzi MācĪšanās pieredzi
veicinoša darbība traucējoša darbība
Gatavošanās 1. fāze Rosina, uzmundrina Norāda
Paskaidro Nosaka
Ievirza Aizrāda
Gatavešanās 2. fAze Rosina Traucē ar skaidrojumiem
Ievirza
Paskaidro, tulko
Refleksija Iesaista diskusijās Ncļauj izteikties
Uzmundrina Pārtrauc domu
Paplašina atbildi Neiedziļinās katra domās
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Darbības pētījumā norit vienlaicīgi notiek darbības un pētīšanas process, kurā nons
studentu un docētāja savstarpējā pilnveidošanās un rnācīšanās pieredzes ieguve, tādē] novērojuma
un ana1īzes procesi ir savstarpēji saistīti.
Pētījuma hipotēze - atklāsmes darbiba efektivi veido mācīšanās pieredzi, ja studiju
procesā tiek rosināta dialoģiskā vide: docētājs - students, students - students, iezīmē kategoriju
attīstības ietvaru un pētniekam sniedz norādījumus 'par kategoriju specifiskām attiecībām.
Kva1itatīvo datu apstrādes datora programma AQUAD Six atbalsta uz hipotēzi balstīto datu
apstrādi ar kategoriju attiecību pārbaudes funkcijārn, Starp sun attiecībām iespējams atrast
kategoriju pilnīgu klasifikāciju/palīg - klasifikāciju, kategoriju periodiskumu (secību) vai
atsevišķu kategoriju saišķi (klasteru). Šie trīs attiecību tipi ir izmantoti teksta analīzē, Pārbaudes
darbības pieprasa pievērst uzrnanību ne tikai vienai kategorijai un teksta segmentiem, kas to
pārstāv, bet divām un vairākām kategorijām un konstatētām attiecībām starp tārn, kuras var
saturēt arī negācijas. [6<.[]
Kvalitatīvās analīzes pirmajai fāzei raksturiga video/teksta datu redukcija, identificējot
lielāku vai mazāku datu segmentus. Datu redukcija ir kategorizācijas process, kur kategorijas
parādās datu interpretāeija vai arī to izveide izmantota jau eksistējoša kategoriju sistērna,
Analīzes otrajā fāzē pētnieks rnēģina rekonstruēt pētijuma dalībnieku subjektīvo nozīroju
sistērnu, kas ir ietverta nozīrnju vienībās, Lai rekonstruētu nozīrnju sistēmu, pētnieks meklē
regulāras saistības starp nozīmju vienibām datos, kas raksturo šo datu subjektīvos radītājus vai
situāciju.
Trešajā fāzē pētnieks mēģina izseeināt nemainigo vai vispārējo kopigo ar nozīrnju
individuā1o sistēmu salīdzināšanu (Ragin, 1987) [6]]
Analīzes posmi
.1. Nodarbtbas izpēte no studentu skatu punkta:
Diferencētu kategoriju sistēmas izveide
~ Balstoties uz pirmiem ierakstiem, saskaņā ar "teorētiskā parauga" principu saskaņā ar
izstrādātajiern kritērijiem, kurus ierobežo un vada pētījuma jautājums. (sk.pielikumu
nr.9)
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Vispārigo attiecibu izpratne, diferencējot kopīgo un atšķirīgo, lasot, klausoties un
skatoties bez rūpīgas kodēšanas, tādejādi attīstot virzības ietvaros. Svarīgi fiksēt interpret.ācijas un
idejas memo-atgādnē un provizorisko virzības ietvaru.
Atlasitie dati liek sakārtoti saskaņā ar "teorētisko paraugu ", datu vispārējo īpašibu
apraksts, profīlkodu izvēle.
~ Aptaujas anketu apkopošana un teksta kodēšana. (sk. pielikumu nr. 10)
~ Intervijas teksta kodēšana, izmantojot transkripcijas kodu shēmu, un profīlkodus
(intervētājs, intervijas dalībnieki), (sk. pielikumu nr.l 1)
2. Vlspārējās analīzes stratēģijas izvēle
Pirmā stratēģija ved no vispārīgiem uz atsevišķiern rezult.ātiem (diferenciācija),
Otrā stratēģija ved no atsevišķiern uz vispārīgiem rezultātiem (vispārināšana).
Stratēģijas Diferenciācija Vis pārināšana
Kodēšana sākas ar ... Vispārigo kategoriju Specifisku aspektu
mekl ēšaDu meklēšanu
Turpmākās procedūras Diferenciācija, lai atklātu Vispārināšana, lai atpazītu
specifiskas atšķirības kopīgas īpašības
Analīze ir ciklisks process, kas ietver gan diferenciāciju, gan vispārināšanu
Katrā nodarbībā analizē katra studenta darbību, meklējot kopīgo un atšķirīgo uzvedībā,
rīcībā, rnijiedarbībā ar citiem studentiem un docētāju. Atzīmējot šis detajas ar kodiem un tad
apkopojot atkārtotos analizes ciklos ar vadošo kategoriju, veidojas pamatotās teorijas
(Glaser&Strauss, 1979) analītiskās pieejas bāze, kas meklē pēc saskaņotības un dornstarpībām
datu kopā un ārpus tās. Kvalitatīvo datu analīze neseko kā viena otram sekojoša pakāpju secība,
bet ir ciklisks process. Šellijs un Ziberts (Shelly&Sibert) (1992) apraksta šo ciklu, balstoties uz
Dž. Djūija apsvērumiem par induktīvās un deduktīvās domāšanas savstarpējo atkarību, Pamatotās
teorijas bāzes likums ir «ilgstošs salīdzinājumu" kā vispārināšanas stratēģijas vadošais
norādījums. Šis salīdzināšanas process ir ciklisks, ietverot spriedumu indukciju, definējot
kategorijas un izstrādājot hipotēzes un deduktīvi vispārinot tipisko, izprotot radušās variācijas
analīzes virzības gaitā. [GJJ
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Tekstu! datu kopas kodēšana saistītās ar atsevišķu datu salīdzināšanu un apvienošanu
specifiska teksta/datu kopas robežās un kategoriju salīdzināšanu/apvienošanu dažādās tekstu/datu
kopas. Process saistīts ar neatbilstību un izņēmumu atklāšanu, kodifikācijas noteikumu izmaiņu
un dažos gadijumos rodas nepieciešamību apstādināt datu redukcijas/interpretācijas ciklu un sākt
atkal no sākuma datu pārskatīšanas,
Visas pakāpēs ir iespēja rakstīt memo-atgādnes, kuras vēlāk palīdz veidot saikņu/hipotēžu
formulēšanu un tipu attīstību. Iegūta pieredze šajā fāzē, var ari novirzīt atpakaļ analītiskos ciklus,
pārbaudot kodēšanas un pārbaudes atbilstību kodu sistērnai. Dažreiz ir nepieciešama papildu datu
savākšana.
Kvalitatīvā analīze ir savienota ar notikumu un stāvokļu "kvalitāti", kuri ir ietverti datos.
Kodos vajag atspoguļot notikumu kvalitāti, R.aksturīga pazīme, kas parādās visos gadijurnos bez
variantiem, neko nesekmē "ilgstoša salīdzinājurna" procesā, un rezultātā neatbalsta tālāku
diferencēšanu un skaidrojumu. Tāpēc sākumā ierobežoti kodi, līdzīgi kā "pozitīvs", "neitrāls",
"negatīvs", atbalstīs kopēio īpašību (un atšķirību) rneklēšanas mērķi.
3. Interpretācija
Galvenā pētāmā parādība ir studentu atklāsmes darbība rnācīšanās procesā, kuras rezultātā var
notikt kvalitatīvas pārmaiņas studentu rnācīšanās pieredze. Lidz ar to mācīšanās pieredzes
pilnveide ir kvalitatīvā pētijuma būtiskākā kategorija, ko raksturo četr; kritēriji:
).- savas attieksmes un izpratnes izmaiņa pret studijām,
).- aktiva Iidzdarbība mācību procesā,
).- patstāvīgu mācīšanas prasmju apguve.
).- darbibas motivācija.
Analīzes pamatideja ir piedāvāt saites un raudzīties uz datiem, lai tos apstiprinātu, jautājot,
izraisot pieņēmumus un veicot salīdzinājurnus, Pamatkategorija, jeb galvenā kategorija -
mācīšanās pieredzes pilnveide ir definēta kā parādība, Citas kategorijas attiecas pret šo galveno
kategoriju saskaņā ar atklāsmes d.arbības pētījurna paradigmu, kas balstās uz ciklisko darbības
izpēti mācību procesā, k:urā notiek studenta un docētāja mijiedarbība, kam raksturīga ar i.zziņas
darbība, refleksija un pārveide. Kontekstu raksturo studentu mācīšanās pieredzi raksturojoši
rādītāji un Iimeņi, kā arī nosacījurni darbības/mijiedarbības stratēģijām, lai vadītu
mācīšanas/mācīšanās procesu. Darbības un refleksijas ir mācīšanās pieredzes pilnveides sekas.
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Tās var kļūt par nosacījumu datu, kas ietekmēs nākamās darbības/mijiedarbības, lai vadītu un
ietekmētu mācīšanās pieredzes norisi, īstenotu tās pilnveidi.
Pamatojoties uz noteiktajiem kritērijiern rnācīšanās pieredzes pilnveidē, docētāju un studentu









Sekojot rekomendācijām un tuvojoties datiem ar pakāpenisku diferenciāciju, promocijas
darba autore uzsver skaidrojošo zināšanu lomu, kas attīstītās induktīvi no darbības lauka
pieredzes vai no pirmajiem kontaktiem ar datiem, piemēram, ar dažām loti plašam kategorijām
darba hipotēzes formā, kas vedjau pie pētījumajautājuma forrnulēšanas.
Pamatotās teorijas pieeja kvalitatīvajā pētījumā rada teoriju, kas ir balstās pētijurna datos.
Pētījurna rezultāti nosaka ideju, no kurienes dati nāk, kā dati tika atveidoti un kā jēdzieni tika
saskaņoti. Tādejādi, attiecoties gan uz uzskaites pētījumu, gan uz uzskaites darbībām, pamatotā
teorija var paplašināt izpratni par pētāmo parādību un palīdzēt izskaidrot teorētiskas plaisas starp
teoriju, pētījumu un praksi.
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3.6. KVANTITATNO UN KVALlTATTvo P~TŠANAS METOŽU TRIANGULACIJA DARBTBAS
p~TTJUMA MAcTŠANAs PIEREDZES PILNVEIDES NOVE.RTE.ŠANA
Lai sasniegtu pētījuma rnērķi eksperimentāli Dārbaudīt atk1āsmes darbību studēšanas
procesā un mācīšaIlas pieredzes attīstībā un izstrādāt atk.lāsmes darbības modeli efektīvai
studentu rnācīšanās pieredzes pilnveidei, tika izvirzīti uzdevumi tā sasniegšanai:
>- izpētīt un salīdzinoši izanalizēt pētījuma teorētisko pamatu, balstoties uz mūsdienu
pedagoģijas, psiholoģijas, filozofijas un socioloģijas atziņām par pieredzes veidošanos izziņas
procesā;
>- izveidot pētījuma paradigmu rnācīšanās pieredzes pilnveidei, kas pamatojas uz cikliska
darbības izpēti un ietver eksperimentā1ās un kvalitatīvās pētīšanas metodes;
>- izstrādāt studentu rnācīšanās pieredzes pilnveides vērtēšanas kritērijus un mācīšanās pieredzes
pilnveides modeli darbibas pētījurnā;
>- pamatot kvalitatīvo pētījuma pieeju rnācīšanās pieredzes novērtēšanā,
Pētijuma metodika balstijās uz teorētisko pamatojumu, ka pieredze veidojas cilvēka
pastarpinātās attieksmes rezultātā pret pasauli, citiem cilvēkiern, pašam pret sevī. Izziņas
rezultātā notiek pieredzes un zināšanu ieguves, paplašinā.šanas un atjaunošanas process. Pieredzes
nosacītība laikā un telpā ir konkrēta, ko nosaka cilvēku dzIves dažādība atšķirīgos dabas
apstākļos, kultūras, vēsturē, sabiedrībā, kā arī valodā, kurn viņi saprotas. [l40J
$0 faktoru ietekmē veidojas pieredze, ko raksturo zināšanas, pārlieciba un vērtibu
orientācija, iemaņas, prasmes darboties, iepazīt, vērtēt un sadarboties. Valoda ir līdzeklis
pieredzes, jūtu, domu un izziņas rezultātu izteikšanai un pieredzes komunikācijai. Valodas
pieredze rada iespējas kopējai darbībai izziņā un dzīvē, tomer tā var veidot an nesaprašanās
barjeru un kavēt pieredzes attīstību.
Mācīšanās ir process, kura uzdevums ir radīt pieredzi un pārvērst šo pieredzi zināšanās, vai
prasrnēs, vērtībās, emocijās, ticībā, jūtās. [6,5] Mācīšanās ir darbība, kurā indivīdu zināšanas un
idejas rodas sadarbojoties. Mācīšanās pieredzi raksturo pētnieciskā studentu un docētāja
rnijiedarbība mācīšanas/mācīšanās procesā, kas rada jaunas refleksijas, jaunas transformācijas
un jaunas didaktiskiis zināšanas. Mācīšanās pieredzes pilnveide ir pašvirzošais pētījums, ar
docētāja, pārējo studentu atbalstu un studentam pieejamās informācijas palīdzību, Starpniecība
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var notikt, lietojot dažādus instrumentu veidus - materiālos līdzekļus un an garīgos līdzekļus,




Pētījuma metodoloģisko pamatu veido darbības pētījums. Darbības pētijuma pamatā ir
zināšanas, kas iegūtas praksē, bet turpmākā mācību procesā praksi papildina zināšonas,
Teorētiskā pētijumā tika izstrādāts atklāsmes kā subjekta izziņas darbības modelis
efektīvas mācišanās pieredzes pilnveidei, kur iegūtais rezultāts ir jaunas zināšanas, pašpieredze
un attieksmju maiņa:
Atklāsmes darbības izpēte ietver pētniecisko metodoloģiju kopu, kurn vienlaikus notiek
pakāpenisku darbību pētniecības procesi. Atklāsmes mācīšanās nav pašrnērķis, bet skatāma
studentu sniegumu kontekstā, ko raksturo studentu rnācīšanās pieredzi raksturojoši rādītāji un
Iīrneņi. Tas ir līdzdarbības pētījurns, kurā notiek pētnieka un studentu mijiedarbība. Pētījuma
paradigma pamatojas uz ciklisko darbības izpēti un ietver eksperimentālās un kvalitatīvās
pētišanas metodes.
Triangulāciju var raksturot kā datu, kuri iegūti ar dažādārn novērtēšanas rnetodēm,
salīdzināšanas un argumentēšanas procesā. Tiek iegūta lielāka pētījuma rezultātu ticarnība un
pētāmās parādības izpratnes dzilums. Darbības pētījums dod iespēju veikt analīzes darbību:
kvanritatīvos datus var norādīt tieši saskatāmās attiecībās un apstiprināt ar kvalitativajos
pētījumos iegūtajiem rezultātiem. Kvalitatīvie dati var palīdzēt saprast teorijas loģiskos pamatus
un pamatsaistības. Vairāki datu ieguves avoti (videonovērojums, aptauja, intervija) tādā veida
palielina iespēju sasniegt lielāku ticamību un drošumu.
Mācīšanās pieredzes pi1nveides modelis d.arbības pētījumā atspoguļo teorētisk.ā pētījumā
iegūtās atziņas par atklāsmi kā subjekta izziņas darbību efektīvas mācīšanās pieredzes pilnveidei,
kur iegūtais rezultāts ir jaunas zināšanas, pašpieredze un attieksmju maiņa. Pētijurna paradigma
balstās uz ciklisku d.arbības izpēti, kas ietver teorētisko ciklu un aktīvo ciklu, ko raksturo
eksperimentālais un kvalitatīvais pētīj ums.
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MĀCīŠANĀS PIEREDZES PILNVEIDES MODELIS DAR8īBAS PĒTīJUMĀ
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Raksturojot ŠO darbības ciklu kā pedagoģisku parādību, tā specifika izpaužas tādējādi, ka
individuā1ā pedagoģiskā procesā ir divi subjekti (docētājs un studenti) un divas savstarpēji
saistītas un nosacītas darbības - docētāja darbība un studentu d.arbība.
1. Šajā sistēmā ar ārējo un iekšējo iedarbības artefaktu palīdzību var sasniegt darbības
rezultātu. Tas nozīmē, ka notiek pāreja no mērķa uz reālu rezultātu, Objekta (nepieciešamības,
velmes) transformēšana motivē darbības būtību, lidz ar to sasniedzot rezultātu. Māctšanās ir
darbība, kurā iesaistīti studenti un docētājs, kas sadarbojoties veido savu tpašo pieredzi.
Studentu darbības objekts ir noteikta zināšanu joma. Docētājam mācību priekšmeta saturs
ir viens no Iīdzekļiern studentu individuālo iespēju pārveidošanai. Tajā paša laikā tas ir an
studentu darbThas līdzeklis. Mācību procesa notiek studentu mācīšanās kā atklāsmes darbība.
2. Darbību/mijiedarbību mācību procesā nosaka interakcijas starp ārējo un iekšējo pasauli,
subjekta - subjekta mijattiecības. Šajā procesa rodas pedagoģiskas traosforrnācijas, interiorizācija
jeb ārejas darbibas transformācija intelektuālajā, iekšējā darbībā, darba sadalījums starp grupas
locekļiem atbilstoši ikviena spējām, jo rnācīšanās procesa students pats piedalās, pats izvēlas,
pats konstruē un adaptējas ar docētāja palīdzību.
3. Iedarbības procesa rezu1tātā notikušas pārmaiņas ārējā vidē vai P3Šā subjekti. Docētāja
darba rezultāts - studentu pārveidotā d.arbība un izmainītās attiecības. Studentu darbības rezultāts
ir ne tikai priekšmeta (studentu mācīšanās kā atklāsmes darbība) transformācija produkta (jaunas
zināšanas, pašpieredzey bet ari personības īpašību maiņa,
Aktīvais cikls raksturīgs ar pētījurna procesu, kurā atklāsmes darbības pētījuma
paradigma ba1stās uz ciklisko darbības izpēti, un pētījuma rnetodoloģija ietver eksperimeniālās
un kvalitativās pētišanas metodes. Galvenā pētāmā parādība ir studentu atk1āsmes darbība
rnācīšanās procesā, kuras rezultātā var notikt kvalitatīvas pārmaiņas studentu mācīšanās pieredze.
Eksperimentālā pētījuma mērķis bija eksperimentāli pārbaudīt izstrādāto atkJāsmes kā
subjekta izziņas darbibas modeli efektivas mācišanās pieredzes pilnveidei un pētījurna hipotēzes:
~ studentu darbība ir aktīva, mācību procesā studentiem radītas iespējas mērķtiecīgai rīcībai, ko
rosina piemēroti pedagoģiskie līdzekļi,
~ studenti ir apguvuši prasmi sekot līdzi savai mācīšanās pieredzes izaugsmei. apgūstot jaunas
idejas, sadarbojoties un reflektējot iepriekšējo pieredzi.
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Pamatojoties uz d.arbības pētījuma paradigmu mācīšanās pieredzes pilnveidē, tika izvirzīti vairāki
mācību procesu raksturojoši kritēriji:
~ darbība, ko raksturo mācību plāns, mācību līdzekļu nodrošinājums, kvalitatīvas mācīšanas
metodes;
)0> sadarbība, ko raksturo sadarbība ar kolēģiem, iespēja apgūt jaunas idejas (prasmes),
sadarbojoties ar kolēģiern rnācību procesā, mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi;
~ motivācija, ko raksturo kvalitatīva zināšanu apguve, mācīšanās kā radošs process, iespējas
iegūt labi aprnaksātu darbu (apgūt nepieciešarnās kompetences);
~ vērtējums (docētāja), vai studentu pašvērtējums, ko raksturo mācīšanās prasmju
pilnveidošanās.
Eksperimentālais pētījums norisinājās trijos posmos - konstatējošā eksperimentā,
veidojošā eksperimenta sākumā un beigas, fiksējot respondentu viedokļus izlases "Students"
un "Pedagogs" par rnācīšanas/mācīšanās procesa ietekrnējošiem faktoriem un mācīšanās
pieredzes pilnveides kā pedagoģiskas parādības kritērijiemi un rādītājiem; Datu bāzi apstrādāja
ar statistiskām metodēm, pielietojot SPSS 12.01•
1. Analizējot pētijuma posmus ar Chi-Square Tests (Hī-kvadrāta metode) iegūtajiem
rādītājiem Pearson Chi-Square (Pīrsona Hi-kvadrāts) vai Fisher's Exact Test (Fišera pieprasitais
testsl') secināju, ka uzrāda atšķirību būtiskums līmeni (nozīmīguma Iīmeni jeb signifikanci)
starp esošo situāciju un prognozējamo situāciju (gadijumā, ja pētījums tiktu veikts atkārtoti).
Gadījumos, kad signifīkance ir mazāka vai vienāda par 0,01, uzskatāms, ka ir loti būtiskas
atšķirības starp esošo situāciju un prognozējamo situāciju,
Gadijumos, kad signiflkance ir mazāka vai vienāda par 0,001, uzskatāms, ka ir maksimāli
būtiskas atšķirības starp esošo situāciju un prognozējamo situāciju.
Intepretējot iegūtos rezultātus:
noteicošais snieguma kritērijs konstatējoŠā eksperimentā sekmīgas atzīmes [p=O,035J ir pārsvarā
studentu viedoklis, bet mācīšanās prasmju pilnveidošanās [p=O,035J ir docētāja viedoklis,
veidojoM eksperimenta sākumā studentu viedoklis norāda uz ārējo faktoru ietekmi, ka
sekmIgu māctbu procesu rosina mācību plāns [P=O,OOl], mācību līdzekļu nodrošinājums
[p=O.002], kvalitatīvas mācību metodes [P={),002] ir vienlīdz svarīgas studentiem un docētājiern,
10 To pieprasa SPSS datorprogramma automāiiski gadījumos, kad nav nepieciešamo un pietiekamo komponenšu
Pīrsona Hī-kvadrāta metodes pielietošanai.
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kuri uzsver patstāvīgā darba [p=O,005]nozīmi. Grūti pateikt, vai jauno zināšanu apguve
[P=O,OOO]unmācības kā radošs process [P=O,009] ir galvenais motīvs studentiem, varbūt drīzāk
iespējas iegūt labi atalgotu darbu [p=O,OOO],vai kas cits [p=O,022]. Vienāds vērtējums gan
studentiem un docētājiem par to, ka mācību procesu rosina iespēja apgūt jaunas idejas,
sadarbojoties ar kolēģiem mācību procesā [P=O,014} un mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo
pieredzi [p=O,OO1].Noteicošais snieguma kritērijs ir docētāja vērtējums[P=O,045, ko uzskata
docētāj i gan studenti,
Veidojoš5 eksperimenta beigās studentu viedoklis atkārtoti norāda uz ārējo faktoru ietekmi,
ka sekmīgu mācību procesu rosina rnācību plāns [p=O,005], mācību līdzekļu nodrošinājums
[p=O.017], kvalitatīvas mācību metodes [p=O,028] ir svarīgas docētājiem, Motivāclja mācībām
studentiem kļūst nozīmīga kā jaunu zināšanu ieguve [P=O,OOO]radošā procesā [p=O,OOl].
Vienāds vērtējums gan studentiem un docētājiem par to, ka mācību procesu rosina iespēja
apgūt jaunas idej3S, sadarbojoties ar kolēģiem mācību procesā [p==O,008] un mērķtiecīga rīcība,
reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,O18]. Noteicošais snieguma kritērijs ir sekmīgas atzīmes
[P=O,006] un docētāja vērtējums [P=O,OOO],ko uzskata docētāji gan studenti,
2. nKļūdu grafiki" (jeb angļu valoda - Error Bar), dod iespēju pārskatārni grafiku veidā
iegūt priekšstatu par pētārno izlasi. Tajā iespējams vizuāli salīdzināt situāciju izlase "Students" un
izlasē ,,Pedagogs" visos eksperimentālā pētījuma posmos, vienlaikus an iegūstot infonnāciju arī
par prognozējarno situāciju - kādi būtu rezultāti, gadījurnā, ja pētījurns tiktu veikts atkārtoti.
Divu Iīdzīgu mainīgo vērtību izplatību iespējams salīdzināt ar kvadrātveida grafiku palīdzību, kas
salIdzina divu mainīgo lielumu mediānas, ceturtdaļas un apgabalus. Katrs Error Bar apgabals
definē apgabalu, kura ietvaros atrodas vidējais lielums. To iepējams apgalvot ar 95% ticamību.
Maza novērojuma skaita gadījurnā intervāla novērtējums ir būtisks, un, jo mazāks intervāls, jo ar
95% ticamību var apgalvot par respondentu prognozējamo viedokļu salīdzinājumu "Studenta" un
"Pedagoga" izlases:
> par viedokļu prognozējamām izmaiņām dažādos pētijuma posmos par konkrētu jautājumu;
> par viedokļu prognozējamām izmaiņām katrā no posmiem.
Secinajumu interpretācija
Dažādos pētījuma posmos vērojama studentu viedokļu atšķirības būtiskuma līrnenī par
konkrētiem jautājumiem, salīdzinot ar pedagogu viedokļiem. Tikai kvalitatīvais pētijums dod
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iespēju izdarīt objektīvus secinājumus par izrnaiņārn studentu pašvērtējumā un mācīšanās
pieredzē.
Vismazākās viedokļu atšķirības ir prognozējamas veidojošā eksperimenta beigu posma, kad
studentu un docētāja mijiedarbības rezultātā var notikt kvalitatīvas pārmaiņas, kad
māeīšanās pieredzes pilnveidi raksturo attieksmes izmaiņa, motivācija, īīdzdaltba mācību
procesā, patstāvīgas mācišanas prasmes.
3. Ar Kolmogorova - Smimova metodes testa palīdzību noteica, ka empīriskais
sadalljurns neatbilst normālajarn sadalijumam un turpmākajā pētījumā ir lietojamas
neparametriskās metodesIl.
Spīrmena rangu korelācijas analīzes (Spearman 's rJIO) metode - korelācijas
noteikšanai starp rādītājiem;
Manna-Vitnija (Mann-Whitney) metode - atšķirību noteikšanai starp 2 neatkarīgām
izlasēm:
Vilkoksona (Wilcoxon Signed Ranks) metode - atšķirību noteikšanai starp 2
atkarīgām izlasēm.
Iegūto rezultātu interpretāciia
Korelācija parāda divu mainīgo lielumu sakarības ciešumu un virzību. Korelācijas
koeficienta statistiskais nozīmIgums ir atkarīgs no izlases apjoma (citiem vārdiern - no rezultātu
ticamības), jo mazāka izlase, jo būtiskākas būs izmaiņas, Statistiskās signifikances līmenis
raksturo atšķirību būtiskuma līmeni (nozīrrūguma līmenī), Korelācijas dod pārskatu par to cik
piemērots ir gadījuma rakstura paraugs kā rezultātā rodas kļūdas iespēja. Ja strādā ar nelielām
gadījuma izlasēm, tad nepieciešams lietot signifikanci, ka noteicošo rādītāju. Cita aspektā runā
par sakarības ciešumu. Neatkarīgi no izlases apjoma līdz 0,2 korelācija ir loti vāja, no 0,2 - 0,4
korelācija ir vāja, no 0,4 - 0,7 korelācija ir vidēji cieša, virs 0,7 korelācija ir cieša.
Šaja pētījumā respondentu grupa "Pedagogs" veidojošā eksperimenta sākumā korelācija
starp rādītājiem motivācija mācībām, mācību procesu rosina. noteicošais snieguma kritērijs ar
rādītājiern sekmīgu m4cību procesu veicina un motivācija mācibām norā.d.a.ka atškinoa
11 Lasmenis, Aivars (2003) ,,Māksla apstrādāt datus: pirmie soli (Lbutnīca)" I Riga. ,.P&K"', 32 lpp., ISBN 9984-
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būtisk:uma līmenī un negatīvais v1fZlens norāda UZ rādītiiju mijiedarbību. Docētāju viedoklis
atspoguļo pedagoģiskā procesa subjektīvo raksturu. Studenta un docētāja darbiba/mijiedarbiba
ietekme pedagoģiskā procesa virzibu. Veidoiošā eksperimenta beigās negatīvā korelācija
atspoguļo pretrunas rnācību procesa veicinošos kritērijos - mācību plāns, mācību līdzekļu
nodrošinājurns, kvalitatīvas mācīšanas metodes;
Konstalē;ošā eksperimenta sākumā docētāju un studentu izpratnē nepastāv atšķirības
būtiskurna līrnenī korelācijā starp rādītājiern, bet veidojošā eksperimenta sākumā izpratne ir
atšķirīga motivācijas mācībām novērtējumā, vai jaunu zināšanu ieguve [p=O,025], vai iespēja
iegūt labi apmaksātu darbu [p=O,035].
Ve;do;ošā eksperimentā beigās parādās studentu attieksmes izmaiņa pret mācību procesu,
ko rosina mērķtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,004], un docētāju vērtējums ir
nozīrrūgs studentu snieguma vērtējuma kritērijs [p=O,043].
Docētāju viedoklis veido;ošā eksperimenta sāJrumā atspoguļo subjektīvo nostāju pret
mācību procesu, kuru veicina rnācību plāns [p""O,OOO),kvalitatīvas mācibu metodes [p=O,OOO),
ko papildina studentu patstāvīgais darbs (p=O,OOO], kas nodrošina jaunu zināšanu apguvi
[p=O,OOO],sadarbojoties ar kolēģiern dažādās dzīves jomās [P=O,OOO],lidz ar to sekmējot
rnācīšanās pieredzes pilnveidi darbības/rnijiedarbības procesā
Docētāju viedoklis veido;ošā eksperimenta beigās atspoguļo attieksmi pret mācību
procesa ietekmējošiem faktoriem, īpaši uzsverot studentu l īdzdalību rnācību procesā gan ar
patstāvīgo darbu [P=O,OOO)jaunu zināšanu apguvē [P=O,OOO],bet akcentējot studentu sadarbību
ar kolēģiem dažādās dzīves jomās [p=O,OOO]un mērķtiecīgu rīcību., reflektējot iepriekšējo
pieredzi [p=O,OOO], kas veicina mācību prasmju [p=O,OOO]. un mācīšanās pieredzes
pilnveidošanos
Docētāju viedokli rnainījās mācību procesa gaitā. Tomēr, sa1īdzinot docētāju viedokļus
konstatējošā eksperimentā ar veido;ošā eksperimenta beigām, noteicošie rādītāji mācību procesa
veicināšanā ir mācību lidzeklu nodrošinājums [p=O,025], mācību plāns un kvalitatīvas mācību
metodes [p=O,009J, bet docētāju vērtējums [p=O,OOlJir noteicošais studentu snieguma rādīllljs,
kā an studentu sadarbība ar kolēģiem dažādas dzīves jomās rosina mācību procesu, kura rezu1tātā
notiek mācību prasmju pilnveidošanās.
Studentu viedoklis veido;ošā eksperimenta sākumā akcentē ārējo faktoru - rnācību plāna
[p=O,012], mācību līdzekļu nodrošinājumu (p=O,005J, kvalitatīvo metožu nozīmi mācību procesa
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veicināšanā[p=O,003], kā motivāciju mācībām uzsverot jaunu zināšanu apguvi [p=O,003], radošā
procesā [P=O,014], reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O,004] un iespējas iegūt labi ata1gotu darbu
[p=O,009J. Noteicošais snieguma kritērijs studentiem ir docētāja vērtējurns [p=O,OlO], sekmīgas
atzīrnes [p=O,046] un mācību prasmju pilnveidošanās (p=O,019]
Studentu viedokļu izmaiņas pastāv starp konstatē;ošo eksperimentu un veidojošo
eksperimenta beigām, uzsverot ārējo faktoru ietekmi mācību procesa veicināšanā - kvalitatīvas
rnācību metodes [P=O,006], mācību plāns [p=O,O13], mācību līdzekļu nodrošinājums [P=O,005].
Motivāciju mācībām veidojas jaunu zināšanu apguve [p=O.005] rezultātā, mērķtiecīgā rīeībā,
reflektējot iepriekšējo pieredzi [p=O.002]. Studentiem būtisks ir viņu mācīšanās prasmju
pilnveidošanās [p=O.OI3], ko novērtē docētājs[p=O.014], atzīmējot viņu sniegumu ar sekrnīgām
atzīmēm [p=O.012].
4. Faktoranalīze palīdz pētniekam iegūt informāciju par galvenajiem
mācīšanas/mācīšanās procesu ietekrnējošajiem faktoriem, kas atrodas vairāku mainīgo lielumu
saistības pamatā, bet an dod iespēju novērtēt šis saistības ciešumu starp faktoru un novērotajām
pazīmēm, respektīvi, atbildētuz jautājumu, cik liels ir faktora īpatsvars katrā pazīmē, Datu
apstrādes rezultātā vienā faktorā tiek apvienoti rnainīgie, kuri stipri korelē savā starpā. Mērķis -
atrast tādu faktoru kopu, kas lautu pēc iespējas pilnīgāk izskaidrot sakarības starp mainīgajiem.
a) faktoranalīze visiem respondentiem konstatē;oJO eksperimentU (2001.12002. ak. adā)
Docētājiem un studentiem kopīga faktoru kopa, kas izskaidro sakarības starp mainīgajiem
lielumiem, kas stipri korelē savā starpā.
L faktors - izpratne par mācību procesu kā jaunu zināšanu apguvi, ko rosina sadarbība ar
kolēģiem, patstāvīgs darbs, kvalitatīvas mācību metodes, radošs mācību darbs, ko rosina
mērktiecīga rīcība sadarbojoties ar kolēģiem dažādās dzīves jomās,
2. faktors - mērķtiecīga rīcība sadarbojoties ar kolēģiern dažādās dzīves jomās.
3. un 4. faktors - motivācija mācībām un sekmIgu mācību veicina citi faktori.
5. faktors - mācību līdzekļu nodrošinājums,
b) faktoranalīze visiem respondentiem veido;o~ā eksperimenta sākumli (2002fl003. ak.
gadi) notikušas būtiskas izmaiņas faktoru kopas.
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1. faktors - mācību procesa raksturojošie rādītāji norāda uz attieksmes izmaiņām un patstāvīgo
mācīšanās prasmju pilnveidošanos un rnērķtiecīgu rīcību, reflektējot iepriekšējo pieredzi, un
līdzdalību mācību procesā, iespēju apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiern mācību
procesā..
2. faktors - sadarbība ar kolēģiem mācību procesā, apgūstot jaunas idejas un- rnotivācija
mācībām arī iespēja iegūt labi atalgotu darbu.
3. faktors - motivācija rnācībām ir jaunu zināšanu apguve, radošs process un iespēja izmantot
mācību līdzekļus.
4. faktors - noteicošais snieguma kritērijs kļūst docētāja sekmīgs vērtējums, mācību procesu
nodrošina rnācību līdzekļi un plāns.
5. faktors - citi faktori.
c) faktoranalīze visiem respondentiem veidojošā eksperimenta beigās (2003.12004. ak. gadā)
būtiskās izmaiņas nostiprinās, kas liecina par procesa noturigumu studentu un docētāju
viedokļos.
1. faktors - mācību procesa raksturojošie rādītāji norāda uz attieksmes izmaiņām lU1 patstāvīgo
mācīšanās prasmju pilnveidošanos un mērķtiecīgu rīcību, reflektējot iepriekšējo pieredzi, un
līdzdalību mācību procesā, iespēju apgūt jaunas idejas. sadarbojoties ar kolēģiem mācību
procesā, motivācija mācībām kā radošs process un jaunu zināšanu apguve.
2. faktors - motivācija rnācībām ir noteicošais rādītājs gan lai iegūti zināšanas, garo iespējas
nākotnē iegūt labi apmaksātu darbu.
3. faktors - noteicošais vērtējuma kritērijs rodas cits.
4. faktors - kvalitatīvas mācību metodes, līdzdalība mācību procesa rosina sadarbība ar kolēģiem
daŽādas dzīves jomās.
5. faktors - sekmīgu mācību procesu rosina citi faktori
d) faktoranalīze izlasei "Students" konstQtljošll eksperimentā (2001.12002. ak. gadā)
Faktoranaūzi izlasei "Students" konstatējošā eksperimenti (2001.12002. ak. gadi)
datorprogrammaī SPSS neizdevis noteikt objektīvu apstākļu dēl,
e) faktoranalīze izlasei "Students" veidojošO eksperimenta sOkumā (2002J2003. ak. gadā)
studentu viedokli norāda uz pozitīvām izmaiņām attieeībā pret mācību procesu.
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1. faktors - patstāvīgo mācīšanās prasmju veidošanās, kuru rosina mērķtiecīga rīcība, reflektējot
iepriekšējo pieredzi, patstāvīgais darbs, kas veicina motivāciju jaunu zināšanu apgūšana un
līdzdalība mācību procesa rosina sadarbību dažādās dzīves jomās.
2. faktors - mācību procesu rosina citi faktori.
3. faktors - mācību lidzeklu nodrošinājums
4. faktors - motivācija mācībām ir cits
5. faktors - studentiem noteicošais snieguma kritērijs ir docētāja vērtējums
f) faktoranalīze izlasei "Students" veidojošā eksperimenta beigās (2003J2004. ak. gadā)
studentu viedokli norāda, ka pieaug docētāja līdzdalības nozīme mācību procesā, gan
vadot, gan rosinot patstāvīgo darbu.
1. faktors - noteicošais ir docētāja vērtējums, kas nodrošina mācību plānu, mācību līdzekļus un
kvalitatīvas mācību metodes, studenta motivācija ir zināšanu apguve un iespējas iegūt labi
apmaksātu darbu, bet sadarbība ar kolēģiem mācību procesā un dažādās dzīves jomās ir tikpat
nozīrnīga kā patstāvīgais darbs.
2. faktors - līdzdalība rnācību procesā, novērtējot mācību lidzeklu nod.rošinājumu, kvalitatīvas
mācību metodes sadarbībā ar kolēģiem veicina patstāvīgo rnācīīsanās prasmju pilnveidošanos.
3. un 4. faktors - norāda uz citu faktoru nozīrnīgurnu mācību procesā, gan tā vērtējurnā, gan
motivācijā.
5. faktors - motivācija mācībām ir iespēja iegūt labi apmaksātu darbu un mācību procesu rosina
citi faktori.
g) faktoranaūze izlasei "Pedagogs" konstDJējošā eksperimentā (2001.12002.ak. gadā)
docētājiem mācībn procesu rosināja citi faktori, kas liecina par studentu spēju nepazīšanu,
lai vērtētu viņu sniegumu.
1. faktors - nozīmīgākie rādītāji docētāju vērtējurnā ir studentu patstāvīgo rnācīšanās prasmju
attīstība un aktīva līdzdalība mācību procesā, jaunu zināšanu apguvē rosināt mērķtiecīgu rīcību,
reflektējot iepriekšējo pieredzi.
2. faktors - mācību procesa rosināt sadarbību ar kolēģiem gan daŽādas dzīves jomas, gan iespēju
apgūt jaunas idejas, sadarbojoties ar kolēģiem mācību procesā, docētāja vērtējums un iespēja
iegūt labi apmaksātu darbu ir maznozīmīgi.
3. faktors - patstāvīga darba un sadarbības nozīme veicina studentu attieksmes izmaiņu.
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4. faktors - kvalitatīvas mācību metodes rosina mācību procesā iespēju apgūt jaunas idejas,
sadarbojoties ar kolēģiem mācību procesā.
S. faktors - studentu kvalitatīvais darbs ir docētāja vērtējurns, kas dos arī iespēju iegūt labi
atalgotu darbu.
h) faktoranalīze izlasei "Pedagogs" veidojošā eksperimenta sākumiĪ (2002.12003. ak. gadā)
Faktoranalīzi izlasei "Pedagogs" veidojošā eksperimenta sākumā (2002.12003. ak. gadā)
datorprogrammai SPSS neizdevās noteikt objektīvu apstākļu dēļ.
j) faktoranalīze izlasei "Pedagogs" veido;ošā eksperimenta heiglis (2003.12004. ak. gadā)
Faktoranalīzi izlasei "Pedagogs" veidojošā eksperimenta beigās (2003.12004. ak. gadā)
datorprogrammai SPSS neizdevās noteikt objektīvu apstākļu dēļ.
5. .Kronbaha - a (Alfa) piemērotības analīze" (skat. 8.pielikumu)
Piemērotības analīze palīdz piemeklēt jautājumus (uzdevumus) testiem, anketārn,
aptaujām, intervijām u.c. Ar dažādu kritēriju palīdzību testiem tiek piemeklēti konkrēti uzdevumi.
Ar piemērotības analīzes palīdzību tiek izslēgti nepiemēroti uzdevumi, bet pārējie tiek iekļauti
jaunizveidotajā testā
1. Respondentiem uzdoto jautājumu piemērotības analīzes (Kronbaha - a testa) rezultāti
konstatējošā eksperimentā (2001J2002. ak. g.)
No tabu1ā.m pielikumā redzams, ka piemērotības koeficients ir 0,972. Tas praksē tiek
uzskatīts par loti augstu rādītāju, Kolonnā .Corrected Jtem-Total Correlation" (Koriģētais punkts
- summārā korelācija) atrodas t.s. selektivitātes (izvēlības) koeficients. Pamatojoties uz šo
koeficientu vērtībām, nevienu no mainigajiem nevarēja uzskatīt par nepiemērotiem turpmākajā
pētij urna gaitā.
2. Respondentiem uzdoto jautājumu piemērotības analīzes (Kronbaha - a tests) rezultāti
veidojošā eksperimenta sākumA (2002J2003. ak. g.)
No tabu1ām pielikumā redzams, ka piemērorības koeficients ir 0,949. Tas praksē tiek
uzskatīts par loti augstu rādītāju.
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Kolonna Corrected Jtem-Total Correlation atrodas t.s. selektivitātes (izvēlības) koeficients.
Pamatojoties uz šo koeficientu vērtībām, nevienu no mainīgajiem nevarēja uzskatīt par
nepiemērotiem turpmākajā pētījuma gaitā.
3. Respondentiem uzdoto jautājumu piemērorības analīzes (Kronbaha - Q testa) rezultāti
veidojošā eksperimenta beigās (2003.12004. ak. g.)
No tabulām pielikumā redzams, ka piemērorības koeficients ir 0,915. Tas praksē tiek
uzskatīts par loti augstu rādītāju.
Atklāsmes darbība izmaina mācīšanās nosacījumus, kas ietekmē darbības/rnijiedarbības
procesu, izraisot refleksiju, un rezultātā studentiem ir iespējas sekot līdzi savai mācīšanās
pieredzes izaugsmei, apgūstot jaunas idejas, sadarbojoties un reflektējot iepriekšējo pieredzi.
Kvalitatīvā pētījuma pieeja Jauj sisternātiski izvērtēt darbības pētījumā iegūtos datus, lai
sasaistītu tos, izprotot darbības/mijiedarbIbas sekas, kas ietekme pētāmo parādību - mācīšanās
pieredzes pilnveidi mācīšanas/mācīšanās procesā, ko nosaka cēloniskie nosacijumi, konkrētais
konteksts, darbības/ mijiedarbības stratēģijas, Rezultāts, kas tiek attiecināts pret parādību, lr
prognozētās un negaidītās darbības un atbildes. Process ir ciklisks.
Pamatotā teorija balstās uz kvalitatīvo pētījuma pieeju mācīšanās pieredzes novērtēšanā,
ko raksturo indukiīvā atklāsme datu sistemātiskajā analizē. Pamatotās teorijas pētijumu var
salīdzināt ar problēmiski pētniecisko mācību procesu, kurā veidojas un attīstās radošā
pašpieredze. Problēma rodas cilvēkam tikai tajā virzienā, kurā ir pašpieredze. [13JJ Atklāsmes
mācīšanās saistīta ar izpratnes izmaiņu no darbibas subjekta perspekūvas.
KvaJiJatlvli pētliumā izstrlidiiti māclŠanās pieredzes pilnvei.des, kā pedagoģiskas parādības četr;
vlrtēŠanas krītēriji:
~ savas attieksmes un izpratnes izmaiņa pret studijām,
~ aktīva līdzdarbība mācību procesā,
~ patstāvīgu mācīšanas prasmju apguve,
> darbības motivācija,
Mācīšanās pieredzes pilnveides novērtējums darbības oētīīumā apstiprina rupotēzi, ka
~tklāsmes darbība efektīvi veido mācīšanās pieredzi, ja studiju procesā. tiek rosināta dialoģiskā
vide: docētājs - students, students - students.
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SECINAJuMI
Pētijuma paradigma balstās uz ciklisku darbības izpēti, kas ietver eksperimentālās un kvalitatīvās
pētīšanas metodes.
1. Teorētiskajā pētījumā tika izstrādāts atklāsmes -ka subjekta izziņas darbības modelis,
rezultātā students iegūst jaunas zināšanas, pašpieredzi un attieksmju maiņu, kas kalpo par
drošu pamatu efektīvas rnācīšanās pieredzes pilnveidošanai.
2. Darbības pētijums apstiprināja, ka mācīšanās pieredze veidojas studentu un docētāju
pētnieciskā mijiedarbībā, kas rada jaunas didaktiskās zināšanas, refleksiju un
transformācijas.
3. Pētījuma procesā. tika atk1ātas sekojošas mijsakaribas radoša studentu un docētāju
darbības procesā, kurā norisinās savstarpēja pieredzes bagātināšanās:
~ Studiju procesā. studentu māeīšanās pieredzes pilnveide saistīta ar mācīšanās nosacījumu
izmaiņu studentu un docētāju mijiedarbības procesā. Atklāsmes darbība pētnieciskās
studijas nodrošina strukturālas pētījuma būtības izpratnes svarīguma apzināšanos, tādejādi
nostiprinot aktīvās mācīšanās nepieciešamību kā bāzi patiesai izpratnei un spriešanas
vērtībai mācīšanās procesā.
~ Mācīšanās pieredzes izmaiņa izraisa mijiedarbības atbildes reakciju - refleksiju, rezultātā
- darbības sekas var kļūt par nosacijumu daļu, kas ietekmē nākamo mijiedarbību, lai
vadītu un pilnveidotu mācīšanās pieredzes norisi.
~ Izmaiņas studentu mācīšanās pieredzē bagātina:
• attieksmes un izpratni pret studijārn,
• aktīvu lIdzdarbību mācību procesā,
• pastāvīgu mācīšanās prasmju apguvi,
• darbības motivāciju,
4. Mācīšanās pieredzes pilnveides modelis paredz docētāja un studentu ciešu kontaktu
rnijiedarbības procesā, kopīgi risinot noteiktas problēmas un pakāpenību virzībā caur trim
pakāpēm jaunas informācijas uztveršanas procesā, uz augstāku pakāpi, ko raksturo apzināta



















Priekšstatu un kategoriju apkopošana jaunā veidā, veidojot
kopsakarības (saistības) starp kategorijām un to palīg-
kategorijārn, nozīmju sistēmas rekonstruēšana,
Aprakstīšanas metode parādības novērojuma raksturojumam
Sākotnējais process pamatotā (grounded) teorijā, kas ietver
sadalīšanu, analīzi, salīdzinājumu un datu kategorizāciju.
Apzīmēšanas un kategorizēšanas rezultāts lr koncepti
(priekšstati)
Nosacījumi, kas nosaka mācīšanās pieredzes rašanos un attīstību
un ietver laika, telpas un kultūras mijattiecības kultūrvēsturiskā
kontekstā
Pētniecisko metodoloģiju kopa, kura vienlaikus notiek ciklisku
darbību pētniecības procesi.
Mērķorientēta darbības vadība, lai Istenotu parādības - mācīšanās
pieredzes norisi, tās pilnveidi
Jēdziena sašaurināšanas process kategoriju izveidē, kas ietver
datu interpretāciju vai ari izmantota jau eksistējoša kategoriju
sistēma
Macību vide, kura rosina iespēju attīstīt neatkarīgu, kritisku
domāšanu un savu spriedumu veidošanos brīvā sarunas un domu
apmaiņas procesā
Rīcība, kas noved pie atzinuma ar pamatojumu vai argumentu
palīdzību nevis vadoties pēc intuīcijas
Notikums, kas dod detalizētu informāciju par personu, grupu vai
priekšmetu un to attīstī hu laika periodā
Pētījuma lauka apzināšana, problēmas identificēšana
Iedalijuma vienība - atsevišķs, īpašs, konkrēts, individuāls (kaut
kāda dala vi spārīb as)




Kategoriücija Priekšstatu grupēšanas process augstākā jeb abstraktākā līrnenī,
sašaurinot jēdzienu nozīmi
Konteksts Parādības raksturoj ošie rādītāji un nosacījumi, kas nosaka
darbības/mijiedarbības stratēģiias mācīšanās procesā
Ko relācija Korelācija ir stati sti ska metode, kas parāda divu mainīgo lielumu
saistības virzienu un ciešumu. Korelācija ir sakarība starp
rnainīgiern lielumiem, kur viens lielums atkarigs ne tikai no otra,
bet ari no citiem
Līdzdalības pētījums Pētījums, kurn pētnieks ir aktīvs līdzdalībnieks procesa, līdz ar to
tiek definētas pētniecisko interešu saistības starp pētnieku un
pētījurna dalībniekiem
Loģiskā minimalizācijas Kvalitatīvo pētījumu jornā loģiskās minimalizācijas -, .~strategija
stratēģija nodrošina
vienkāršību, causpīdīgumu, ticamību un vēlamo
dokumentāciju meta-analīzes salīdzinājumiern
Memo Pētijurna norises pieraksts, saīsinātā, koncentrētā forma
Meta analIze Kvalitatīvo pētIjumu metodoloģija gadījuma salīdz ināš anas
analīzei
Pašnoteikta māeīšanās Savu spēju apz ināšan āS, mērķtiecīga zināšanu, prasmju un
iemaņu veidošana
Paš pieredze Dzīvesdarbībā iegūtas, izvērtētās zi.nāšanas, prasmes, attieksmes,
personīgi nozīmīgas vērtības
Atšķirīgu vienību, parādību kopums, kurš grupēts pēc noteikta
Pētījuma paradigma principa, noteiktas pazīmes un kura elementi ir savstarpēji saistītivertikālā un horizontālā plaknē. Konceptuāla pamatshērna,
uzskatu sistēma pētniecības uzdevumu risināšanai. Paradigma
parasti 11" vienota, pabeigta un aptver attiecīgās vienības,
parādības pilnībā, (Latvijas enciklopēdiia)
Pašvērtējums Cilvēka apmierinātība ar sevi, spēju un sekmju novērtējums
dažādos darbības veidos
Pētījuma stratēģjja Darbības līdzekļu, paņēmienu un principu kopums darbības
veikšanai, lai sasniegtu noteiktu rnērķi; atsevišķas institūcijas vai
personas rīcība atbilstoši noteiktiem principiem un izvirzītajam
mērķim
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Pētošais eksperiments Novērošanas metode darba hipotēzes definēšanai, kategoriālā
aparāta izveidošanai
Prakses un teorijas Teorijas un prakses integrafīvā attīstība pētnieciskā procesā
Integrācija
Profilkodi Koda apzīmējums kopīgajam un atšķirīgajam uzvedībā, rlcībā
mijied.arbībā ar citiem studentiem un docētāju
Selektīvā kodēšana Process, kurā kategorijas tiek attiecinātas pret galveno kategoriju,
ietverot kategoriju integrēšanu, kas varētu būt bijušas attīstītas
sākotnējā teorētiskajā struktūrā.
Signifikance Nozlmīgums. Statistiskās signifikances Iīrnenis raksturo atšķirību
būtiskuma līrneni (nozīmīguma līrnenī). Ja strādā ar nelielam
gad.ijuma izlasērn, tad nepieciešams lietot signifikanci kā
noteicošo rādītāju.
Studiju process Apzināts, mērķtiecīgs izziņas processs, kura notiek studenta un
docētāja mijiedarbība, nodrošinot atgriezeniska procesa norisi, ko














Sporta un bioloģijas studiju programma
Rīgas Izglītības un vadības augstskola
Veselības un sporta izglītība
Apvienoto Nāciju komisija izglītības, zinātnes un kultūras
jautājumos
Datu statistiskās apstrādes un analīzes pakete SPSS - "The Statistical
Package for Social Science"
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